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HABANA, LUNES, lo . DE MARZO DE 1915.—EL SANTO A N G E L DE L A GUARDA N U M E R O 0 
• C O N S T A N T I N O P L A 
C I O N D E D U E L O . - E L C O R T E J O F U - U P U E B L O A B A N D O N A L A C A P I -
F U E U N A S E N T I D A M A N I F E S T A 
N E B R E - E N E L C E M E N T E R I O C R I S -
T O B A L C O L O N . - H O N O R E S T R I B U -
T A D O S A L C A D A V E R . 
Ayer tarde, a la hora que se había j de Costas, al mando del teniente Vi-
anunciado, se llevó a cabo el acto j Ha, prestó guardia al cadáver, du-
de conducir los restos del Mayor Ge-1 rante todo el día, así como también 
I neral Alejandro Rodríguez y Velas- el Jefe y los miembros del Cuerpo de 
co desde el local del Ayuntamien- ! Policía de la Cámara Municipal, 
to al cementerio de Colón. 
El acto fué una verdadera mani-
festación do duelo, donde se probó 
una vez más las simpatías y el ca-
riño de sus compañeros hacia el ilus-
tre desaparecido. 
TRASLADO DEL CADAVER 
El cadáver del Mayor General Ale-
jandro Rodríguez, fué sacado en hom-
bros de la casa mortuoria a las ocho 
de la mañana, y colocado en el fére-
tro, por el comandante Amiel, el bri-
gadier Avalos y los generales Emi-
lio Núñez y Manuel Alfonso. 
El carro en que fué colocado el 
sarcófago, es el "Baltimore," de la 
casa Caballero, tirado por trts pa-
rejas. 
Poco después partió hacia la Casa 
Consistorial la comitiva fúnebre, si-
i guiendo el cortejo, a pie, por la calle 
Compostela hasta Obispo. 
ESPERANDO LOS RESTOS 
EL PUEBLO 
Numeroso público desfiló ante el 
féretro mientras estuvo el cadáver 
expuesto en capilla ardiente. 
LA ULTIMA GUARDIA 
La última guardia de honor fué 
prestada por los señores Alberto Gon-
zález, Miguel González, Roberto Vá-
rela Rodríguez y Migue! Angel Ramí-
i-ez, sobrinos del extinto. 
EL ENTIERRO 
Poco después de las tres de la tar-
de, fué bajado el sarcófago "en hom-
bros del general Eligió Ducassl y 
de los señores José 
José María Alvarez y 
ordenanzas del general Rodríguez y 
colocado en un armón de artillería t i -
rado por tres parejas. 
Sonó el clarín de órdenes y el fú-
T A L Y E L G O B I E R N O S E T R A S -
L A D A A B R O U S Z A . 
S A m S I I G A A L U S I O N D E L I O Í D A 
L O S E S T A D O S Ü I U O O S . 
I M P O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O 
Q U E P E R J U D I C A A A L E M A N I A . 
El Alcalde, el señor Roig. Presiden- nebre cortej0 se pUS0 cn marcha, lie 
te del Ayuntamiento, el doctor Mi-
guel Díaz y los concejales señores 
Germán López, Lorenzo Fernández, 
Juan Armenteros y Benito Batet, en 
representación estos últimos de los 
miembros de la Cámara Municipal, 
esperaban la llegada del cadáver a la 
puerta del Ayuntamiento. 
En hombros de los doctores Frey-
re de Andrade, Balbino González y 
Roig. y de los señoi-es Hornedo Batet. 
Miguel Díaz, Lorenzo Fernández y 
Juan Armente tos, fué conducido el 
cadáver desde el coche fúnebre has-
ta el salón de sesiones, convertido en 
severa capilla ardiente. 
Ocupaba el centro del salón la mag-
nífica cama imperial "Salvador Cis-
rodeada de infinidad de can-
vando el siguiente orden 
EL BOMBARDEO DE LOS DARDA-
NELOS. 
Londres, 28. 
Las escuadras de la Gran Bretaña 
y Francia continuaron hoy bombar-
deando los fuertes de los Dardane-
los. 
En este bombardeo «e ha demostra-
do la eficacia destructora de los ca-
María Ortega, ¡ ñones dé 15 pulgadas del acorazado 
Miguel Valdés, británico "Quecn Elizabeth", a cuyos 
disoaros se debió ln destrucción, en 
solo hora y media, del fuerte situado 
a la entrada de los Dardanelo*:. 
Esto se considera como prueba evi-
dente que el fuerte "Kumkalessi", aun 
¡ que más moderno, que los que se ha-
en monedas do oro que pesan ochenta 
quintales y se piensan destinar comó 
nervio de guerra. 
La Cámara de Diputados ha dado 
nuevamente otro voto de confianza al 
Gobierno. 
Por 314 votos contra 44 se rechazd 
una moción presentada por los socia 
listas para que se discutiera el pre 
supuesto del Ministerio de la Gober-
nación. 
Los socialistas han combatido ru-, 
clámente al Gobierno por haber pro-4 
hibido las reuniones públicas en pro 
y en contra de la guerra. 
La sección de Tráfico y un pique-
te de Policía montada, al mando del 
teniente Vázquez, abría la marcha. 
Le seguía la Banda Municipal, con 
su director el Maestro Tomás; la 
Plana Mayor del primer regimiento 
de infantería, al mando del coronel 
Varona; los escuadrones E. y M., del 
primero y segundo regimientos de la I fug«' 
Guardia Rural; una batería de arti- ! 
Hería de campaña; la Banda del ! HAZAÑA 
Cuartel General del Ejército, con su 
director señor Molina Torres; un ba-
tallón de artillería de Costas, al 
mando del comandante Tavel; el ar-
món con el féretro, el acompaña-
miento; la Cruz Roja con la Banda 
hallan situados más abajo, no podrá 
sostenerse más de uno o des días. 
Dicese que el Sultán está dispues-
to a entregar a Coiistantinopla antes 
que permitir su destrucción. 
El Soberano turco i?stá dispuesto a 
refugiarse en Sculari, tan pronto co-
mo las circunstancias le impongan la 
DE BELGAS Y FRAN-
LAS TROPAS DEL KAISER DES A» 
LO JAD AS. 
Berlín, 28. 
Una comunicación oficial del go-
bierno alemán reconoce la certeza de 
la noticia de que las tropas del Kai-
ser han sido desalojadas de Przasn-
yez, en lo Polonia Septentrional. 
EL ESPIONAJE ALEMAN 
Roma, 28. 
París 28 ^a situación creada por el n^culiar 
Las i ropas francesas han t w ^ l ^ ^ L ^ ^ ^ ^ l ^ 0 p0r 
por asalto dos fortines alemanes en 
PRIMERA GUARDIA AL CADAVER DEL GENERAL RODRIGUEZ EN EL AYUNTAMIENTO 
Z O D E L A S O C I E D A D 
B E N E F I C E N C I A M O N T A Ñ E S A 
ñeros, rou^aua Í .M.U.U^ — — ¡Municipal de Regla; los Bov-Scouts; , 
delabros, donde fue colocado ^ a * bomberos con sú banda de músi-
tro que se cubrió con u i ^ bandeia ^ ̂ . la ^ .4salvafior Cisneros"; 
cubana, colocanuosel'1! encima e Ke- : < " . , 
cuurtiiti. ^Ul"^a nue usa- crucero Cuba con coronas; un | 
'iT' q 0-r'- ' * •'• • -z corno • Ma vor, c9Tro auxilio^ también con coro-j 
General del Ejército. Alrededor del 
el distrito de Champagne, cerca de 
Perthes. 
En Beauséjour, la artillería belga 
ha destruido dos fuertes alemanes, 
cerca de Dixmude. 
haciendo cada 
ñas. 
Copsccuentc con la tradiciói, obserj 
ada por esta altruista Sociedad, ate 
c'.rbró ayer el '¿2 aniversario de su ¡ 
undación con un almuerzo, mejor di-1 
mos, un espléndido banquete que 
astara por sí sóio p?ra d^r fama a j 
estauraiit "Calino" sí de ella necesi-; 
Sara. 
organizadora empezó su faena; y enlorzano, Julio Blanco Herrera, Juan 
honor de la verdad, estuvo acertadísi-! Pino Lomba, Cosme Blanco H';iTora,i " 
rna en todo. La integraban los seño-l Francisco Basoa, Alfredo lucera, B e r j ^ J ^ ^ " 
ves Anacleto Ruiz, Gregorio Lavin, j nardo Solana, Julián Alonso, Ignacio 
Basilio Portugal. Manuel R. Rascón, j Nazábal, Lorenzo D. Beci, Juan A: 
José Barquín Setién y Francisco Gar- | Murga, Cándido Obeso Palacios, Ran-
cia de los Ríos. 
A las doce, sin p-eferencia para 
Es proverbial, que cuando la So-I nadie, tomaron asiento los concurren 
¡edad do Bencficeneia llama a la 
•uertas do sus asociados, diciendo-
venid", acuden todos. 
• Hasta los que no son socios ^an, 
•orque osas instituciones se. miran 
fcon respoto, y so. veneran sin perte-
nocov a ollas. 
f Su radio no so ciiTunscribc a una 
repión, su noción os goncrál. 
j Quo rsto os una verdad, puede ver-
ê en los libroá dé Oota sociedad. Du-
rante los :]:?. años que abarca su exis-
fenciá, ha repartido caritativamente; Frutas frescas (Huerta, Mingo 
tes, sirviéndose el siguiente menú; 
Pavo A¿ado. 
Lengua de Gíbalo. 
Jamón Gallego. 
* * * * 
Revoltillo "Parisién" a lo Rannles 
Pescado Mayonesa de Late¿p. 
Pollo Perigot "Peña Rocías" 
Solomillo con Macedonia de Am-
puero. 
• * * * 
Pudiug Glacé. 
lloG.000 en limosnas a sus conpro-
rincianos, a las esporas e hijos de es-! 
;os, y su óbolo ha figurado cn todos i 
os actos humanitarios de España v 
Duba, siempre ano unn calamidad I 
fública necesite de su auxilio. 
Actualmente posee un capital as-i 
fendente a $102.000 para continuar! 
a labor emprendida. El pasado año i 
lizo donativos por la suma de 6.000 
)esos. Esta es, a grandts rasgos, la I 
ira altruista que "se celebró ayer.- I 
Desde muy temprano la comisión i le 
bolo.) 
* * * * 
Vino blanco "1 á^nox" 
Vino tinto "Rioja Alta" 
Champagne Codorniú "Non 
. Ul tm" 
* * * • 
Café. 
Tabacos "C. E. Bcck". 
Asistieron los siguientes señores: 
Emcterio Zorrilla. Blás Casarfs, Ce 
l a b o r a n t í e s p a ñ o l a e n M a r r u e c o s 
L o s l a z o s d e l a r a z a n o i m p i d e n a c i e r 
t o s l a t i n o s l a b o r a r c o n t r a E s p a ñ a . 
¡catafalco ae.colocaron jiumerosas co-
1 roñas, entre ellas las ofrendadas por 
j el Presidente de la República, por el 
I Senado, por el Ayuntamiento, por su 
¡viuda, hijas e hijos políticos; del 
Ejército, del Fiscal del Supremo, doc-
tor Julio de Cárdenas: de Agustín Zá-
rraga, del Secretarlo de Gobernación, 
de Julián de Armas.- de la Secretaría 
de Estado, de las fábricas de tabacos 
Flor de Marsans", del Consejo de 
y otras más que no recor-
damos. 
La del Presidente de la República, 
ique eran dos: una de biscuit y otra 
[de flores naturales, llevaban las BÍ-
• guientes inscripciones: "Al Mavor 
General Alejandro Rodríe-uez, el Pre- ; 
sidente de la República," y la otra: ; 
"Al Mayor General Aleñandro Ro-
dríguez. Mario G. Menocfel." 
LAS GUARDIAS DE HONOR 
Tan pronto como fué colocado el 
cadáver en el túmulo, se montaron las 
íruardia* de honor en la capilla ar-
diente. La primera fué prestada por 
rl Alcalde, general Freyre. por el 
Pyosidente d^l Ayuntamiento, doctor 
Role, por el Presidente del Centro 
de Veteranos, nren r̂al Emilio Núñez 
y ñor el brifadier Emilio Avalos. 
Dpsnués fueron turnando en las 
sruavdias sucesivas el comandante 
Cárdenas, ayudante que fué del gene-
ral Rodrigue/, el «ren^ral Alfonso; 
jofps y ofv-iales Ejército, el ge-
neral Sánchez Figueras. ^ doctores 
Cosme de 1a Tómente y Méndez Ca-
pote. e1 Administrador de la Aduana, 
«;eñor Despaine. el director de "El 
Mundo" señor Govín, el treneral Ma-
chado, veteranos de la Independencia, 
oficiales '"'e la Marina Nacional y del 
Oaerpo de nolicía: los Boy-Scouts. 
el (treneral Machado. «1 cnmnndant'» 
en repv#>sentación del 
| Saturnino Rui¿, Hilario Real Ruiz,1 p^sl;^prifP ¿0 la, Renública. militares 
Luis Balcells, ÍLuis Lombana, Gerar-: v marino« retirados, roncejales. ent-
do Mier, Santiago Bongoochci, P"u-, ni0.,r|os fiel A vuntamionto, y distin-
dencio Ubieta Manuel Maunlla, Anr¿}j^}a^fl personalidades de nuestra so-
lio Cano. Radión Ríos, Sesenano La-jc¡priafi 
(TASA A LA TRES) 
EL NERVIO DE LA (a LR^RÁ 
Roma, 28. 
El Banco de Italia ha «'nvíndo a! 
Gobierno cincuenta millones de pesos 
E l V I A J E D E E P R E S I D E N T E 
RECORRIENDO LOS CAMPOS DEL "CHAPARRA". HACIA LOS IN-




La policía suiza ha descubierto 1¡. 
verdadera índole de la misión alemana 
confiada al médico militar Mueller, 
que se hallaba a caru» de un Sanato-
rio situado en Asrra, cerca de la lí-
nea de 1» froiuoia si iza. tuyos octi-
panfes eran fingidoc heridos, que pre-
tendían proceder del campo de ba-
talla. En realidad, según ha podido 
comprobar la policía, Mueller había 
sido enviado expresamente a estacio-
narse cerca de la frontera italiana, 
(PASA A LA ULTIMA) 
tiago Bengoechea, Luis lucera. Fí-an-
cisco García de 1(K RÍOS, Lopoldo 
Pineda, Elias Kornáiulez, Victoriano 
de la Sota, Enriqui Gancedo, Raimun 
do Pila, Gerardo f^l Pomar, Julián 
Bengoechea, Teodoro Martínez, Mi-
gue] (i, Hcngoechofi, Luis G. Cabar-
ca. Francisco . G. [Perujo, . Anacleto 
Ruiz, Basilio Portugal, José Barouin 
Soticn, Gregorio Lavin, Podro Ruisán-
choz, Gregorio Cariga-s, Juan Otero, 
Enrique Solana, JÍaquín Blanco, Ni-
, colas Portugal, Josá «'unas, Darír 
del Rio, Casimiro Solana. Manuel Rui? 
: Rascón, Aveliúp Oonzálo/. Marcelino 
Car-j Santa María, Flpwníino Mantilla, Ma-
; nucí Martínez Cafho. Antonio Caras?, 
¡ Antonio Pérez y Pérez, José Marí.i 
¡ Beianilla, Juan José <lc la Riva, Ig-
nacio Pía, Avclardo Fernández, José 
plus1 Capella, Florenáo Sainz, Mateo Pe-
ral, Pedro SolarA, Cosme Pérez Ame 
zaga, Ricardo fierra, Eduardo Ortiz 
Ruiz, Francisco]de la Riva, Celestino 
Alba, Aurelio Arredondo Cann, Ceci-
lio Artime, Roiíán Zabala. Pedro Pe-
reda, Eduardo fealaya,^ César balaya, 
Vidal Rodríguofc, Damián García, Auo 
Chaparra, 28; 7 p. m. 
El honorable Presidente, general 
Menocal, ha dedicado el día a recorrer 
los campos de "Chaparra". 
No irá a Palma Soriano, donde «6 
está fomentando un gran ingenio. 
El genei-al recibe numerosas visitas 
particulares, entre ellas de muchas 
personalidades políticas que atiendo 
con su bondad habitual. 
Ya hemos visitado los ingenies 
"Delicias" y "Chaparra"; son dos in-
dustrias do una magnitud extraordi-
naria. Están moliendo el primero y 
el "Constancia". 
Acompañados de [os señores Agu!-
rre y Barbero recorrimos campos in-
mensos y visitamos la tienda modelo 
del "Chaparra". Hay transacciones 
anuales de más de un millón de pe-
sos. 
El sistema comercial es perfecto, 
moderno y ordenado. 
También fuiihos a Cayo Juan Cla-
ro con el comandante Rosales y el se. 
ñor Juez de Bayamo. 
Visitamos los almacenes que tienen 
capacidad para doscientos mil sacos. 
Son los campos exuberantes y al-
gunos tienen caña de treinta y cinco 
veces de corte. 
Se quería dar un baile al general 
Menocal, pero él se opuso. 
Dice que no quiere fiestas mientras 
dure la zafra. 
"Chaparra" es ya un verdadero 
pueblo. 
La labor realizada es digna del ma. 
yor elogio. 
El actual administrador, señor 
Fonts Sterling, continúa la obra gran-
de del general Menocal 
El doctor Molinet 
Club Náutico darán al señor Presiden, 
te una comida íntima. 
El pueblo rodea en todos los mo-
mentos al general. 
Acompañado de los señores Fran-
cisco Plá, Charles Hernández, Raúi 
A n a r q u í a d e 
l o s m e j i c a n o s 
San Diego, California, 28. 
Según inalámbrico trasmitido de 
a bdrdo del fbarco de guerra araerl- i 
can© "San Diego" las autoridades ! 
carrancistas en Colima, actuando ba- i 
jo instrucciones recibidas del Gober- ; 
nador del Estado, rehusan dar garaii- | 
tía alguna ni protección a las pro-
piedades extranjeras y están confis-
cando dichas propiedades. Dícese qu^ 
un rancho, propiedad de un america* 
no. ha sido saqueado. Las autorida-
i des militares de Maizenallo han ga-
v los socios del i rantizado la seguridad de los súbditos 
' 'españoles recientemente secuestrados 
de Acapulco. Cerca de Rosario ha 
ocurrido otro sa^igriento encuentro 
entre villistas y carrancistas. El ca-
ñonero americano "Annanpolis" se en 
cuentra en Guaymas. Anunciase quo 
Jean Cameron, un americano emplea" 
Gay, Gabriel Menocal y fernandez de do dp un rama, dH ^ , . ^ , . ^ 1 Mexi. 
Castro, saldrá el señor Presidente l can Soufher Pacific ha sido muerto 
miércoles, en el "Hatuey". para ^e-ipo,- ios Yaquis en Lonche. Los indios 
gar el jueves por la tarde a esa capi- en ¿icha región constituyen serla 
tal. amenaza para las vidas y propieda-
TOMAS SERVANDO. | des de los habitantes. 
don'roAlon'so y " Maza, Julián de 5o- linar Sotelo José Llamas. Ab^lard-
I Ruiz, Josc González, Isidoro Angel, ¡ (-arnvartpi 
vm. Géneros* Cañizo, Julio riroda. 
Nicasio Escfantc, Esteban Zorrilla! 
Reboul, A l f i c o lucera (hijo). Raínón 
Ríos. J. M. Jfuentovilla, Celestino Al -
varez, y José Salas. 
Al servirse el chainnán, so Wan-
tó el soñor D. Blás Casares. Presi-! 
dente, y pi-nminrió un elocuente brin I 
dis, dando Ids gracias a todoa los con | 
currentes y a l;1 prensa fin oartícti- J 
La betaya compañía do AriilWía 
Madrid, 28. 
E l notable periodista señor Vivero, ha publicado en el periódico 
f E l Mundo", de esta Corte, un enérgico art ículo condenando la ac-
ijión de los subditos de una nación amiga oficialmente de España que [ar que se "encontraba dígnamañté ve 
lie dedican a entorpecer la labor española en Marruecos. presentada bu ÍHIUOÍ a< t... «c M .̂̂ AWWÍI w r s- j •! _ l ntvoc seíion-s binofiaron también 
Dice en su articulo el señor Vivero que a pesar de lo mucho qii3 ; ̂ J ^ K 1 cc-()., p ^ c W o Basoa 
¡le invoca la cuestión del latinismo a propósito de la guerra europea, i Marsella, pfeta. qae recitó estos sen-
jíiertos individuos pertenecientes a la raza latina se dedican, en Tan- [tldoa o idstirados verses: 
t e r , a i r r i ta r a las cabilas de Badros y Anguera contra los españoles, 
f E l articulista añade que en las tribus próximas a Tetuán circa-
| a n con profusión folletos y artículos de un antiespañolismo subido. 
Los moros—continúa diciendo—reciben grandes cantidades do 
Jusiles y municiones. Nosotros no acusamos a nación alguna. Núes 
Hago 4 ' " i mu^f 1:1 "1'0S< 
poro me desdeña hosca: 
pulso anflaz mi lira y noto 
que no vibra o suena tosca; 
está el vi^jo plectro roto. 
a r a acusación va contra los subditos de la nación amiga que realizan 
*s ta obra perturbadora. 
" E l Eco de T e t u á n " se ocupó también del mismo asunto. 
Dicho periódico dice que es acción imperdonable la de ofrecer 
Inedios a los rebeldes marroquíes para que resistan a España. 
La corriente pacificadora que marchaba con excelente éxi to ha 
lido interrumpida por la labor francamente ant iespañola que vienon 
{realizando los latinos a que el articulista de " E l Mundo' hace alu-
fsión. 
E l señor Vivero termina su artículo afirmando que los moros 
Icomienzan a hacer verdadero derroche do municiones. 
Un Voló mi mente empana 
y ora inspirarme no puedo; 
no sé cámo darme mana 
para brindar por La redo, 
linda flor de la Montana. 
No a la impotencia me rindo 
y otro esfuerzo quiero hacer, 
para ver si llego al Pindó; 
pues d^ brindar no prescindo 
por la hidalga {Santander. 
(PASA A LA TRES) 
S a c e r d o t e s 
e s p a ñ o l e s 
e x p u l s a d o s 
d e M é j i c o 
Veracru/.. 28» 
El travaflantiro español "Monte-
\ irl'-o" ;-ale mañana de ê te puerto con 
Id sacerdote»», cu su mayoría espa* 
í-oio;-. expulsados de la ciudad de Mé-
i jico como extranjero»» perniciosos. 
Casi todo>> los clérigos católicos hi-
jos del pai»» b^n ^ido encarcelados por 
i orden de f arranza. 
Este acto del Gobierno ha dado por 
' resultado manifestaciones hostiles, 
1 en que ha habido 1 muertos y mu-
! chos heridos, teniendo que utilizarse 
lia fuerza militar para restablecer el 
orden. 
Obrcffón ha ordenado a lodos Ion 
¡comerciantes que contribuyan con el 
¡10 por ciento de los comestibles para 
el ejército dentro de un plazo de tres 
CL AKMON QUE COAPUCIA EL IJÜKETKO 
P A O T N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A S D E C A M B I O 




Eu cantidades _ , 
VA peso americano en plata española « l - W / i 
Plata española contra oro español . 102% 
Greenbacks contra oro español 




R f V B T A S E M A N A L D E 
L O S V A R I O S M E R C A D O S 
La guerra, con su hálito de muerte, 
sigue empañando el cristal de los m¿a 
optimistas observadores del movi-
miento mercantil, industrial y finan-
ciero del mundo. Nubes sombrías se 
amontonan en el horizonte. El rugi-
do del cañón y el fragor de la fusile-
ría siguen, substituyendo al grato bu-
llicio de los talleres y al alegre rumor 
del intercambio normal y provechoso. 
La ola de sangre que se extiende por 
toda Europa envuelve en sus vapores 
a todo el planeta. Los mares que no 
ha mucha balanceaban en sus das a 
las confiadas naves mercantes, secu-
ras do llegar, cargadas de preciosos 
frutos,, al amigo puerto, son hoy sir-
tes emadas de peligros, en que se 
desliza el mortífero tí rpedo o se ocul-
tan esas terribles minas, de las que 
dijo recientemente un periódico de 
Alemania que 'no tenían ojos". El 
bloqneo alemán, sobro cuya efectivi-
dad general podrá haber distintas opi 
niones, pero de cuyas pavorosas con. 
secuencias ya tienen sobradas prue-
bas un buen número de navegantes, 
ha afectado hondamente el movimien-
to de exportación, que era el platillo 
ascendente de la balanza, al trastor-
narse^ como consecuencia de la mag-
na conmoción, el equilibrio comercial 
de los países neutrales. Y la situa-
ción se agrava ahora con las repre-
salias ya anunciadas por Inglaterra, 
que han venido a completar el círculo 
erizado de monstruos marinos, sem-
brado de latentes minas, surcado en 
sus profundidades por serpientes gue, 
rreras, dominado desde lo alto por no 
menos temibles barcos aéreos, que de 
boy más ha de cerrar el paso a las 
pacíficas activid-ides del sano comer-
cio marítimo, mientras las bombas 
hienden la atmósfera, los torpedos 
rasga» las olas y los dispersos restos 
de las temerarias naves que se atre-
ven a arrostrar tantas amenazas van. 
arrastradas por las corrientes, a con-
tar al as playas estremecidas la his-
tira de este delirio espantoso de des-
trucción y de muerte. 
La exportación, en efecto, era lo 
que compensaba en los mercados de 
los Estados Unidos la depresión pro-
ducida en el comercio importador por 
los trastornos Je la guerra. En Di-
ciembre del año pasado la merma de 
las importaciones fué de unos 70 mi-
llones, mientras que las exportacio-
nes durante el mismo mes tuvieron un 
aumento de unos $12.000,000, compa-
radas con las del período correspon-
diente del año anterior. El resultado 
neto del comercio exterior en él mes 
de Diciembre fué un exceso de 130 
millones de pesos, en las exportacio-
nes sobre las importaciones. La ba-
lanza ha venido desde entonces incli-
nándose en el mismo sentido; pero no 
es lógico esperar que perdure este es-
tado de cosas en medio de una situa-
ción que propende a anular por com-
pleto toda actividad en una y otra di. 
rección. Perspectiva es ésta que nada 
j tiene de halagüeña para nuestros 
i azúcares, sobre los cuales forzosamen 
j te ha de refluir todo lo que afecte al 
I comeivcio de exportación de los Esta-
fdos Unidos, y cuyos tenedores harán 
i muy bien, como con muy buen acier-
r o se ha indicado, en "ir vendiendo, ir 
i saliendo del fruto", aprovechando nn 
i precio que, a pesar de las anormales 
condicioíies mundiales, o tal vez a cau 
I sa de las mismas, es suficiente, pn 
I cierto modo, para compensar las fati-
i eras de la labor azucarera y la merma 
; inevitable de uno de los peores años 
| agrícolas que jamás hayan puesto a 
prueba el temple y la paciencia de 
nuestros laboriosos hacendados y co-
lonos . 
Original aspecto, en verdad, es el 
que asume la magna conmoción his-
tórica a cuyo desenvolvimiento asisti-
mos. En vez de las rápidas y brillan-
tes batallas decisivas de otras gut>-
rras, en vez del duelo a muerte, bre-
ve y definitivo, da las colectividades 
guerreras, y de la estrategia militar» 
como factor determinante de la final 
victoria o derrota, contemplamos, en 
realidad, una prueba de resistencia, 
colosal en sus proporciones, pero sin 
aquellos rasgos deslumbrantes de las 
contiendas de antaño, substituyendo 
los ardides a las heroicas acometidas, 
y aprovechándose todos los recursos 
de la moderna ciencia guerrera ea 
una peipetua hostilización mutua, cu> 
vos resultados son, tal vez, no menos 
sangrientos y terribles quo los de la 
más famosa baralla campal de la his-
toria. Y ahora la guerra de trinche-
ras ¿a está convirtiendo en una verda-
dera guerra económica. Tal es el as-
pecto que nos incumbe examinar ea 
esta sección, por cuanto afecta a nuea 
tras relaciones comerciales, y, da 
marcada manera, a la principal indus-
tria agrícola do Cuba. Hoy el peligro 
está—no en una baja inmediata de 
ios precios—sino e nía posible paraiL 
zación del tráfico, como consecuencia 
de los nuevos métodos navales que 
han adoptado los tenaces beligerantas. 
Afortunadamente, ya una parte muy 
considerable de "o vendido ha sido em 
barcado, a pesar de la escasez de to-
M A J R Z 2 J ^ n i 5 
C o m p o n i o C a m o p e y I n d u s t r i d l S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
CONVO ATORIA 
De acuerdo con el art ículo 27 de los Estatutos Sociales, se ci-
ta a los señores accionistas de esta Compañía para que se sirvan con-
curr i r a la Junta General extraordinaria, que se celebrará el día ocho 
del próximo mes de Marzo en el local que ocupan las oficinas de la 
misma calle de Amargura números 77 y 79, a las 2 en punto d i la 
tarde. 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos 
Sociales y se someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus respectivos 
Cert iñcados que acrediten el número de acciones que poseen, a fin Je 
qtie puedan tener derecho para asistir a la mencionada Junta. 
ITMhana, 26 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
D. M. Jiménez, 
c. 920 al 4d-27 
M A S E S C R I T U R A S E N P E R R E R O 
D E L 
2,000 sacos pronta entrega a Arc^ 
bucklo Bros, a 3 3.4 c. c. y 
flete. 
11,000 sacos a La Federal, parte a 
flote y parte embarque 
Febrero, a 3.13116 c. c. y f . 
10,000 sacos a especuladores, em-
barqu© en Marzo, a 3 c. 
c. y f . 
10,000 sacos café, por llegar, a 
3.13;16 c. c. y f . 
15,000 sacos embai-que en Marzo, a 
la Federal, a 8 3;4 c. c. y 
flete. 
AZUCARES PARA ENTREGA FU-
RA. 
Las cotizaciones por azucares a« 
entrega futura, en la Lonja del Café 
en Nueva York, según publican en 
su última "Revista Azucarera" loa 
señores Czarnikow, Rionda, y Ca., han 
seguido paso a paso ©1 curso del 
mercado actual de azúcar, por lo qu« 
resulta evidente quo las operaciones 
allí reflejan más exactamente y des-
cuentan con mayor exactitud, tan 
pronto como ocurren, todas las in-
fluencias en favor o en contra del 
artículo. Esta es ciertamente una 
innovación de gran importancia y de 
mucho beneficio en comparación con 
tener que contar solamente con la 
actitud de los refinadores, quienes en 
el pasado, después de proveer sus 
necesidades para un período mode-
rado, generalmente se retiraban del 
mercado. 
En la pasada semana lo derretido 
por los refinadores de New York, 
Boston y Filadelfia, ascendió a 
49.000 toneladas, contra 47,000 idem 
en la semana anterior, resultando 
L'.GOO toneladas a favor de la últim» 
semana. 
El total de sacos de azúcar vendidos 
en los distintos puertos de la Unión, 
ascendió a 200.000. 
Según publican en su "Revista 
Azucarera" de Nueva York, los se-
ñores Czarnikow Rionda y Ca., loe 
recibos semanales en los puertos del 
Atlántico fueron de 38.403 toneladas 
en comparación con S8.951 en el año 
pasado y 26.280 toneladas en 1913, 
como sigue: 
De Cuba: en 1915. 30.007 tonela-
das; en 1914, 31.330 toneladas; en 
1913, 13.023 toneladas. 
De Puerto Rico: en 1915, 8.288 to-
neladas; en 1914, 6.442 toneladas; en 
1913, 5.614 toneladas. 
De Hawai: en 1914, 1.024 tonela-
das; en 1931, 7.480 toneladas. 
Otras procedencias: en 1915, S5 to-
neladas; en 1914, 85 toneladas; en 
3913, 150 toneladas. 
Domésticos: en 1915, 73 toneladas; 
en 1914, 43 toneladas; en 1913, 13 
toneladas. 
De Europa: en 1914, 27 toneladas. 
nelaje. 
El desequilibrio de la balanza a qua 
anteriormente hacemos referencia si-
gue afectando muy seriamente los 
cambios. Las anunciadas conferen-
cias entre financieros ingleses y 
norteamericanos no han dado hasta 
ahora ningún resultado visible y pal-
pable. 
Los grandes bancos de Europa no 
están dispuestos a desprenderse de su 
oro, por razones obvias, y el resulta-
do de esta actitud ya se está palpando 
en todo el mundo. 
Las divisas sobre Europa y el pre. 
cío de las letras sobre Nueva Yox-k 
han retrocedido de una manera muy 
notable, y el cambio sobre España es 
el único que sigue manteniéndose fir-
me. 
En cuanto a los valores, hay un 
buen número en el mercado america-
no que ofrecen muy buenas perspec-
tivas a los compradores, y esta sitúa, 
ción se ha reflejado en nuestra Bolsa 
| local, en donde se notó un alza gene-
; ral en los precies durante la semana 
que reseñamos, aunque fueron muy 
; limitadas las operaciones. 
i Va arraigándose la creencia de que 
| la ansiada paz no está muy lejana, y 
esta circunstancia da tono al mercado 
j y abre nuevos halagüeños horizontes 
I a las sanas actividades, hoy cohibidas 
por tantas anormales circunstancias. 
i Y cuando cesen el rugido del cañón y 
i el fragor de la fusilería, cuando ya no 
\ hiendan el espacio las mortíferas 
bombas ni rasguen las olas los terri-
bles submarinos, el indispensable mo-
vimiento de reconstrucción llamará a 
todas las fuerzas vivas de la indus-
tria, el comercio y la banca, y Cuba, 
en la medida de su capacidad, contri-
buirá a la obra de regeneración con 
sus siempre fértiles recursos. Des-
pués de todo, no es de las que más ha 
sufrido en medio del sangriento tor-
bellino que conmueve todavía a la hu. 
manidad entera. 
MERCADO DE NEW YORK 
Se han efectuado en New York las 
siguientes ventas de azúcares cuba-
nos: 
5,000 jacos para pronto embarque 
a Arbuckle Bros a 3 314 c. 
c. y f. 
10,000 sacos pronto embarque a la 
American Sugar Refining 
Co., a 3 3 3 c. c. y f. 
15,000 sacos para Marzo a 3 3!4 c. 
c. y f. 
3,000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, para embarque inmedia-
to, al equivalente de 3.76 
centavos. 
15,000 sacos a especuladores, em, 
barque en Marzo, a 3 3|4 c. 
c. y f . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA EN LA SEMANA QUE TERMINA EL 
20 DE FEBRERO DE 1915 Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
I D E U I S L A D E E S 
CAPITAL. $8.000.000 FUNDADO EL AÑO 18S« 
«CPOStTARIO D I LOS PONDOS DEL B A N C O T E N R I T O N I A L 
V m m m I. misma HABíKit ( " ^ r ^ r ^ 















P\n»r del Rio. 
8anct] Splrttua. 
Calbarién. 


















Unidn de Reyaa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB ADMITID DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Según los señores Willet y Gray, 
las existencias de azúcares en los 
Estados Unidos ascienden a 102.44S 
toneladas, contra 120,085 el año pasa-
do en igual fecha, cuyas cifrps se 
descomponen en la siguiente forma: 
Nueva York (refinadores), en 
1915. 67.413 toneladas; en 1914, 
60.354 tonelada?. 
Boston (refinadores) en 1915, 
10.710 toneladas; en 1914, 18.018 to-
neladas. 
Filadelfia (refinadores), en 1915 
1.712 toneladas; en 1914, 35.335 to-
neladas. 
Nueva York (importadores) , en 
1915, 22.620 toneladas; en 1914 
6.'ío7 toneladas. 
Total: ei0915, 102.445 toneladas; 
en 1914, ISTMSÍ «meladas. * 
MERCADO bOCAL 
El movimiento de azúcares duran-
te la última semana según datos de 
Mr. H. A. Himely, en los distintos 
puertos de esta Isla, fué como sigue: 
Toneladas. 
Entraron. . . . . . . 99,388 
Se exportaron. . . . . . 56,890 
Existencias 247,421 
En el año de 1914 habían llegado a 
P L A N - B E R E N G U E R 
Además de las esetituras otorgadas en el presente mes por el 
PlaD Bereuguer, publicamos a continuación la siguiente relación de 
s t ó t i m i s otorgadas por dicho Plan en el mes de Febrero también 
pdr v i r t ud de amortizaciones mensuales que ha efectuado expresan-
do \(m nombres de los diferentes notarios que dan fe de dichas escri-
t i l í tó, número de orden de las mismas, fecha de su otorgamiento v 
domicilio de los señores suseriptores del Plan. 
Escritura número 160.—Otorgada ante el Notario de esta Capi-
tal señor Francisco & Mas.sana, con fecha 20 de Febrero de 1915 a 
favor del señor Federico Matamoros y del Pozo, vecino del pueblo 
de Yaguajay. Este señor amortizó un solar en el citado mes de Fe-
brero de los cuatro que había comprado, por el pago de la primer,! 
cuota de $3.00 en Mantilla. . . ' 
Escritura número 96.-^Otorgada ante el Notario señor Aurelio 
.Vincz a favor de la sonora Isabel Duelo Viuda de Caballero, con ic-
eha de ayer, vecina dicha señora de la calle Reviilagigcdo número 
39, de un solar en el reparto Calabazar. 
Escritura número 97.—Otorgada por el Notario señor Aurelio 
iSuñez con techa de ayer a favor del señor Juan Bautista Normcllo 
vecino de Pamplona letra C, Jesús del .Monte, de un solar cu cl ra-
par tó San Juan (Arroyo ApoloV 
Esóri tura número 98.-Otorgada a favor do la señora Cleméncia 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
i fútrales Eipor» 



































Boza Viuda de Loret de Mola, vecina de Belascoaín "uYnnei^ 3?"D0r 
el N « A r t ó citado señor Aurelio Núñez, de un solar en el reharto 
Toledo (Mant i l la) . 1 
Escritura número 90.—Otorgada por el propio Notario con .fecha 
de i iy f r igualmente a favor del señor José M. Poev y Uria veeind dé 
Perseverancia número 47, de un solar en el reparto Toledo (Manti-
_ Escritura número KJO.-Otorgad} por el propio Notario señor Nú-
nez con fecha de ayer 2b a favor del señor Enrique Quiñones y Ro-
jas Coronél del Ejercito, de un solar en el reparto Toledo (ManH-
Ua). E l Córonel Quiñones posee además otros solaros eu el citado re-
parto do Mantilla. 
Llamamos la atención del público para qué te f i jo que éSU 11 
'a segunda partida de esenturas que ha otorgado el Plau Bereuguer 
en el mes de Febrero en curso. Qu« á^ho Vhn tiene fo* 
-ado desdé su fundación en el año de 1911 más de 400 éscri turas v 
naualmente Otorga de 10 a 15 escrituras por v i r tud dél sistema dé 
ortizacion, especial de dicho Plan, y que figuran suscritos al mia-
i personas conoemisimas y de todas nuestras plazas sociales 
Tan pronto como resulta amortizado un contrato del Plau ft-
IfttW, se le otorga la Ventura a la persona beneficiada no temen-
que pagar mas nada por el solar y recibe éste libre de todo gra* 
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196,958 107,155 1,760 88,043 
TODA LA ISLA 
moliendo Arribos 
Semana- . . » • . . 
Total hasta la fecha. 
Kxpor-
tactón. Consumo Existencia 
170 ; 99.388 56,890 1,874 247,421 
579.739 320.012 12.306 247,421 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1913.1914 Y 1912.1913 
Total hasta Febrero 21 1914 17Í 
Total hasta Febrero 22 1913 170 
Habana. 22 de Febrero 1915. 
Centrales . manen d o Arribos Expor-tax l<5n. Consnmo Fxlsf^nr-J» 
794,577 399,867 17,661 877.049 
691,346 458,499 13,38F~2Í9.459 
Coba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA-—CoMrmrio sé refierr a? azúoar llegado a los puertos y tomado 
par* M consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el inte-
S P L i ~ haí*T entrado en los puertee y que puede aaconde* a unas 
20.000 toneladas por ano e© dará cnenta al final de la zafra. 
C 603 F- l 
880 
los distintos puertos en esta ípoca, 
794.557 toneladas y en este año sola-
mente han llegado 579,739. resultand; 
una diferencia en contra de la actúa' 
zafra de 214,838 toneladas. 
Como se vé por loa anteriores da-
tos cada día se demuestra más la 
merma que en h\ actual zafra tenemos 
debido como ya se ha dicho, a las 
constantes lluvias que hemos tenido, 
causa del pobre rendimiento. 
Durante la semana pasada se efee 
tuaron las siguientes ventas: 
7,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7 reales arroba, en Matan-
zas. 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7.1116 reales arroba, trasbor-
do, en Matanzas, 
sacos centrífuga, pol. 96, 1!2 
a 7 rcaies arroba, trasbordo, 
en bahía. 
1.000 sacos centrífuga, pol. 95, a 
, 6 518 reales arroba, trasbor-
do en bahía. 
600 sacos centrífuga, pol. 96-G a 
6.98 reales arroba trasbor-
do. 
615 sacos centrífuga pol. 96-2 a 
6.94.2 reales arroba tras-
bordo. 
2.000 sacos centrífuga pol. % a 
6.76 reales arroba en Carni-
za, Sagua. 
sacos centrífuga pol. 96, a 
6.90 reales arroba; en Ma-
tanzas. 
sacos centrífugas pol. 96, a 
6.85 reales arroba; en Cien-
fuegos. 
1.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
6.90 reales arroba; en Cien-
fuegos. 
sacos centrífugas pol. 96^ 
a 6.95 ríales arroba; tras-
bordo. 
sacos centrífugas pol. 951,í?, a 
6.938 reales arroba; trasbor-
do. 
780 sacos centrifugas pol. 967^, a 
6.87 realefe arroba; trasbor-
do. 
1.000 sacos centi$fugas pol. 95, a 
6.90 reales arroba; trasbor-
do. 
445 sacos ccntríibgas pol. 97, a 
7.029 reale^ arroba; traa 
bordo. 
9.000 sacos centrifugas pol. 96, a 
6.86 reales irroba, Sapua. 
450 sacos centrífi^as pol. 96. a 
6.90 reale^ arroba, tras-
bordo. 
800 sacos centrífuga pol. 96.7 a 
6.90 reales árroba, trasbor-
do. \ 
2.000 sacos centrífugas pol. 95.7 a 
6.71 reales aároba, almacén. 
500 sacos centrífugis pol. 96. a 
6.77 reales arroba; en Ma-
tanzas. 
2.000 sacos centrífuglis pol. 96, a 
6.70 reales arjoba; Matan-
zas. 
2.000 sacos centrífugas pol. 06, a 
6.55 reales arrt»ba; en Cár-
denas. 
1.200 sacos centrífugas pol. 97, a 
6.764 reales an^ba; trasbor-
do. ] ' 
1.000 sacos azúcar do ipicl pol. 84 a 
4U reales arrob ; en Matan-
zas. 
Débido a la iuclemencik del iionipo 
en esta semana se vlerin obligados 
a suspender sus faenas efe la molien-
da los Centrales "SaiJ Cayetano, 
Triunvirato, Porvenir y .Ipsús Mnna. 
En Salamanca, a causal también de 
las lluvias, el miércoles 4ltimo hubo 
que suspender el corte y íiro de ca-
ña 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A K , tOfe-lOa B A N Q U E R O S H A B A N A 
v , a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n Ies m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recjfrimos depósitos en esta Sección 
pagando interese* al 3 p% annal* 









B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada "i°Fr - _ 
P A G U E C O N C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pagó. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C 59S F- l 
A D U A N A DE LA HABANA 
Recaudación del presente mes 
$1.402,213'27. 
Habana, Febrero 27 de 1115. 
M . Despaigne, Administrador; S. I 
Alsina. Contad) :; A . E.'García, Ca-
jero, i 
E L I R I S 
9 ^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 














Siniestros pagados - . . . . ' . * . 
Sobrante de 1909 que se devuelve ^ 
» 99 1910 n „ , , 
M ..1911 „ „ „ 
M »• 1912 >» ,» n 
,, ,, 1914 que se devolverá en 1916 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor d« 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade s. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urb mas y establecimientos 
mercantiles. 
fiTabíMil 81 de Enero df 1915. 4. 
Lfl Consejero Director, 
i AN PALACIOS Y ARIOSA. 
C 604 F- l 
J 
N S I N O P E R A C I O — — CURA DEL. CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA liúnv 49-Consultas do 11 a t y de 4 a 5 
fisp9*itil para laa maormmt de 6 y medte O 8> 
i>.A. ÍU D ¿ LA iVÍArtlNA FAGINA TK£S 
1 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.-Dirección Telegráf.ca: DIARIO-HABA-
NA. —-Teléfonos: Redacción 6301, Admimstracióa 6201. 
Haban» 
PRECIOS DB SUSCRIPCION; 
Provincias PUta 
12 meses 15-00 
6 meaea 8-00 




I mMM «-«0 
E D I T O R I A L 
P A N A M A 
E l Jefe del Gabinete de Madr id ha dicho la razón de que se 
desistiera del aeuerdo de enviar un acorazado español a la apertura 
del canal de Panamá. La razón peca de fú t i l : "Las eircuustancias ac-
tuales hacen necesaria la presencia en las costas españolas de cuan-
tos barcos se pueda disponer/ ' 
Pero las "circunstancias actuales" hace ya varios meses que 
persisten. Cuando se decidió que España estuviera dignamente repre-
sentada en la gran solemnidad de los Estados Unidos las circuns-
tancias eran las mismas que ahora; y si entonces no fueron un obs-
táculo para acordar el envío de un barco y de una comisión, no le 
comprende que lo sean ahora para realizar el acuerdo. Eepitamos 
que la razón del señor Dato peca de fú t i l ; a no ser que el Gobierno 
sepa de hechos que eí país no conoce todavía,- a no ser que al mirar 
al porvenir descubra complicaciones en que el país no acaba de creer. 
Pero aun así, sería conveniente que España enviara un barco a 
Panamá. E l Liberal dijo que debía enviarse un barco; si no es un 
acorazado, un vapor mercante E l caso es que la nación esté repre-
sentada en aquella fiesta. E l señor Dato sigue la misma ruta de to-
dos los gobernantes españoles; no quiere, no sabe o no acierta a vol-
ver ios ojos hacia los pueblos americanos. En ésto se comete un gra-
ve error; porque se puede dar la espalda a la historia con hambre 
y sed del futuro; se puede no mirar hacia a t rás en el deseo de mirar 
el Sol de frente y de marchar adelante. Pero una cosa es dar la espal-
da a la historia y otra cosa renegar de la historia; una cosa es Ir 
de frente al porvenir y otra olvidar que todo nuestro espíritu, todo 
nuestro sentimiento, todo nuestro pensamiento, por mucho que flo-
rezcan en el mañana, enraigan en el ayer. Y en el ayer glorioso de la 
raza hay un hombre colosal que llegó en una aventura al Istmo i e 
Panamá, que entrevio la empresa inmensa que han realizado los nor-
teamericanos y que desde que fué muerto debe de vagar por las cum-
bres que acaban de tajarse en espera de barcos españoles donde va-
yan españoles que sean dignos de llamarle hermano suyo. 
E l señor Dato olvida más aun: olvida que los pueblos de Améri-
ca son el refugio de cuantos emigrantes abandonan los de España . 
Y olvida qué va es hora de agranJar las relabiones internacionales y 
que a la vez que conviene tener abierta una v e n t a r sobre Europa, 
l inviene tenor abiertas cuatro o cinco sobre las repúblicas hispano-
a-.acricanas y sol" la gran república de la \v<- .oa del N o r ^ . 
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L O M A S C O M O D O 
L O M A S S A N I T A R I O 
en colchones es el renombrado 
2 d-1. 
la Sociedad de Conciertos, a quien • r?.r... y también no mirar, porque hasta | 
le debe la cultura musical de Espa- i cuando callan y bajan los parpados 
fia, más que a otro aiguno, el cono-1 esas mujeres, tienen arte para He-
cimiento v afición a las obras de los ¡ gar al alma". 
grandes maestros, de las que el pue- ; Me he referido a un buen numero 
blo español estaba bien distante por 1 de altas glorias de la Montana, a la 
entonces; montañés era el que con admirable comarca donde nacisteis y 
Menéndez y Pclayo compartió el im- ¡ a la pléyade de primores que la ale-
perio de "la inteligencia científica:! gran y adornan. 
Augusto G. de Linares; allí nacieron j Permitidme que os diga algo de 
Madrazo y Eugenio Gutiérrez, ¿ira- mi patria, que es Cuba; mas... lo ré-
janos de mérito extraordinario, cono- j fundiré en breves palabras. Para mí 
cidos, no sólo en España, tal vez más ' 
en el resto de Europa. 
A u n hijo de San Miguel de Agua-
do debe España la terminación del 
Escortal, Sevilla su Lonja y Segovia 
su admirable e histórico puente; el 
inmortal arquitecto de esas famosas 
obras se llamó Juan de Herrera. 
Los madrileños y gallegos cuen-
tan entre sus glorias a Fray Lope Fé-
lix de la Vega, los primn-os; y a 
roncepción Arenal, les seiru-.iU'vs. ¿A 
quién deben Madrid y Galicia esos 
astros de primera magnitud? A }a 
que por antonomasia llamamos la 
Mjntiíña. 
Fray tope Félix de la Vega ei'íi 
Cuba termina en la Montaña y la 
Montaña termina en Cuba. 
Dedico con toda la efusión de mi' 
alma el último párrafo a la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia. Brindo 
por la continuación de su florecimien-
to actual y porque los que la forma-
mos dediquemos la mayor unión de 
que podamos disponer, para vivir 
prevenidos contra las dificultades que 
pudieran presentarse en el porvenir. 
Al terminar recibió una ovación 
calurosa. De este modo terminó tan 
agradable almuerzo. 
La señora viuda de Carreras, que 
siente por su provincia de Santan-
EN EL PARQUE DE ALBEAR 
Cuando llegó la comitiva a la pla-
zoleta de Albear, tomó sus carrua-
jes, continuando marcha hasta el ce-
menterio, a donde llegó casi al oscu-
recer. 
A LA FOSA 
A l recibir cristiana sepultura los j 
restos del que en vida fué Mayor Ge- | 
neral Alejandro Radrígucz, en la bó- | 
veda número 713, adquirida por los 
familiares del desaparecido, las fuer-
zas del Ejército le tributaron los ho-
nores correspondientes a su alta je-
rarquía, haciendo las descargas de 
ordenanza. 
El duelo fué despedido por los fa-
miliares del extinto en la Necrópo-
lis de Colón. 
¡Paz a sus restos! 
madrileño por accidente. Le consi- | der un cariño inmenso, el cual hace 
dero tan montañés como madrileño j extensivo a sus comprovincianos ha-
porque do Santibáñcz de Carriedo i bía brindado para amenizar el acto 
eran sus padres y lo fué toda su fa- un hermoso piano Hamilgton, de su 
milia. y do pura cepa, y antigua hi- , propiedad, que no se utilizó por es-
dalga. como lo demuestra el apelli-1 tar de luto esta querida nación con 
do de la Vega. | motivo de la muerte del distinguido 
Concepción Arenal nació en Fe- Mayor General, señor Alejandro Ro-
rro! por el accidente de estar al'í su dríguez, militar pundonoroso, por el 
padre de guarnición. Era doña Con-1 cual sentían todos verdaderas simpa-
cepción vastago robusto de recio tron- tías y deploraban en el alma su falle 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Quiero, en vérsos espontáneos, 
brindar por mis coetáneos, 
y por la bella región, 
quo es la de mis conterráneos, 
zdesde Potes hasta Ontón. 
Gozoso bebo, en verdad, 
por lo solidaridad, 
de mis paisanos: la unión 
será la prosperidad _ 
de esta amada Asociación. 
Honra grande para mi ea 
alzar la cooa, cortés, 
en honor de los cubanos 
que hijos son de mis paisanos 
los del Solar montañés. 
Brindo por la noble España; 
ñor Cuba, que el pento baña; 
v también brindo, con inmensa 
satisfacción, por la Prensa 
que a este acto nos acompaña. 
Por la prensa regional 
de mi tierra brindar quiero, 
y de manera especial 
jjor el poeta genial 
Don Pepe, el pacotillero. 
Un mensaje cruce el mar 
y llegue hasta la Montana 
cariñoso a saludar 
desde la humilde cabana 
al más elevado hogar. 
Llegue con bien y en buenhora 
nuestra misiva a los lares 
de Cantabria encantadora, 
siendo ella la portadora 
de venturas singulares. 
Y como ofrenda sentida 
lleve a la Patria querida, 
con el más tierno candor, 
un beso santo de amor 
a la Bien Aparecida. 
Fué aplaudido y sinceramente fe-
licitado. 
El señor Ramón Ríos Sáinz, cuba-
no, que siente hondo cariño por la 
.Montaña, donde pasó su nmez, y, 
que hasta hace poco tiempo desem-
peñó el cargo de canciller de Cuba 
en Santander, leyó el siguiente 
brindis: 
"Me encomiendo ante todo, a 
la benevolencia de los que presten 
atención a la lectura de estas líneas, 
porque estoy seguro de que cuanto 
por este medio quera yo decir, no 
será, ni con mucho, digno de her-
manarse a las palabras pronuncia-
das por mis predecesores, escucha-
das con verdadera fruicción e íntimo 
contentamiento. 
Mi amor a la Montaña es tan her-
moso y tan sincero, que únicamente 
Dios podría llevar a vuestro conven-
cimiento que a ese hermoso V siñ-
coro amor podréis, los hiios de ella 
igualarle, ñero no aventajarle. 
Para mí la nrovincia de Santan-
der es la más distinguida de las cua-
renta y nueve de Esoaña, con rela-
ción al núm'ero de kilómetros? y ha-
bitantes que la forman. En ingenie-
ría, en medicina, en música, en gue-
rreros, en letras... en fin, en los más 
distinguidos ramos del saber huma-
no. 
Nada nuevo os enseñaré, ñero 
permitidme que m i «cleite refres-
cándoos el recuerdo de aljruno de los 
seres inmortales, conterráneos vues-
tros y también de alguno de los 
oriundos de ese país de encanto. 
Mnnéndez y Pelayo: es decir, el 
"alíer esro" de la intelectualidad con-
temporánea española; tan así es, que 
en Santader fundó y formó, poco a 
poco, la primera bibüotecp. litera-
ria y filosófica de España. En ella 7 
desdé ella extendía don Marcelino su' 
conocimiertos a todos los sabios del 
mundo. En la Montaña nació este 
¡hombre singular, i Qué ocasión de re-
trcito nara una pluma castiza y há-
I b i l . . . ! 
AHi vió la primera luz aquel írran 
escritor que se llamó don José Marta 
de Pereda; montañés fué Jesús de 
I Monasterio, fundador y director de 
co lebaniego. Residió pdgrmos anos 
en Armaño: allí templó su espíritu 
preparándose para el estudio y la me-
ditación, cuando adolescente y huér-
fana de padre, buscó en aquel rincón 
lebaniego el calor de la familia. Des-
pués que, ya mujer constituyó fa-
milia, casándose; dejó P Liébana, y 
cuando 1" desgracia la afligió de^nue-
vo en 1855. enviudando, a Liébana 
volvió a consolar sus penas. Esa mu-
jer, asombro de los intelectuales, 
cuando se ndelnntó a su tiemno e im-
puso sus doctrinas a los hombres 
más versados en Ciencia penal, en 
Sociología y otros ramos del saber, 
no volvió a ia Montaña: en San Vi -
I cente de la Barquera solía pasar las 
¡ temporadas de verano. 
Os recordaría otros Hio»? y oriun-
dos de la Montaña, todos de extraor-
! dinarin realce, pero deseo dedicar un 
I rato al efecto oue la Montaña me ha 
producido cuantas veces la he vlsi-
j tado. 
Quien ha conocido la Montaña la 
j recuerda como un sueño de amor y 
I desea volver verla. 
| A la Reina doño Victoria Eugenia 
| se atribuye esta frase, pronunciada 
i al conocer a la "tien'uca": "Aquí veo 
juntos mis iardines verdes de Esco-
cia y la luz de] Alcázar do Sevilla." 
Santander, poéticas márgenes del 
río C"bas. Santillana del Mar. Co l i -
llas. San Vicente de k Barquera; Ca-
bezón de la Sai y Mazcuerras, por 
mí queridos más que a todos pornue 
en ellos nacieron mis padres; Los 
Corrales. ATcedá; Puente Viesoro, San-
toña: Laredo, cnnl del maestro ilus-
tre, de aquel amigo, no de oro, sino de 
cimiento 
El DIARIO DE LA MARINA, de-
sea toda suerte de felicidades a la 
simpática institución Montañesa, que 
emplea sus cuantiosos recursos en el 
bien, amparando a los desvalidos de 
la suerte; enjugando muchas lágri-
mas, ayudando a los enfermos sin re-
cursos, que gracias a tila, van a re-
cuperar la salud con el "sabor de la 
tierruca," unos, y otros, a expirar en-
tre los suyos: único afán de los tris-
tes sin familia, que después de sufrir 
peñas y amarguras, en «1 destierro, 
desean descansait-en (a tierra de sus 
amores. 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 21 FEBRERO DE 1915 
Cuba.—Llega a la Habana el cham-
pion de boxeo Jack Johnson. 
Europa.—Un crucero alemán echa 
a pique cuatro vapores ingleses. 
—Un submarino alemán echa a pi-
que el vapor inglés "Donurbire." 
—Eji vapor americano "Evelya" 
choca con una mina y se hunde. 
—Los torpederos austríacos ataca-
ron a unos pesqueros italianos en An-
tivar. 
—Desorden en Roma contra Alema-
nia. 
In Berlín reparten el pan por 
raciones. 
—Los alemanes y los austríacos 
baten a los rusos en Galitzia y la Bu-
koviua. 
hura-
E ! e n t i e r r o d e l s r e o e r a l 
A l e j a n d r o i l o d r í g u e z 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL ITINERARIO . 
El cortejo fúnebre recorrió el si-
guiente itinerario: 
Obispo, Zulueta, Noptuno, Prado, 
San Rafael, Galiano, Reina, Carlos 
I I I y Calzada de Zapata hasta el ce-
menterio Cristóbal Colón. 
EL ACOMPAÑAMIENTO 
Entre el acompañamiento vimos a 
los familiares del desaparecido, al 
comandante Carnearte, en represen-
tación del Jefe del Estado; al Secre-
tario de la Presidencia; a los Secreta-
rios de Gobernación, Hacienda. Agri-
cultura, Obras Públicas. Sanidad, 
Justicia, Instrucción Pública y Esta-
do, señores Hevia. Cancio. Núñez 
radium, por haber nacido para el i íEmilio), Villalón. Enrique Núñez, La 
bien: del señor Juan-López Seña. Di-j Guardia, García Enseñat y Desverni-
po como el cariñoso Fuentevilla: na-j ne; ni Gobernador Provincial, señor 
da más noble que regar con lágri-i Bustillo; al Alcalde, general Freyre; 
mas el recuerdo fle anuel a quien se jefes y oficiales fiel Ejército, de la 
quiso. Valle de I?az. de Soba, márge- Marina y de la Policía, Senadores, 
nes encantadoras del Besava, Mosrro, I Representantes, consejeros y conceja-
Saja..., al reedrdar las horas dell- les; veteranos, el Presidente del 
ciosas que he Retenido mi atención j Ayuntamiento, doctor Roig; emigra-
contemplando l¿s espléndidas belle-jdos revolucionarios: representacio-
zas que encierrjm esos y otros luga-l nes de la banca y del comercio, gran 
res de la Montaña, afluye a mi men- | número do personalidades y el Pre-
te un hermoso pensamiento del pran i sidente. Fiscales y Abogados Fiscales 
caballero y írtan escritor don José del Tribunal Supremo y de la Au-
; Ortepra Munillr.: "; Montaña, fierra de ! diencia. 
i sugestión y de hechizo, oue desdo le- i BALCONES ENLUTADOS 
ios llamas y de cerca sujetas, felices En el travecto que recorrió el fú-
jlos que te jrozr.n con c lalmn pura y nebro cortejo, había gran número de 
el corazón sano." | personas que fueron a presenciarlo. 
¿Y sus mujeres? La hermosura ¡Algunos balcones estaban enlutados v 
I la gracia, la inteligencia v la reale- tenían banderas a media asta. Asi-
za se reconceítran allí. "Hay que ver ¡mismo, las calles por donde pasó el 
I a las montañ«?as andar, y reír, y mi- i entierro. 
LUNES 23. 
Europa.—Gran tormenta y 
cán en la provincia de Soria. 
—El' Papa confía en lograr la paz. 
—Sarah Bernhardt ts operada en 
una pierna. 
—El vapor "Cuba" (noruego) y 
| tres vapores ingleses chocan con mi-
I ñas y se hunden. 
—Desaparecen dos submarinos ale-
i manes. 
—Tres buques de guerra ingleses 
• averiados en el ataque a los Dardane-
los. 
—El avance alemán es contenido en 
Oriente. 
—Nuevo raid de zeppelines sobre 
Inglaterra. 
—Calais bombardeado por un zep' 
pelin. 
—Cien mil rusos prisioneros en los 
Lagos Mazurianos. 
América.—Sublevación de indios en 
Salt take. 
MARTES 23 . 
Cuba.—El Presidente Menocal sale 
para Oriente. 
Europa.—Temporal de aguacero y 
ciclón en toda la Península Ibérica es-
pecialmente en el lado Nordeste. 
—Inundaciones en Italia. 
-—El vapor noruego "Regine" cho-
ca con una mina. 
—El vapor americano "Carib" cho-
ca con una mina. 
—Idem el vapor inglés Branklome. 
—Los alemanes bombardean a 
Roims. 
—Dos señores americanos atrope-
llados en Strasburgo. 
Asia.—Sublevación de tropas in-
dias en Singapoore. 
América.—Ellen Terry ha sido ope-
rada de las cataratas. 
—Dimite el presidente de Haití 
Dardinan. 
—Pancho Villa derrota a los ca-
rrancistas. 
MIERCOLES 24. 
Cuba.—Inauguración de la Granja 
de niños pobres Nuestra Señora de 
1 la Caridad. Habana. 
—Inauguración del Centro Católi-
co de Obreros en la Habana. 
—Inauguración del Establo Muni-
cipal. 
—Repartición del premio Jorrín en 
el Parque de Martí. Habana. 
Europa.—Los estragos del ciclón 
en España se han extendido por las 
provincias de Barcelona, Valencia, 
Santander, Bilbao, Asturias, Zamora, 
San Sebastián, Murcia; y grandes 
inundaciones en Ferrol y Sevilla. 
—Atentado contra Alfonso Costa, 
en Oporto. 
—Indignación en Italia contra Ale-
mania. 
—Huelga general en Ñápeles. 
—Un submarino alemán hunde un 
vapor inglés en Rye. 
—Un vapor alemán apresado. 
—Dos aviadores ingleses perdidos. 
—Un aviador inglés hace estra-
gos en Ostende. 
—Servia invade el Austria. 
—Los austríacos abondonan sus 
posiciones en la Bukovina. 
América.—Una mano criminal co-
loca una bomba en el pabellón japo-
nes en la Exposición de San Fran-
cisco. 
—Marshall bate el record a Capa-
blanca en el match de cien jugado-
res. 0 
—Sublevación de los indlosya-
kis. 
JUEVES 25 
Cuba.—El Presidente Menocal vi-
sita el central "Stewart". 
—La guardia rural captura al ban-
ddio "Cundingo". 
—Conferencia del señor González 
Díaz en el Casino Español de la Ha-
bana. 
Europa.—Bélgica da las gracias a 
España por sus atenciones a los des-
validos belgas. 
—Se hace entrega al Estado, del tú-
nel de Canfranc, entre España V 
Francia. 
—Desfalco en el Ayuntamiento de , 
Oviedo. 
—Muere el Obispo de Palma de i 
Mallorca. 
—Muere la Duquesa de Castro-En-
ríquez. 
—El Derby inglés suspendido. 
¡ —Son ecados a pique los vapores 
I ingleses "Depfork" y "Harpnillon". 
; —La escuadra austríaca bombardea 
la costa montenegrina. 
—Los alemanes toman la plaza de 
| Przasnynz y hacen diez mil prisiontí. 
' ros rusos. 
—Los rusos derrotan a los austría-
cos en Duckk, en los montes Cárpa-
tos. 
—Dícese que los aliados tienen en 
su poder las fortalezas de entrada a 
los Dardanelos. 
VIERNES 26 
Europa.—El boxeador inglés Car-
pentier herido y prisionero de los ale. 
manes. 
—Conferencia del Embajador aus-
EI "Osíermoor" es el colchón fabri-
cado científicamente, por tanto, supe-
rior a todos los 'demás. Tenemos d« 
otros fabricantes, a menos precios, 
como también colchonetas de clastt 
superior, de fino algodón, cardado y 
sin oíor, perfectamente sanitarias j 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S DE P L U M A 
" E M M E R I G H " 
Lo más excelente en esa clase de ar-
tículo. Fabricadas también sobre ba« 
ses sanitarias, de buenas telas y d« 
las mejores clases de pluma y d« 
plumón. 
J . P a s c u a l - B a J d w i n 
Antas Cna ripian & Pascual 
Muebles . O B I S P O , 101 
c 559 10-1 
3 
triaco Seydl con Su Santidad el Pa-
pa. 
—Se suspende el tráfico entre L i -
verpool y New York. 
—El torpedero francés "Dague" 
choca con una mina en Antivari, yén-
dose a pique. 
—Siete cruceros ingleses averiados 
en las islas Falkland. 
—Otro bombardeo de los Dardane-
los. 
—Victoria de los turcos en la Trana 
caucasia. 
América.—Nuevas ratas con peste 
bubónica en Nueva Orleans. 
SABADO 27 
Cuba.—Muere el general Alejandra 
Rodríguez. 
—Huelga parcial de cocheros en la 
Habana. 
Europa.—El vapor "Llorcns" es t i -
roteado por los moros de Anghera. 
—Motines en Almazán, provincia 
de Soria. 
—Estreno de la obra "Dios dii'á", 
de los hermanos Quintero, en Ma-
drid. 
—Otro buque inglés atacado: el 
"Saint Valery" al sur de Somme. 
—Un crucero francés detiene al va. 
por "Dacia". 
—Otro fuerte ataque a los Darda-
nelos. 
A b s o l u c i ó n 
Nos escribe el señor E. Domíngue2 
Torres manifestándonos que la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia ha dictado recientemente 
sentencia absolviéndolo libremente en 
una causa que se le siguió con motive 
de la denuncia que le hizo una jo-
ven y cuyo juicio oral se celebró en 
doce del mes actual, ante el referido 
Tribunal, llevando su defensa el le-
trado doctor Alfredo Betancourt y 
Manduley. 
d ] H B R 0 Z 0 I N 
A L I V I A LA TOS Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I * 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I Ó N 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN/ 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMh. 
NA EL DESASOSIEGO. 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capucliinos de Méjico, re-
fugiado cu esta Isla, da rá gratis, cumpliendo así una promesa, 11:1 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de büena salud. D i r i j a 
su contestación al Apartado númoro 1,047, Habana. 
0 883 alt. I u 2o f. 
^ ^ ^ ¿ S ^ S S ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGflAFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA & Co. 
Lamparilla, 52. üparlada 932 Te!. M 793. HaSim 
y L O S E N 
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L A P R E N S A 
No sabemos si h a i r á u reparado 
en ello los pensadi res que alguna 
vez f i jan su atención en la polí-
tica de Cuba.. En tal caso reco-
feoeerán que la política de nuss-
•roü tiempos adolece de una mo-
íotonia horrible y desesperante. 
Nuestro colega E l Mundo Imo 
a ver el resumen de la eterna di-
vagación en que se mueven k s co-
mentarios de la prensa sobre la 
oolítica local. 
Dice: 
Nuestros oartidos—como miV veces 
ha ^icho ':E1 Mundo"—vienen de la 
burocracia, están en la burocracia, 
van a la burocracia. En un partido 
cubano, ¿Quiénes están gozosos o sa-
tisfechos? Los que ' han cogido una 
sinecura o un destino, o "una bote-
UaM cerno aquí decimos pmtoresca-
toente en la jerga polínica. ¿Quiénes 
sen los descontentos:, les malhumo-
rados, los disidentes? Pues los que 
no han podido coger la sinecura, o 
el destino, o la boteVa. Por los des-
tines se forman los partidos. Por los 
destinos se deshacen. Por los desti-
nos se llevan muy bien, v ñor lo- des-
tinos se desguazan. Politicamente un 
liberal es como un consei-vador, y 
un conservador como un liberal. Lo 
mismo da uno que otro. El uno se pa-
rece al otro como una fota de agua se 
pai-cce a otra gota de agua. Todos los 
partidas cnie se han intentado consti-
tuir en Ciiba. con diferentes denomina 
cienes en estos últimas tiempos, han 
fracasado sencillamente porque no 
tenían destinos que dar. Si hay parti-
do conservador, es porque da desti-
nos. Por la misma causa o razón 
existe el partido liberal. Los destinos 
son la sangre que alimenta y sos-
tiene a nuestros partidos. Con des-
tinos se robustecen. Sin ellos se debi-
litan. 
Hay que advertir, en medio de 
todo/que osa política general se 
parece bastante a la política de 
todos los países y de todos los 
tiempos; pues hasta en Roma la 
política interior, fué un?, oligar-
quía interminable de concupiscen-
• fas burocrát icas entre políticos y 
plebeyos pero debemos confesar 
que Cuba hemos llegado al 
?o'mo. 
Ya todos somos lo mismo. 
—¿Que opinón profesa us-
ted?, le preguntaron a un chusco. 
—La misma de usted, hubo de 
contestar el preguntado. 
—¡Cómo; si usted no sabe la 
mía ! 
—l'stcd es liberal cuando está 
en la oposición, y es conserva-
dor cuando goza del poder. Lo 
mismo soy yo. 
E l Día habla de la invención de 
un salvavidas por un joven ita-
liano, que dicen logrará, al f in , 
que no ocurran desgracias con los 
t ranvías y automóviles. Se llama 
Pinelli el inventor, y dice el cole-
I f i ' j 
El joven Finellí ha hecho los sor-
! prendentes experimentos on presen-
\ cia del concurso de perúes y público 
I en general. Allí estaban representa-
dos científicos, ing3niercs, mecánicos, 
fabricantes de automóviles y otros. 
Un automóvil con el aparato fué lan-
zado a cuarenta y seis millas por 
hora, contra un mecánico que se so-
! metió a la prueba, y después contra 
I un ingeniero. Loa dos fueron recogi-
I dos suavemente, quedando absoluta-
| mente ilesos, y como arrullados en 
una cuna como los niños, en medio 
de los aplausos y aclamaciones de 
I la multitud. 
Hay otro invento mejor que 
'ese; más eficaz y seguro; y hasta 
¡más bonito y fácil de aplicación. 
Consiste en que los automóviles 
circulen dentri de la urbe a poca 
circulen dentro de la urbe a poca 
pellar a nadie; porque el chauf-
feur puede pasar ins tantáneamen-
te o al menos desvierse del lugar 
donde podría lastimar a alguien. 
¡ Pero, qu iá ! 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
Para el " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILUSTRATION — LECTURES 
POUR TOUS — LA SCIENCE LT 
LA VIE — LA VIE PARISIENSE 
— LE RIRE — I.E MIROIR — SUR 
LE VIF — LA Gli ERRE DU 
DROTT — PANORAMA DE LA 
GUERKE — J'AI VUILLUSTRATEO 
LQNDON NEWS — THE SPHRE-
— THE TIMES HÍSTORY OF 
THE WAR. 
Todas estas publ'caciones con in-
ftercsüntos noticias de la guerra, se 
. en en "ROMA," Obispo G3. 
Apartado 1067. 
"7 848 In 22 f 
Correspondemos al saludo del 
nuevo colepra E l Faro, eco oficial 
del Centro Obrero Católico de Cu-
iba. 
Publicamos a continuación los 
párrafos de su art ículo inicial : 
Dics, Patria y Hogar es nuestro 
lema. Venimos en plena era de mer-
cantilismo y olvido de las virtudes 
cívicas, a mantener vivo el fuego 
de los grandes ideales. Venimos a 
cooperar por el engrandecimiento de 
este pueblo, a estimular el estudio, 
a elevar el valor moral y a com-
piobar el mérito y la honradez del 
trabajo y respeto a la Ley. Las au-
toridades civiles de la República ten-
drán en nosotros el mejor guardián 
de sus leyes cuanio sean dictadas en 
sentido justo y diacreto, y log tí-
midos atropellados sin padrinos un 
defensor incansable. No olvidaremos 
jamás el concepto de Polibio: "si 
no sabéis censurar a los amigos y 
elogiar a los contrarios cuando se lo 
merezcan, rompo., la pluma y no 
escribáis." 
"No tan sólo de pan vive el hom-
bre", dijo Cristo; hay que dejar algo 
a la vida del espíritu y por eso con 
entusiasmo y con fe en las virtudes 
de nuestro pueblo, emprendemos la 
magna obra de colocarnos modesta-
mente a la extrema vanguardia de las 
fuerzas conquistadoras del talento 
para ofrecer al pueblo que piensa, 
que siente, que trabaja y aue abriga 
en su pecho el amor a Dios y a la 
patria, un palenque, un recinto para 
el combate donde puedan abrirse na-
so y luchar por la victoria los deshe-
redados de la fortuna. 
Deseamos larg-a vida y muena, 
prosperidad al colega. 
De IA FaruJirul de P&rfc. 
Ebpeclal'ita en la curación radia*, 
pn las ns'.norrolflea. sin dolor, ni «i^ 
pler> rta anistíwilco DIKMODÜO et ^a-
d ite continuar niehacxir»». 
r'3.. .iP» i S p rn .•«•finnA 
I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
i cmpen la piedra y expulsan las a ra-
nillas, curan les catarros é Irritacio-
nes do ia vejiga; calman al momento 
¡as punzadas y horribles dolores a! 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gra. Las SALES KOCH no tienen riva! 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas de! mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, !os flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para legrar un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo vinfaUfaÍ9 
Leemos en La Correspondencia, 
de Cien fuegos: 
El servicio de correos empeora. 
Es preciso decirlo alto, no para 
echar descrédito sobre uno de los po-
cos or^ranimos relativamente buenos 
doj Gobierno, sino para poní'ie fre-
ríO al iíí& y para procurar que no 
írrnitc:e 
Aquella exactitud cronométrica do 
antes en el cervicio. aquel respeto 
al sagrado de la correspondencia, 
aquel rigor para con los empleados 
poco escrupulosos han pasado a la 
historia. 
¿A qué se debe? Lo ignoramos, 
M^s el hecho es cierto. 
Nosotras—y como nosotros todas 
las empresas periodísticas, podemos 
presentar dolorosas pruebas de las 
anteriores aserciones. 
Trasladamos la queja; porque, 
efectivamente, se nota algo de ose 
mal servicio. 
La Fraternidad, de Pinar del 
|Eío, sobre el mercado de viandas, 
dice: 
Hoy t̂enemos boniatos, malangas, 
yucas, ñame y plátanos, por la mitad 
I de lo que antes costaban y de contra 
l abundante, por lo que el veguero no 
1 carece de !a comida y el jornalero, 
| por poco que gane, puede comer. 
La abundancia de viandas, maíz y 
otros frutos menores, que aquí se dan 
tan lozanos y con iguales rendimien-
tos que en otra parte cualquiera don-
de más se multipliquen, ha hecho as-
cender la cría de aves y ganado de 
' cerda, y lo demuestra la abundancia 
oe huevos que se venden a nueve y 
: diez por peseta, y la carne que en 
! la plaza se vende en bastante pro-
; porción. 
, Pues que traigan huevos a la 
Habana; que aquí los estamos pa-
-ndo a cinco por peseta, y de 
I . .-cedenfia americana. 




El Confuté Ejecutivo de los Juegos Florales Hispano-Cubauos a 
beneficio del Asilo Menocal y de la Asociación Avilesina de Caridad 
que se celebrarán en el Gran Teatro Payret el jueves 11 de Marzo dé 
1515, ha señalado ya los precios de las localidades, y teniendo 
.(íuenta e! fin benéfico de la fiesta, acordó suprimir todas las entra 
ie favor. 
Los precios son como siguen; 
Grilles platea y principal, con entradas, 
„ tercer piso, can entradas , 
Palcos platea y prineipal, can entradas, , , ' , ' . ' , 
tercer piso, con entradas,, 
duneta can entrada " / 
Butaca con entrada,. , , 
Entrada general, , . r r f 
Tertulia con asiento..., . . . f r r 
I V a í s o con asiento... f r t 
Tertulia...• .• *** 
Para íso-• • •• ••• *** . 
Venta de localidades;.-
Restituta Aivarez-: Neptuno 104, 
ITevia y 3 í i r auda : Oficios 66, 
José Cueto y González Aguacate €3. 
Conseryatorio Orb&i:: Animan 20, 
* f * r r , r r f , r „ 












La sensibilidad, como la atención, 
como todas las facultades humanas, 
como todo lo que al hombre se refie-
re, tienen un limité. 
En los primeros meses de la gue-
rra, los nervios vibraron con extrema 
violencia. La gran catástrofe europea, 
era como el primer acto de un espan-
toso drama; después el drama se ha 
prolongado, el horror se petrifica en 
forma do dos trincheras paralelas, y 
aunque el argumento sigue ül mdo 
tan interesante como espantoso, em-
pieza a dominar en él la monotonía. 
La sensibilidad se fatiga y ¿e em-
bota, y el interés se adormece de puro 
cansancio. 
Parece que todos los anatemas con-
tra la guerra se han agotado, y para 
comlnuar maldiciéndola hasta se "re-
jera agotado el repertorio del léxi-
co. 
Pero en el espíritu humano, como 
afirma el célebre filósofo alemán. 1'm-
p^ra la lev de la contradicción: la 
contradicción hegeliana. Bien dice e! 
Morrtro, todo en el mundo llama y 
provoca a su contrario. Quien sabe 
si por esta ley fatal, los beligerantes 
se UaniRn y se provocan v luchan. 
Y aplicando el proceso de la tesis y 
de la antitesis, que por lo mismo que 
es una gran ley se «tilica a lo errando 
'•'emo a lo pooneño: aplicando esta 
lev, repito, a mis modestas crónicas, 
resulta oue a fuerza dn hablar de la 
guerra, tengo que hablar de la paz, 
y al hablar de la na^. on mi terreno 
propio, tengo que hablar de la Cien-
cia. 
Por eso sin duda, maldije al cxplo-
s.vo, en una de l?»̂  crónicnt anterio-
res: y luego ante las exccelencias del 
rynlo«?ivo mismo, ante SM significación 
filosófica, jr ante el partido que de su 
teoría puede deducirse, en oro de otra 
teoría, la del llbi-R nlbedrío contra-
piiesta R la del detennmismo, he es-
oríto otras variar, crónicas sobre este 
último tema. 
No recuerdo binn. porque en estos 
tiempos de alta tragedia la memoria 
se dÍEti-?o p cada ír^tátltet ¿1 nunto 
a oue Peeraba f"? mis explicaciones; 
v para ouo en fUas no quede alguna, 
ni anarez^a salto, voy a i-esumir lo 
qr" creo h^ber rMcho. 
Si ya lo b« dicho, lo aue aMra rtt-
I— será vevrlfid^ro rpsumen: Si no lo 
rUie. será lazo de unión, entre el rm-
^ema, tal comr recuerdo haberlo 
nlantcado v el desarrollo del mismo 
e" las crónicas que han de seguir a 
esta. 
Y en verdad one <M problema in-
m^nno. d^ interés siemnro palpitarte 
v h^v más que •nnnrn. hov que la fa-
talidad, ro el libre albedrío. ostá pa-
FP^^O sobr-» el mundo civilizado. 
Eeas nacionr0- oue luchan entrr» sí, 
-sos millones de hombros. q«ip Man-
dón nndo el ram^o, el taller, la fábri-
ca, la ec•cu*>̂ •,• ^ arte. 1" ciencia, ro-
~ven a la tr'nohera. p dar v recibir 
1«5 muerte ;. oSran ñor ímn^lso pvonio, 
noroue una irle? o nna nasíón i^s fruía, 
o norque a1 "o contr-1 su -oluntad. les 
oblicra a d<sr>-ro~ pl cañón, n bá^ét 
fuepo ron el fusil o a cargar a la ba-
lloneta ? 
Este es un r^oblema in^^nso, no 
polo ova hov. aíno nara mañana, pa-
r« l is f'tturfs rrue^ras v IjU feúras 
on+ás+rofes; oern «ste M el nroMerna 
roW*?vo. •"• nai'a re^olvo'1* oí proMem^ 
ro^Hvo ba-T nnp> resolver antes el 
r>rrMCT â in^5-Wvol: P'U'OUe on ol con-
^ti«tn «s sabido v va lo voremos más 
pflplarite o11" inflnv^n ole'^entos y 
f v - z i ' " on-iine^tornente fatalistas. 
Y así rues+ión se comr^Vo. y m-
tes do —rlnrla en su total '^d. bav 
niifi esfudiabla on sus r-lor-iontos. ra-
-ón ñor j? o*» otra r-^ón'oo empe-
""am-'s a tTftt.fli"4 'lo i i IP^rtnd el 
Vipi-%-<v,rQ. pr< vr bom '̂"'* fólo, r>o rn nn 
^ataUón. n; on nn oíórcito. r.l en to-
dos los poro- humanos que constitu-
yr-i uf" nación. 
Limitémosnos n'-'-s al individuo. 
v •r'-'"r,•'*,ton^s• | El hombro AS 15-
Kre? No dpcimoB Ubrp en absoluto, ol 
pbsobitismo no se encuon.tra. en la 
•••aza hnmann: n^ro ai meno" " es l i -
bre «nt'-o ciertos límites? Con esto 
no'-, basta. 
Porquo si es b'bro entre ciertos lí-
mites, por aperches nno estos s^an. 
ros hemos salvado. Si hov son estr«>-
cbos. mañana se engancharán; y la 
misjna libertad servirá nara ensan-
charlos, v mientras la raza humana 
exista snb ê la tierra, oon el1 a irá la 
ecnoranza. y el norvenir será suyo. 
Pero si en el hombre no hav ni un 
instante, ni un punto de verdadera 
libertad, entonces hay oue renunciar 
a ser hombre. Ln conciencia es nn 
tormento, la esoeranzn unp nala^va. 
el universo un teatro do nnUrb.i^pHs, 
oo-n mecanismos más o menos perfec-
tos. 
O b^v libre albedrío o todo es me-
can'amo. 
Este proMomn si que se plantea en 
términos nhsolutos. 
Los partidaros del mecanismo, o si 
se oníere d*»' ^ctermínismo, o rM ma-
torínlismo dirían otros, no vacilan cu 
afir,v'ar la úní"?» oolnoión d^ p-" escue-
la ' "•o«ío es fatnl en la x-^o » 
"El hcnibre. Klrwiti ^ioi^nrlo. se 
comoone de mo^onlas materinlea- su 
orcrarismo es físico y nuímico;" y 
nrescirdamoi ñor «1 mopJ*nto de las 
fuerzas psíquicas, como ellos prescin-
den. 
Ahora b?on: rad-» átomo oro.!,, 
nlsmo. 0e mu^v© ñor una lev fat»!, 
oue e8fá escrita »»n l"» ernacíones de 
la mecánica: luepo en c^a instan1», 
todos los elementos atómicos del 
ouemo humano, optarán «n n^ss nrsl-
(.fonos dotormioadns y tondrén r̂pio-
ddades detp»^unadss, de un determi-
rismo absoluto: toda nuestrp máouinn 
obedeoo a "na lev •"iproma. If lev que 
si mundo fnorcránico no» imnone. 
Y romo todo movimiento del ruo'--
po v todo acto, por i? •̂ piVf(«ri A* o*".<\ 
moléculas qued" definMo. toHo iq qne 
«A hombr» realiza mnter'nlmñnt»». rfe 
la" leyes d« la mecánica dsnonderá. 
Para oue así no fi»*«»«i p^rf^ -n^ífl-
so oue él ílnw. oí esnínf*" la nsiquis. 
fuera cepaz de elercer esfuei'zos ma-
tariales. ouo cont-ar-ootrspn y Hnmi-
naran. las fuerzas físicas de nuestro 
organismo. 
Si en lo qu<* nosotros «ronstltuve la 
eoncíenola. v daooqnios oue eorsfituva 
\% votuntaH, nudiora eier^er e«tp. es-
querros en k'i""ramos, y traboVs ma-
terialea pn Ici'oo'raroetros' dicho en 
una nalabra. si la lihertad tuvV'-p a 
9« disposición energías materialei. 
más poderosas on» equellas ou«» la 
meeénica desarrolla fin nuestros "<»r-
vlos v máseul«í9 r̂ntonees mi; el libre 
»lbedríe se palvaba. Si qníero mover 
el brazo en forma determinada, y és-
te querer mío, dispone de una energía 
suficiente para moverlo, y esto mismo 
sucede y se repite en todos mis actos, 
entonces podré decir que soy Ubre. 
Pero si por lo contrario el espíri-
tu es incapaz de desarrollar fuerzaa 
materiales, la mecánica del cuerpo no 
encontrará otra mecánica del alma 
que se le oponga, y el fatalismo que-
dará triunfante. Esto lo hemos dicho 
ya: ahora lo repetimos, y no respon-
do de que no volvamos a repetirlo. 
Y aquí está precisamente el con-
flicto. 
El efcpíritu quiere, desea, anhela al-
go, pero no encuentra instrumento 
adecuado que oponer al movimiento 
fatal de todas las moléculas del cuer-
po a que está unido. 
Para salvar este conflicto, se han 
ideado muchas teorías, pero ninguna 
satisfactoria; ni el mismo Leibuitz 
pudo con su armonía prestablecida 
explicar las relaciones entre el orga-
nismo humano como organismo mate-
rial, y el espíritu como espíritu; en-
tre el alma y el cuerpo como enton-
ces se decía. 
Para dominar la mecánica, parece 
que se necesita otra mecánica; con el 
espíritu puro no basta, a no lanzar-
se a la Metafísica o a la acción di-
vina. 
Y ninguna de estas explicaciones 
satisface las exigencias de la i-azón 
severa e intransigente que hoy domi-
na en la ciencia positiva. 
Pues bien, como decíamos en otra 
conferencia, la teoría de Bousinesq 
salva o procura salvar este conflicto, 
entre el espíritu humano y su instru-
mento material; y ya explicábamos en 
otra conferencia, y ahora volvemos a | 
explicarlo a ver si a fuerza de repe-
tirlo, conseguimos dar a la sutil teo-
ría una forma comprensible para la 
mayor parte de nuestros lectores. 
Y aquí también se enlaza intima-
mente aunque parezca extraño, la 
teoría del explosivo con la teoría de 
la libertad humana. 
El explosivo, es un sistema en equi-
librio inestable. Cuando sale de ese 
equilibrio desarrolla energías inmen-
sas; pero esas energías se encuentran 
en estado potencial, es decir son la-
tentes y hay que obligarlas a que sal-
gan de inmovilidad. 
El esquema, el símbolo del explosi-
vo, decíamoa, es un péndulo inmenso, 
de 300 a 400 metros do longitud, con 
una bola de muchas toneladas; y este 
péndulo Ideal está hacia arriba, en su 
posición de equilibrio inestable; y una 
fuerza mínima, la centésima pai'te 
de un gramo, la milésima pai-te, si se 
quiere, o una fracción mucho menor 
de fuerza o mejor dicho de trabajo 
mecánico, nuede inclinarlo en uno u 
otro sentido; y en ese sentido caerá 
y será la caída de muchas toneladas 
a lo largo de centenares de metros, 
desarrollando en brevísimo tiempo, 
centenares, miles, millones de caba-
llos de vapor, o sea una energía gi-
gantesca, como gigantescos son los 
explosivos; por eso se les nuede ha-
cer estallar con un pequeñísimo ful-
minante. 
Pues aquí tenemos la idea madre 
de la ^ nueva teoría mecánica y espi-
ritualista a la vez. Fíjense bien mis 
lectores. \ ' 
Se ü-ata de sistemas en equilibrio 
inestable. Sistemas materiales i-epi-
to. cuya energía se encuentra en es-
estado potencial, y que puede hacer-
se efectiva por una causa tan mínima 
como la imaginación pueda concebir. 
Pues si nuestro organismo estuvie-
ra comnuesto de exnlosivos. o una par-
te, de él: los músculos, el sistema ner-
vioso, el cerebro; un elemento en su-
ma que pudiera comunicar ooortuna-
mente con la mayor narte del orga-
nismo total aquel sallo brusco, que 
anter. no podíamos explicar, entre el 
espíritu consciente que pretende rea-
lizar un acto, pero oue por su natu-
raleza no dispone de fuerzas mate-
riales para realizarlo, y el cuerpo hu-
mano, cuvas moléculas se agitan on 
travectorias fatales, cuya marcha so-
lo fuerzas materiales pueden modifi-
car: aquel salto, rem'to, ya no es sal-
to infranqueable. Sino que se salva 
por una escála de energías, de las 
que un extremo está en el orpranismo 
material y tiene un valor infinito, por 
eiemplo. die^ kilográmetros, y el 
otro extremo está en el esnírtu por 
decirlo de A&i. manei'a y tiene por 
valor un infinitamente penueño. y en 
el límite cero. He estas hipótesis hav 
muchas on la Física matemática y el 
matemático está acostumbrado a 
ellas y no repugnan a su inteligen-
cia, y las da por buenas a falta de 
ot.rn explicación mejor. 
Tal escala es en rigor una serie de 
explosivos. 
O n un kilofrrámetro, puedo rles-
amoll^r diez oue se encuentran en es-
taco latente er lAs músculos. 
Y con una décima de kilográme-
tros puedo hacer que entre en acción 
uno. 
Y con ma rent^R!"^ lorro desarro-
lla ^ un* décima de kilográmetro. 
Y así en escala decreciente, desde 
diez 'lof-o a cero. Y en fiscala crecien-
te, desde cero pu^do llerar a ctifí-
ouier enov^{a materlsl finita; diez, 
ciento, mil. 
La psiouis, sn cnercría espiritual, se | 
va librando, cada vez más. do la car-
ga material que la abrumaba: y des-
de su roción e^niritual, puede mane-
jar el mundo físico Por una serie de 
ex-niosivos escalonados. 
No será esta una cxplica'-íón com-
nleta. pero es una orientación conso-
ladora. 
Desde cero hasta un grado muv pe-
queño; por pequeño que sea; desde 
no desarrollar emergía ninguna el es-
oíritu, encrpfr' física queremos decir, 
hasta desarrollar nna cnersría infinite-
simal, hay tamhién un salto, salto mí-
nimo, pero salto al fin; y un crítico 
severo podría preguntarnos ;y cómo 
re s;üva este intervalo? y habría que 
contestarle que lo Ignoramos. 
Y sin embargo, la dificultad no es 
la misma oue al principio: hemos to-
mado una trinchera, aunque no cea la 
última. 
Porque al principio, había oue pa-
sar desde cero, hasta "ua cantidad fl-
nifa, determinadas y fija. 
Se le exigía n la pslauls que pasase 
desdo cero a diez kilográmetros y 
ahor» se tolera que aqu«1 Halto sea 
infinitamente menor» más aun que 
so desvp.nezcp tendiendo haría cero. 
Con una millonésima de kiloprráme-
tro en este fporfa, les ha bastado a 
todos los hombrea que han existido 
y les bastará a todos los oue puedan 
existir, para ejercitar su libre albe-
drío. 
iQué digo eon una millonésima de 
kilográmetro! con un una millonésima 
de millonésima y así sucesivamente... 
Ue estas hipótesis o de estas lucu-
braciones hay muchas en la ciencia 
risica, y no hacen mal papel en la 
ciencia ni son totalmente repulsivas 
para el entendimiento humano. 
h w ü T 5 6 ™ 5 para se^ir : el pro-Diema lo merece... 
Madrid, 15 de Enero de 1915. 
José ECHEGARAY 
Los supositorios flamel, anenas 
aplicados, mitigan el dolor y U in-
flamación, y antes de las 36 horas 
n e H ^ / l ^ f lme,nte la dolorosa e ^ r -medad de las almorranas 
v e r l n f í 0 ! 0 0 ^ ! - 6 ^ ^ ' Puede S o l -verlos en la botica donde los adquirió, 
por ellos ^ 10 16 CObra™ 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
É 
C u d í l l e r o 
EL BANQUETE 
La juventud de Cudillero, más co-
nocida por la juventud "pixueta", an 
daba por esas calles de Dios con U 
carga larga, el corazón lleno de tris- : 
teza y los ojos cuasi llorando, y a^í 
andaba mal. Tan mal, que un bu-n 
día y al grito de guerra celta Ixu\ú 
citaron para una junta cuyo recuerdo 
sera glorioso siempre y siempre ben-
dito para todos los que a ella asistie-
ron. 
Porque en la junta cesaron los ojos 
de llorar, el corazón de sufrir; las ca. 
ras se pusieron alegres y cantando Ja 
santa "Soberana" se abrazaron todos 
los del Concejo en abrazo de amor 
tiemísimo para la tierra querida. Por I 
que allí se recordó con elocuencia! 
las empinadas montañas, las campi- 1 
ñas verdes, la mar más brava y más 
trágica del mundo, donde viven pes-
cando y pescando naufragan y mue-
ren los marinos más arrestados de las 
costas españolas. Porque de allí sur-
gió a la vida gallarda y rozagante la 
Juventud de Cudillero. Todos guapos 
mozos, fuertes, simpáticos, trabajado-
res, luchadores como sus padres, aie-
gres como la gaita, la dulce novia de 
nuestros carballos milenarios. Al fren 
te de esta juventud se designó una 
Directiva más noble y más gallaspe-
ra, más asturiana que el "picu" d? 
una montera del Pontán de Oviedo. 
Donde por dos cuartos dan 
fabes, tocín y morciella. 
Voy decivos: 
Una vez que fueron a la mar las 
penas ,1a Directiva, agradecida a sus 
hermanes los "pixuetos", acordó dar-
les una "folixia", un gran banquete, y 
este festejo fraternal, cariñoso, muy 
entusiasta, celebróse ayer por la no-
che en el primoroso café "El Recreo 
de Muralla", la calle de todos los 
"probos" asturianos. 
Presidiólo el queridísimo Presiden-
te Enrique Peláez—un Peláez que va-
le lo menos tres—; teniendo a su de-
recha a don Máximo Arrojo, persona 
mayor en Cuba y persona mayor del 
Concejo, y a la izquierda a la simpa-
tía del Secretario Manolo Suárez. A 
la banda de estiúbor y de babor toda 
esta marinería de la costa: 
Enrique Peláez Gutiérrez, Miguel 
Canales, Antonio Barrios, Antonio 
Cornuda, Manuel Suárez Aivarez, ss-
ci'etario-contador; Máximo Arrojo, Jo 
sé María Rodríguez, Alfredo Gutié-
rrez Lópe;c, tesorero; Armando Oso-
rio, Constantino Aivarez, Balbino Ai -
varez, Angel Suárez, Manuel Gutié-
rrez López, Vicepresidente; Eliso Gar 
cía López, Presidente de la Comisión 
de Propaganda; Salustiano Martínez, 
Ezequiel Martínez, José Pérez Bayo-
lo, Federico Ronco, Miguel A. Forres, 
Saturnino Miranda, Francisco Suárez, 
Manuel Suái-ez Fomández, León Ro-
dríguez, Demetrio González Suáres, 
Vicetesorero; Domingo Trueba, Ma-
nuel Martínez. Felipe Rodríguez, Pre 
sidonte d ela Comisión de Orden; An-
gel Prieto, Alejandro Purquisu. 
Y a la popa la ¿rensa: los represen 
tantos de "El Comercio", del "Diario 
Español", do "Asturias" y del DIA-
RIO DE LA MARINA. Don Feman-
do empuñaba el tfmón. Andando va 
la barca! \ 
Y metimos el rertio, mejor dicho, la 
cuchara en este delicado menú, que 
los del "Recreo" sirvieron muy divi-
namente . 
Entremés: JamónIde Cataluña, Mor 
tadella, Salchichón, j Pavo y Aceitu-
nas, \ 
Sopa Consommé Rbyal. 
Ensalada de Eapáiiragos. 
Pargo de Cudilleró ballonesa. 
Filete Piqué San Martín. 
Postres: FranxueUs, Melocotones 
de San Pedro la River! 
Vinos Plus y Ricja 
Café y tabacos Cal: 
La alegría antes, e: 
banquete fué encanta 
iba la barca! Cuando 
el presidente Peláez, db'o con elocuen 
cia estas palabras: 
"Señores: Comprenderéis la inmen. 
sa satisfacción que experimento con 
motivo de hallarnos hoir reunidos en 
un cordial y fraternal abrazo, y su-
pongo que todos vosotros tendréis in-
culcada en la mente iguil idea que la 
que yo tengo formada ê este acto. 
Pues de esta manera pedemos tener 
la seguridad absoluta del que nuestra 
asociación se mantendrá a la altura 
de las principales de su fiase, porquo 
sus asociados sabrán ajustarse al ver-
dadero régimen social; qie es ol sím-
bolo do la cultura, de la] prosperidad 
y el engrandeciimento di todas las 
instituciones, grandes y pequeñas. Yo 
al menos, señores, me siinto satisfe. 
cho al pensar de esta mañera, porqua 
mo parece que voy por u senda del 
buen camino, no dudando que todos 
sabréis cultivar las mismia ideas y 
los más loables propósitos] que de se-
guro, ellos nos harán goza] de grande 
y universal prestigio, jusfimente al-
canzado por la continua lábor de tí>-
dos mis compañeros de tfobierno y 
asociados, en pro de nuestra querida 
institución", 
Abrazos, aplausos, cantales alegría 
infinita, cariño sin límites. (Todo para 
el Presidente. Todo para i la tierra 
bendita. 
iViva Cudillero! 
Andando va Ja barca, i Da va ? Lle-
va rumbo a la costa más brava del 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos s/ien satisfechos; y la reco-
miendan, ya que lo» buenos t,ervicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los qu? precisan en "El Almcndaies." 
¿Quiere osted buen servicio, verdadero servicio de óptica, hnen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S 
OBSSPO, 54, entre Habana y Compostóla 
mundo; lleva un beso de todos sus hi-
jos para sus buenas madres; lleva una 
bendición de sus hijos para las cam-
piñas risueñas, para las graves mon-
tañas; para los bosques donde la gai-
ta llora cuando allá fuera ruge indó-
mita la mar mLntras pescan y can-
tan su barcarola triste los hermanos, 
los marinos héroes. 
Andando va la barca! 
FERNANDO RIVERO. 
D e l J u z g a d o 
G u a r d i a 
DOS VACAS 
Francisco Pérez Domínguez, de In-
fanta 29, denunció en la Jefatura de 
la Policía Secreta, que hace un año 
le compró en $200 oro, dos vacas a 
Francisco Betancourt, no habiéndole 
hecho el traspaso de la propiedad, por 
habérsela comprado Betancourt a otro 
individuo conocido por Manuel "El 
Sordo" , enterándose ahora que un 
ciudadano nombrado Juan Pérez, veci-
no de Monte 477, que tiene la propie-
dad de las vacas pretende quitárselas. 
UNA MALETA 
En la carbonería sita en Bclascoaín 
55, domicilio de Manuel Aivarez Mar-
tínez, se cometió ayer un robo con-
sistente en una maleta en la cual guar 
daba varias prendas de vestir valua-
das en quince pesos plata, no sospe-
chando quien o quienes sean loa au-
tores. 
ROBO 
Expuso Antonio Prieto Mesa, veci-
no del callejón de San José fi, que 
ayer le fracturaron la cerradura, ro-
bándole prendas de vestir que estima 
en quince pesos. 
El autor dejó abandonado en el in-
terior de la habitación un sombrero 
de castor negro. 
ARROLLADO 
Anoche fué asistido en el Hospital 
de Emergencias de varias lesiones de 
pronóstico grave, Eugenio y Arce y 
Solache, de Oficios 56, las cuales su-
frió al ser arrollado frente al teatro 
"Albísu" por el automóvil que guiaba 
el doctor Eugenio Cantero ^ Herrera, 
de Aguila 4. 
. El accidente se estima casual. 
UNA AUTOPSIA 
El señor Juez do Instrucción do 
Guanajay, 1c remitió anoche al se-
ñor Juez de Guardia un telegrama ro 
gándole ordene la autopsia de Carlos 
D. Scott, natural de Regla, de 50 años 
y vecino de Jesúe del Monte 624.. 
quien se suicidó en dicho poblado! 
SE ARREPINTIO 
Manuel Garabal y Rey,, vecino d* 
Industria 110 pensó poner fin a sus 
días cortándose el cuello con una na-
vaja barbera que fué ocupada por el 
vigilante 1308. 
Garabal manifestó que había pen-
sado suicidarse por haber recibho un 
cablegrama de Venezuela, en el cual 
le manifestaban que varias propieda-
des que ascienden a 20.000 pesos que 
tiene en dicho pais habían sido con-
fiscadas por el gobierno. 
Garabal se encontraba algo boodo. 
Anil los de la cruz de ím 
La sociedad alemana histórica de 
New York está recolectando fondos 
para los huérfanos y viudas dé; sol-
dados alemanes y para los demás 
perjudicados con la gucri'a; ' 
Como agradecimiento, entrega un 
anillo plateado con la Cruz de Hie-
rro. 
Los que quieran contribuir para es-
te humanitario fin pueden hacerlo eu 
la joyería de F. Sautir, Obispo 16, 
donde se entregan los anillos á los 
donantes. 
Los certificados de la Gontriburión 
se mandarán directamente .de Ne\* 
York. 
xm 
Lectures pour Tous, Le Miroir, J' 
Aal Vu, Le Rire, La Vié Parisino, 
Panorama de la Guerre, Sur le Vif, 
Les Aúnales, la Science et la Vie, 
Plustrated London News. 
Todos estas revistas con interesan-
tos noticias de la guerra, se venden 
y suscriben en Roma, Obispo 63, 
Apartado 1067. 
c. 419 In. 25 e 
PIDA SIEMPRE 
JE Z. N OTJt B L E Y Ji F JsĥM J1D O 
Remetro Para Hombres 
CONOCIDO OESD» CASI UN SIGLO. — Para 
Hotio- e Crón ica £ Aguda 
¿nrenta en tD<l»!la»droguerii». Xn arepleimitacione». 
Mam facturade por PLANTEK. 
95 Henry Street, Brooklyn. N. V- EE. UU. 
MAN UEL JOHNSON 
Agente General, Habana 
)esa. 
tto López, 
y después del 
ora. ¡Andan.lo 
iubió al puente 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s * 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
StcnaHx, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Káta preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son ásom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Curalaflatulencia, la acedía, las náuseas , . 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
i 
tiene, l a eficacia 3̂  
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n i n g u n a o t r a med ic ina . 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l l e g a r a l comple to 
res tab lec imien to , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E CAREOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos^ la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eñeaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J , ixüjtcas ¿Í o'"., Obraym J.y. Unicos Ueprcsentantes para Cuba 
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H A B A N E R A S 
Saludos para empezar. 
Sean los primeros para una dama 
que está de días, la señora Angela 
batea de Mariátegui; la distin-
íruula esposa del Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
-Majestad Católica. 
Muchas e inequívocas muestras de 
las simpatías de que disfruta en esta 
sociedad recibirá, oon tal motivo, la 
exulta e interesante dama. 
Son también los días de la señoi-a 
Angela González, la dignísima espo-
pa del doctor Antonio Jover, el ex-
celente y muy estimado caballero 
que figura entre los Vocales de la 
Junta Directiva del DIARIO D E L A 
MARINA. 
A su elegante casa del Vedado, en 
la calle 23 entre A y E , acudirán a 
saludarla y cumplimentaii'a sus nu-
merosas amistades de nuestra socie-
dad. 
Un saludo especial manda el cro-
nista, en sus días, a la que es dama 
tan amable, tan bondadosa y tan dis-
tinguida como Angelita Obregón de 
Bernal. 
Y entre otras señor?s que celebran 
su fiesta onomástica haré mención 
singular de Angela Albertini de Per-
domo. 
Tres señoritíi1;. 
Angelita Echarte, Angelita Gui-
lló y Angelita Mejer. 
Caballeros. 
Primeramente, Angel Barros, per-
sonalidad caracterizada de nuestra 
colonia gallega. 
Angel Justo Párraga, Angel del 
Cerro, Angpl VPIO, Angel Agrámen-
te. Angel González Larrinaga, An-
gel González del Valle y Angel Pé-
rez, Á simnático caoitán de la Guar-
dia Rural. 
Y ya por último- Angel Cowley, 
e! enligo siempre querido. 
No olvidaré, oara saludarlo on sus 
dírís. al cnronrl Rosendo Collazo, 
avuílnrte del honorable Secretario 
de Gobernación. 
A todos, felicidades! 
Y el Ministro del Brasil. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta infantil que en obsequio de 
su encantadora hija Teresita, y pa-
ra celebración de sus natales, ofre-
ció Mr. Gans en su chalet de la Ví-
bora. 
Aparecía decorada la casa al esti-
lo japonés y hubo piñata y birth day 
cake mientras en el jardín servíase 
el buffet en mesitas diversas. 
Vestidos de japoneses, producien-
do el más bello efecto, asistieron to-
dos los niños. 
Uno de éstos, do los que más lla-
mó la atención, fué un monísimo ba-
by de cinco meses, hijo del doctor 
Ros. 
Fiesta, en fin, deliciosa. 
• i f i W ! 
Una boda el sábado. 
Dos siinuáticos jóvenes que han 
j visto realizados, uniéndose para 
i siempre con los santos lazos del ma-
| trfmonio. sus sueños de amor. 
Trátase de Josefina Goyos, seño-
rita tan bella como graciosa, y su 
• venturoso elegido, Luis Piña, por 
i quienes actuaron como testigos pn 
l la ceremonia los señores José Solá 
| y Fernando de las Cuevas. 
Numei-osa era la concurrencia. 
Y entre ésta, sobrosaliendo gra-
ciosamente, Carmela Figueroa, Lui -
sa Martínez y la gentil hermana de 
la novia, María Goyos. 
Lleguen hasta Josefina y Luis los 
Votos que desde aquí hago. 
Por su felicidad todos. 
A m-opósito de bodas. 
Señalada está para la noche de 
hoy, según atenta invitación que re-
ribo, la de . la señorita Mañanita 
Efiievnrría y el señor Aurelio Meza. 
Tendrá celebración en la iglesia 
parroquial del Espíritu Santo. 
Hora: las nueve. >-
Sobre los Juegos Flor*ales. 
Hecha la designación de la Reina 
y nombradas las señoritas que ha-
brán de constituir su Coi-te de Amor, 
faltaba solo sabor en auién recaería, 
por fallecimiento del licenciado E u -
genio Mímach. el cargo de Mantene-
dor por España. 
Está decidido, como ya se ha pu-
blicado en toda la prensa, a favor 
del literato y conferencistn nota-
ble don Francisco González Díaz. 
Kleccidn acertadísima. 
Diré, además, que el Jurado nue 
ha de conceder lo;̂  premios a la Vir-
tud lo forman, bajo la presidencia 
riel Obisno de la Habana, el Director 
riel DIARTO DE TA MARINA, el 
doctor Cristóbal Bidegaray. el señor 
Benjamín Orbón y el Presbítero 
Amigo, canónigo de la Catedral. 
L a venta de localidades, y entre 
éstas los pídeos, principalmente, au-
menta por día. 
A propósito. 
E l señor Restituto Ahrarez. presi-
flente de la Comisión Organizadora 
de los Juegos Florales, recibió el sá-
bado un cabio de Londres del que es 
presidente del Club Avilesino en 
nuestra ciudad, pidiéndole un palco 
pav-T esta reciedad. 
Al mismo tiempo le autorizaba 
pava pairar, como importe del mis-
mo. 1n suma de diez centenes. 
Doble del precio establecido. 
* 
* * 
E l abono para la Pavlowa. 
Abi'ei-to e.i la Contaduría de Pay-
ret y a cargo de los señores Ramón 
Gutiéi'rez e Ignacio Weber todo ha-
ce nresumir que llegai'á a cubrirse 
totalmente. 
En la lista de los primeros abona-
dos a palcos figuran nombres tan co-
nocidos como los de Miguel Mendo-
za, Guillermo Lawton, José Miguel 
Gómez, Eloy Martínez, Enrioue Co-
niÜ, Orente? Ferrara. H. Unmann, 
Orem-io Nodarse, Guillermo de Zal-
do. Henry Sénior y Florentino Me-
némlez. 
También tienen tomado palcos el 
Maroués de la Real Proclíimación y 
el Marqués de Pinar del Río. 
Opera. 
Dos amigos simnáticos, Alberto 
.Guilló y Pedro Várela Nogueira, han 
: tomado a su eargo el abono para la 
1 gran temporada, ópera con aue se 
i abrirá el Nacional en los comienzos 
de Abril. 
Temporada en cuvo elenco, el más 
completo y más brillante que se ve-
cuerrla. figuran los tenores José Pa-
lefc Malfredi Perverosi, Giovani Ze-
I natello y Toto Shipa, los barítonos 
i Tita Ruffo, Giuseppe di Luna y E r -
í nesto Caronna. las sopranos Lucre-
! cía Bori, Rosina Storchio. Juanita 
; Capella v Boni de Pasauali, las con-
| traites María Gay y Regina Alva-
¡rez, los bajos Torres de Luna y Mar-
tino, 
Los señores Guilló y Várela, tan 
ventajosamente conocidos en asun-
• tos teatral o.", abrirán el abono el 
1 jueves próximo en sus oficinas do 
San Ignacio 50 y en la Administra-
ción del Teatro Nacional. 
A los abonados a temporadas an-
teriores se dirigen para prevenirles 
I aue tendrán reservadas sus localida-
' des hasta el día 10 del mes que hoy 
comienza, 
i Pasada esa fecha se dispondrá de 
| ell^s libremente. 
Sin derecho a reclamílción. 
LTn valioso obsequio. 
Acaba de hacerlo a la iglesia de 
Jesús de1 Monte, para sus altares, la 
, oue es dama tan caritativa y tan 
i distinguida como Amalia Zúñiga de 
I Alvarado, 
Consiste en una hermosa imagen 
' de Santa Marta, 
Monseñor Menéndez, el popular 
párroco, ha recibido el obsequio con 
muestras visibles de satisfacción. 
D i ó g e n e s a v i s a a l p u e b l o d e C u b a , q u e y a 
" L A F I L O S O F I A " 
p a s ó b a l a n c e a s u s e x i s t e n c i a s y a b r i ó d e n u e v o s u s 
p u e r t a s c o n u n a a s o m b r o s a r e b a j a d e p r e c i o s e n 
t o d a s l a s n o v e d a d e s q u e t i e n e d e v e n t a . 
V a y a n p u e s , l a s d a m a s a v e r l o s p r i m o r e s q u e e n -
c i e r r a l a g r a n c a s a 
" L A F I L O S O F I A " 
l a m á s p o p u l a r d e l a s t i e n d a s , s i t u a d a e n 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A 4 5 6 4 . L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A . 
C 927 Id-lo. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
At'anta, G ., U . S. A. 
C 260 í-2S. 
Algo de Payret. > . 
L a función del miércoles, i unción 
de ?noda, tendrá un poderoso .ali-
ciento. 
No es otro que el estreno de L a 
1 mujer alegre, película que es un ex-
ponente de arte, belleza y elegancia. 
Sensacional es su argumento. 
Apenas anunciada en los carteles 
han empezado a llegar a la. Contadu-
ría de Payret pedidos de localidades 
pai'a esa noche. 
Palcos principalmente. 
Antes de concluir. 
L a alegría del Carnaval tuvo una 
tregua impuesta por el que ha sido 
duelo tan grande nara la patria co-
mo la muerte del Mayor General 
Alejandro Rodríguez. 
Ilustre figura que desaparece de-
jando un nombre honrado por los 
prestigios de una vida ejemplar. 
Murió entre los suyos. 
Allí, en la santidad de un^ hogar 
donde queda con sus amantísimas 
hijas, para llorar eternamente al es-1 
poso bueno y cariñoso, la que llama-
remos ya todos la Viuda del General 
Rodríguez, la clama excelente y dig- l 
pro por sus virtudes como madre, co-
mo señora y como cubana. 
Vaya hasta ella, en estas horas de 
prueba para su alma, " la expresión! 
de un testimonio sincerísimo. 
E l de mi pésame. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
i c i a s 
UNA F R A G A T A I T A L I A N A 
' Ayer tardo pasó frente a este puer-
to, a la vista del Morro, una fragata 
mercante con su velamen izado, la 
que siguió para el puerto de Matan-
zas. 
Supónese que dicha fragata sea 
italiana. 
E L "MADRILEÑO" A L I V E R P O O L 
L l vapor español "Madrileño", que 
está actualmente haciendo su descai1-
a d o m O S p a r a S U h o g a r . £a en Santiago de Cuba, ha sido fio-
lado para conducir un cargamento de 
algodón desde el puerto de Baltimoro 
(Estados Unidos) a Liverpool (In-
glaterra) . 
E L "CYNTHIA 111" 
Este yate de recreo americano sa-
lió ayer en una excursión de pesque-
ría hasta el Mariel, retornando a esie 
puerto por la noche. 
MERCANCÍAS A L E M A N A S 
T E M 
a 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
PARTIDO R E F O R M I S T A O B R E R O 
Bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Menéndet, celebró junta gene-
ral el Ejecutivo del partido. Actua-
ron los secretarios señores Antonio 
Bolaños Agiuar y Miguel Hernán-
dez. 
Entre los señores que hicieron uso 
de la palabra figuran los obreros Re-
nato Alfonso, Pablo Hernández, Ma-
nuel Menéndez y otros. Recomenda-
ron activar la propaganda de 'las 
doctrinas del partido hasta alcanzar 
el triunfo d̂  la obra educacional del 
pueblo, úniía que podrá llevarlo al 
goce de mejores días, en que sean 
un hecho 1* libertad y la justicia. 
Asistieron al acto más de cuarenta 
personas, miembros todos del par-
tido Reformista. 
LOS R E P A R T I D O R E S D E G A S E O -
SAS 
Ayer edebraron un cambio de im-
presiones, en los altos del café Marte 
y Belona los repartidores de gaseo-
sas. 
Entre los-obreros se proponen cons-
tituir u>a sociedad proteccionista, 
con el fi» de proporcionarse una dieta 
en casos de enfermedades, acciden-
tes del trabajo y en aquellos en que 
se halltn sin ocupación. Continua-
rán sus gestiones hacta dejar ulti-
mados los Estatutos de la nueva 
unión obrera. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Donativos. 
Las «antidades ingresadas en estos 
días han sido las siguientes: 
De la fábrica de García Alonso, de 
Santiago de las Vegas, $5.000 Cy. De 
los obreros de Sanidad, $31.30. Del 
taller de "Petronio", $3.00. Máximo 
Noreña, diez centavos. Recaudado en 
"Gener". $4.15 Cy. y $2.27 plata en 
" E l Soi". $2.40 "Indio de 'Cuba". 70 
centavos Tomás Gutiérrez, $4.05 Cy. 
Un beneficio. 
E l sábado tendrá lugar un benefi-
cio en el "Stadium" o en Payret, pro-
bablemente en el segundo lugar, a be-
neficio de los fondos del Comité en i 
el que tomará parte el campeón Jack | 
Johnson. 
E l balance. 
E n la junta efectuada el viernes j 
presentó el Tesorero el balance del j 
mes de Enero, el que arroja un saldo | 
en caja por la suma de $224.80 oro 
español y $178.49 centavos, para el 
mps de Febrero. 
En la próxima junta será presenta-
do «1 correspondiente al mes de Fe-
brero para someterlo a la considera-
ción de la misma. 
E l pan. 
Hoy será repartido el pan de " L a 
Faina" v "Santa Teresa" a los opera-
E l próximo domingo se espera lle-
gue de Rotterdam el vapor holandés 
"Zuiderdijk", con carga general, en-
tre la que figuran diversas mercan-
cías alemanas. 
| N U T R O T O N I 0 U E 
Este es el nombre de uno de los me-
I joros tónicos reconstituyentes cono. 
| cidos hasta el día. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
: buenas cualidades del aceite de híga-
i do de bacalao, en combinación con 
i hipofosfitos de hierro, quinina, man-
j ganoso y calcio en forma de un cor-
1 dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
| consuntivas, reconstituye lasv fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
| afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niñoü 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza ¡os 
nervios, regulariza la digestión, for. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Ta queche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
c. 787 l l - f 
A V I S O S D E T E M P O R A L 
Morrc, Febrero 28, 12 m. 
Según mensaje inalámbrico del 
Wheater Bureau de Washington, se 
ha ordenado situar señales de mal 
tiempo desde Mobila a Ceder Keys y 
de que existe una perturbación cer-
ca de la costa de Texas, moviéndose al 
Este. 
Esta ndche se sentirán vientos fres 
eos y fuertes del Sur al Este, cered 
de dichos lugares. 
SOLO H A Y U N "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
O r f e ó n A s t u r i a n o 
a v T s o 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores orfeonistas, que los ensayos 
se reanudarán el día l.o de Marzo, 
en la misma forma que venían efec-
tuándose, rogándoles a todos la más 
puntual asistencia. 
N o t a s d e R e g l a 
Muchas fiestas y muchas 
cosas. 
L a patriótica fecha del 24, ha pa-
sado en este pueblo en medio del ma-
yor entusiasmo y alegría. Los feste-
jos ofrecidos, que para describirlos 
necesario fuera ocupar gran espacio, 
celebráronse con extraordinaria ani-
mación, y los actos verificados en tan | 
señalado día son muchos. L a profu-
sión de festejos, actos sociales y no-
ticias, privan darle a cada uno de 
ellos la extensión merecida, motivo 
por el cual lo reseñaremos a gran-
des rasgos. 
nlana, sobrepujaban la significación 
del mismo con el entusiasmo del pue-
blo de Regla por la buena acogida 
que ha merecido la realización de 
ideas tan hermosas, como es, con-
juntarse para practicar en acción so-
cial, el bien humano. 
L a concurrencia a la casa cuartel 
fué tanta que no se podía contener 
en ©lia a todos los concurrentes. La 
Banda de Música, muy aplaudida, ba-
jo la dirección del profesor Romeu, 
amenizó la fiesta. E l doctor Sánchez 
I Fuentes y su comitiva en representa-
I ción del Comité Supremo de la So-
ciedad Cruz Roja, dió posesión al 
Comité Municipal, pronunciando elo-
cuente discurso. 
E l doctor A. Bosch, presidente del 
Comité Municipal, respondió al doc-
tor Sánchez Fuentes dirigiendo al-
gunas frases en nombre del Comité. 
L a presentación la efectuó el señor 
Beltrán, jefe de la tercera columna. 
líl señor Sánchez Curbelo, miembro 
de la Cruz Roja y jefe de los Bom-
beros 11,6 Güines, pronunció elocuentí-
simo discurso. Después de obsequia-
da la concurrencia, en correcta for-
mación despidió la tercera columna 
al resto de la legión y a la comiti-
va. E l Padre Palmero asistió; eu pre-
sencia fué agradable. 
Durante la tarde y en los terre-
nos de Mendoza, tuvo efecto Ja inau-
i guración de un champion beisbolero 
entre los clubs "Camagüey," "Sport," 
"Fe" y "Columbia,'.' con un reñido 
desafío. 
Por la noche, en los salones del 
"Progreso Reglano," sociedad que pa-
trocina este champion, se celebró un 
baile que resultó lucidísimo. 
Un espléndido buffet se sirvió. Su-
cesivamente nos ocuparemos de este 
asunto. 
A todos los actos y fiestas concu-
rrió lo más florido de la sociedad re-
glana. 
Distinguida boda. 
Fué esta fecha ,1a escogida por doa 
seres enamorados, para transportar 
a las realidades en que surge nues-
tro estado social, sus ensueños da 
amor. Este acto de verdadera ele-
gancia y distinción S Í convirtió en el 
acontecimiento social del día. 
Dos jóvenes de estirpes honora-
bles se presentaron ante el altar do 
Himeneo. Fueron éstos, la gentil se-
ñorita María de la O. Facciolo y e'l 
correctísimo y culto joven Eduardo 
Cardona. E l padre Blázquez bendijo 
la ceremonia nupcial, la cual se ce-i 
lebró ante un altar erigido en la mo-i 
i-ada de los padres de la novia, los 
respetables esposos Facciolo y García 
Osuna. Apadrinaron la boda la ve-< 
nerada matrona María de la O. Coi 
yula y el padre de la novia, el se-
ñor Carlos M. Faccoinlo. E n c a r á c 
ter de testigos firmaron el acta ma-
trimonial los señores Miguel Coyula, 
J- Facciolo, J . Barceide, V. Lancha, F , 
González y A. Fierro. 
Ante las esplendideces y exquisitez di 
su '"buffet," fueron desfilando loi 
concurrentes. 
Los votos de eternas venturas s« 
exteriorizaron, votos que reitera el 
DIARIO para los nuevos desposados 
Entre tanto, esta corresponsalía si 
obliga a ahogar en mutismo, lo qu( 
la prudencia aconseja. 
Si la pluma fuera tan atrevida co' 
mo la mirada ¡a cuánta dicha fuen 
conducido, quizás! 
E n fin, esperemos. 
Orden, y de todo un poco. 
E l orden fué cocpleto. Ni un solí 
caso de policía hubo que consignar. 
1.a policía cuidó de todas las fies-
tas, y en todas partes se encontraba 
E l capitán Molina a todos los di' 
vertidos vecinos supo complacer. 
Vlceto, Alcalde. 
Con motivo de encontrarse ausen 
te el doctor Loredo, fungió de AK 
calde el señor Yiceto. 
Felicitémosle. 
l O D O N f l l M O R A N 
E n los casos roas r e b e l d e s de e c z e m a s , b a r r o s , h e r p e s y todas 
l a s Impurezas de la sangre , da re su l tados Ideales . P í d a s e en to-
das l a s f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Cootieae 30% de azufre pnro 
Uselo diariamente en el baño : en el 
tocador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
A las doce de la noche, cuando las 
bocinas y detonaciones anunciaban la 
hora comenzal de la fecha patriótica, 
la sociedad "La Fe" rompió el pri-
mer número de su programa, fiesta 
singular a la que concurrieron nume-
rosas expectaciones. Durante toda la 
noche y el día mantuvieron en ale-
gría al tercer barrio, lugar escogido 
para ofrecer sus festejos la referida 
sociedad. 
Por la mañana en los Salones del 
histórico Liceo, los "Odd-Fellows" re-
partieron zapatos, ropas y otros ob-
jetos a los niños pobres de la loca-
lidad. Acto celebradísimo y merece-
dor de toda .alabanza. E n una pala-
bra: grandioso. 
Tinte de IJIU parn el cabello y I 
barbn. uesro y obsenro, 50 c. or 
Por la tarde la tercera columna 
de la Cruz Roja, en unión de la le-
gión activa de esta institución al 
mando del doctor Sánchez Fuentes, 
recorrieron las calles del pueblo al 
compás de marciales notas que al es-
pacio enviaba la banda de música. 
A las siete de la noche, tuvo efec-
to con toda solemnidad y pompa la 
toma de posesión del Comité Munici-
pal, inauguración de la Casa Cuartel 
y la Banda de Música de la Cruz Ro-
ja. En este acto, al que ' prestaron 
distinguido concurso todas las colee-
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
S i quiere obtener una gran e c o n o m í a en el consumo de corrien-
te, encargue su i n s t a l a c i ó n a la c asa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A G U I A R , 7 4 . 
C. 835 
T e l f . A - 2 5 6 7 
10.-19 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballoq P A T A x m r 
LOS MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A G U E N ^ ^ r 
dicho Hipódromo, 
A L T O S D E L P O L I T E A M A ^ 
64 
L A M U T U A " 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
Agencia autorizada e intervenida por lás autoridades. i 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A ; 
PYRET. Muy atractivo programa, muy grata, valieron a la Romo calu-
ta y claridad extraordvaria por ol a petición de numerosas familias: 
hábil operador de la bombonera. "I-a mujer desnuda", por Lyda Bo-
I>ir?ctamonte del circuito de varié- ¡ relly; 2,000 metros, 6 actos. 
dades de Kcith, New York rirocedc --—— 
el sorprendente y simpático silbador > A f I U Qf t IC \ j T i : OU/f -DA 
Mr Me Cauley a qmon U y qpj.OÍr ¡ A U Ü A K Ü l L i l ! L K ! V l K A 
silbar el vals Dreammg (sonando) 
íl qúc'üan combinado para^ hoy San I rosas muestras de aprobación. ' , niUos de le Habana. Esté americano Uo icn i e g i t í m o p u r o de m 
los y Artigas, compuesto de doa no- | Participó del éxito el tenor Aiarcon, | ep unB notabilidad en ?i1 género y por 
" muy algo ostenta el título de Campo'.n sil-íabilísimas peliculas de las más be-¡ que viene, como siempre, con 
das do su extenso repertorio aiem- buena voz de grato timbre y que en 
ore nuevo ! ê  ^uo con ^alcncicune en el segun-
En primera Tanda, la filigrana de j do acto, triunfó como triunfan los bue-
arte moderno, de gran éxito titulada! nos. 
"Cadenas del pasado", bellísima pro-1 La Bonons canto una exce pte; 
ducción de arte, áe sugestivo argii-; \alencienne y Villareal, Castillo y 
mentó v en la segunda "Como el Agui "Danilo , estimeron a gusto de res-
Ir" joya cinematográfica de muy in- petabk. , ayudando los demás " . l buen 
teresante asunto y grandes ef^ctM | éxito do conjunto, 
^oto-ráficos, que será también "un I La presentación, decorado y trajes, 
bador del munde 
Piñán no se duerme y ya está al 
habla con varios actos ds poderoso 
aliciente que en brovo serán presen-
tados en Actualidades. 
GRAN TEATRO COLON.—Anoche, 
se inauguró el "Gran Teatro Cclón"; 
oste hermoso coliseo presentaba es-
pléndido aspecto do vista. La amplia 
sala, resplandeciente de luz, estaba 
ocupada por muncroi-o público. 
Los palcos del "Colón'- ocupaban 
T e r r i b l e d e s g r a c i a 
laria este Ejecutivo en el caso de 
que se viese en la necesidad de sus-
penderlo si pvosporase dicho acuer-
do, pudiera dar lugar hasta a un 
pleito con la compañía mencionada, 
y como es natural a la correspon-
diente indemnización do daños y per-
juicios, puesto que pudiera estimarse 
revisado el acuerdo y contrato de la 
La onininn oi^-L j ^ \ concesión, no por l'alta de cumpli-
bacoa C fós ^ a d a ' en Guan^'miento de lOi concesionarios, sino 
mos ha?iTndonos ^oVO- ^ ^ " ' ^ actos dc la Administracúm, 
I I E T f l i © l i s © M a s 
B r a s i l e r o s 
DESPUES DE 80 DE EXPERIENCIA HB 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNlAr 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
SJ U. ha ensayado antes todo y no ha consŝ  
los distinguidas familia.5 de nuestra 
sin dejar nada que desear, suntuoso 
todo y de mucho gusto. 
Los coros bien: luciendo "ellas" bue-
nos palmitos y evolucionando porfec-
tamenfe: la ma.nr. de Gutiérreri, el de- tuen.i sociedad 
le Ü M l S & t él pítódinb iñiíl^f USw0 tiü-ector, M VO en los más mi- (rj sexteto aue dirige el notable 
en función de Moda, sr hallan | « « « g retalles, y asi resulta todo in-1 maestro Gonzalo KOÍK, amenizó el 
mejorable. I espectáculo con escogidas selcocioneg 
Ik^sumen: una jmgniTica^ "Vuida' ; su repertorio; no-otros le indlca-
ríamog al maestrn Rnípf repitiera hoy 
la selección de "Go'shr." que inter-
pretó de modo acabado. 
Las peMculas que se estrenaron 
importantes e'em 'V d.el,senth" dc i por ello es que hay que tener en I 
nroniofarinc u " -? .1,n(lustria!es. y ' cuenta el principio legal de que la guido aUvio. acuda á mí. En ca'sos dificiiMS 
piwHxcLd IUÍ., na recibido con SUÜS- A J ^ : . , : , , * , . ; , ^ / : - niníruno de sus resultado ha 6Ído ""â 11050- Envié el cupón ee 
facción la noticia de nn^ «i Ai^airío A(lmimstiacv> ' ningunu ue &ua estc anunci0> escriba todo lo quc de-ea » 
de la Vecina v i lU U qUf j61 AlCalí1le . grados O esferas, puede revocar por le enviaré sratis mi libro Ilustrado acerca de ¿ 
r.̂  *líl<í na vetado en la . n r n v , - ^ 0 vpcoluciones -nosterio- ; Oueht,adura ó hernia y GU Curación, el cualinfor-
forma que se verá lueiro una rp=olu-! P ! * lesoiucioneb 1JUSLL 1 mará á U. de mi aparato y los precios. ademL 
ción del Avuntflm,^,-^ « lesoiu re¡. otras antenores suyas, reconoce- de nombre9 do yonag ûe han « «'deraba S ^ Í Ü ^ r , 50 ^ derechos a favor de terce- ado mi aparato y que han quedado satisfech^ ^-utidoa albamente lesiva a los inte- ,, „„crt for. Al usarlo da alivio cuanao otros bragueros n« 
reses generales. iras personas, y en este caso esa tei han podido Yo no uso eini)last06i ungucnUj¿ 
cera persona que se estimase perju- no uso ameses. ni engaftos. nosotros 
¿ -y-, . , Febrero 22 de 1915. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Duer C-y. [í • 
Los precios continúan siendo los po 
pulares, ya conocidoí, de 2U centavos 
luneta con entradar la tanda sencilla. 
Paiv el estreno de "La Mujer Ale-
gre" 
cclei 
ya a la venta las localidades en la 
Contaduría del Teatro. 
"LA MUJER ALEGRE"'.—Inusita-1 tSfc P^e ser nuevamente vista y oída, 
da animación se observa en el públi-i * esta noche se verá y oirá poi-
co para la función de Moda del pró-i V^hco que en el Pol.teama t:e 
ximo miércoles, para cuyn velada está | «n sitm indicado parr. pasar un 
anunciado el crtreno de "La Mujer i1310 ™a*[nmc0- I fon preciosas. Tanto "El millrnario 
Aierve" n'ie tanta cxocctación ha i ¡^Uu Amparo Komo! • i detective", como "Cuando un-» mu-
desnertado ! E3ta era1la exclamación del pubh- jer ama", son dos jovas de la cinema-
J , • » , M i 1 ('0 encantffio con la labor de la ex-1 tocrafín 
De la "Mujer Aleare' podemos an-i j . tograna. , . . , • , 
ticipnr que es una .le las bollas pro-: Celente tiplC- 1 La proyección es admiracle sit. nin-
ducciones de la cinematografía, no; JACK JOHNSON EN EL VAÜ-! S . ^ T n ^ ^ l o T m ^ de las cantidades que por el 
levísimo aparato instala- tonio Fernández Parada, na tü í t í jd i concepto _de la subvención a la com 
sino también la ma-
e un buen operador. 
a t r ampan dii la anunciada función. Y nos dijo La ínarquosina y la entrado del 
hasta, ll-ger a ^ ^ ^ J ^ ^ : i t a w h i é n que aquellas personas que «Colón" es deslumbrante y de ur. efee 
«lona Cierto. aJ míe también por ^ \ p Q r cualquier causa no hubiesen re-! t0 fantástico El núblico aue anoch" 
irraitdes efectos fotográfico, muy di-^l1peradoM c;l importe de la localida(j t0 W t ó U c ^ . l S l puolico que anoen. 
é l 0 r i d l ^ A l ^ d í « « l ! S 10 qU? Cn dicad4 pudiera alegar a favor de su nosotros Alcalde Pediéramos decir derechof además de ]as Aposiciones 
p tinentes al caso, d l Código Civil, 
la infracción de lo dispuesto en el 
facción la noticia de 
A VtfA NIÑA LE PASA L N CAc.KO 
POR ENCIMA, FALLECIENU¡) C4. 
SI INSTAN ! A N É \ .'.i ENTE 
Una sensib'e desgracia siicedió en 
U tarde de ay-?r un el lar ' io de Ata-
rás. 
El hecho, según lo relatan varios 
testigos, ocurrió de la siguiente ma-
nera: 
Tres niñas, nombradas María Ló-
pez Morales, de siete años de edad y | En uso de las facultades que me 
vecina de San Ramón 37; Estela Ve- confiere el artículo 156 de la Lev Or-1 
ga Gutiérerz, de once años de edad y i ̂ ¿ « ^ ^ a L e d — ^ al en ^ ^ l i d ^ 
domiciliada en San Joaquín frent. al j sm ^ ^ J a ^rtífjajrfóii n u m e r o ! ^ el nJtural temor dc que el!o 
numero 49, y Hdeha González Fer- 88» eSa C o r D 0 ^ M T ^ 0 ^ P ^ 0 fuese causa de que la ansiada comu-
nández, de once años y de San Ra- g * ^ ^ í A 5 ? l J ? ^ P ^ 1 ^ directa con la capital, legí-
mon 38, se encontraban paseando S J ^ t e ¿ i A i ^ ^ ^ f J P 6 1 ' " tima esperanza de vida, bienestar y 
la calle de San Ramón. S i f ü í r o b i n d ^ T ^ (lia P de'1 a r ' P^greso de esta villa, no se llevase 
Al llegar a la esquina de San Joa- ^ s ronfrJ V maJ'ona de i a cabo, al extremo que hasta un pe-
quín, uno de las niñas, la nombrada : "tno ^ s ^ o ^ f U,í proyecto I riódico capitalino se ha hecho eco de 
María, resbaló en la acera, cayendo a | f o u f i S S . i o ^ " ? ! ! P 5 Í ^ _conce: I ese descontento 
Por 
artículo 267 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal. 
Cuarto y último: porque el men-
ducciones oe la cine atograna no JACK JOHNSON EN EL VAÜ- ¡ ridad ío cual r 
tan solo por lo mtoro.ante v emotivo i D£V1LLE.—Anoche, debido a indis- • brndad del novf 
de su argumento, que cr,?c(> ,M̂  mte.-es ición del célebre boxead ^«te | 3 ^ e l " " C ó l S ? 
f Ü ^ 3 : T J L ? J ^ % ± £ l * < * * representante, se sus^n-i ^ ^ - t a d v 
i jales señores Villiers v Ortega en i la calla en los momentos en que pm p} se disr)0rie. p • 9 ^ r ^ d . , en 
esa esquina pasaba el carro de cuatro : pste Ejecutiv(; Ee practFque^nT l iq^ i - i e|te. E:ÍTUtÍVO ¡ ? f f Sea 1**225 ^ 
guiaba faJütiri&n A* n^^ ; . ! . ! nqui1 efecto el acuerdo de mu. se trata, 
nue por el, De usted atentamcnte 
a 
i éntrab?. recibía una impresión agra-ficil de Fupersr. lo suntuoso d-,- su ique hubieran aciquirido para presen-i dabnísima 
S ^ ^ S V ^ Í 3 ^ l ^ « & $ 2 í? funC.ÍÓn' p0drían h0y' a librci Vavan a s t r o s aplausos pnra el 
^ J ^ ^ f ^ f S ^ ^ J : $ espectán^o o rt-. UleCtSSata señor Ra'món Enrique.. 
España, de 30 años de edad, casado 
y vecino de Velázquez, 39 
pañía "Havana Eléctrica", para el 
establecimiento ele una línea directa 
Parece ser que la muía que tiraba ! Con la capital, se viene recaudando 
del carretón le pisó con una de las joor el dos por ciento de aumento f i - , 
patas delanteras la cabeza a la niña, ¡jado a la contribución territorial por i UN CADAVER ES ENCONTRE 
pasándole acto seguido el vehículo j urbanas, hasta la terminación del ] FN uT * pn^SfriLI A" —NO 
por encima, a pesar de los esfuerzos 1 actual Presupuesto, dando cuenta a. 
hechos por el carretonero, quien no | esc Ayuntamiento. Sec:undo: que di 
pudo ev'tar el accidente a consecuen-I cha cantidad se constituya en depó 
Retrato de C. E. Brooks. quisn ha estado 
Curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
Sie quedará i completa satisfacción ó devolverá dinero. Mis precios son tan baratos que 
fAflya Y'm nntpriores ra70nps estáa al aIcance del rico ó pobre para que pueda s comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame ahora. Yo remito esto aparato para que ensaye, y asi probar que todo lo que digo respecto de el es la verdad. U. es el juez, y una vez que haya leido mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-asmará como miles de pacientes. Cuando escriba ponga en el sobra afuera las Suficientts estampillas. 




Ayer por la mañana el vigilante' oni,-+,-wlr. fnrlo Ptjfn 1* acnWlft Htpr-i -V- i ' . < ^iiW , i eiBcwacwia senur sainan B(KfiHue«. puoq evtar el acememe a cuii&txucii- v^-" v-^.-.v^. ^ v unsiiLuya en uepo- Ayer por la mañana ei vigiuiubQ 
^Soi6n ^ G h ^ ' ^ ^ ^ a »^ú» \ importe de la localidad para, quP hizo ia instalación eléctrica de cia de ir bajando y ser la calle de San en las cajas de esta Administra- de la Policía del Puerto número 7 prctació  que an sabido d r ñ «us 1 a . 
veímectivos personajes los notables i ^ 
artista'; que la cas- editora "ontrató: ALHAMBRA.—El cartel do Alham 
| ose fr.i. que se nan exc^lido a si bra anuncia para hov v p0r tan(la3: 
miFo-r-. Mención rparte merece la, „ n patrjPi en Bapatí 'C 
b-'íoinm actriz nue onca-na Ta pro-! ..Un novio dc Bainoa" 
Agonista de te ob**. fttktf dé Venganza do un gn llego 
ouo en La Mujer A.l(!gre" ha 1 i an 
n r!evroch.i dc su«! extensas fnculta-j AC^UALID A-DE^ El 
m fira,: v de toda su cautivante ¡ Tl>ío debf} y^0?t^ p 
¡ convencido de la 
j alcanzado en 1-a Haba 
tra-i noch^ v. Ir, bomb 
los dnos 
dicho teatro 
Los señores Valladares Martí y Co. 
pueden estar satisfechos, no tan so-
lo del éxito pecuniario obtenido ano-
che, sino por haber dotado a la Hft-
cíón, afecta ft] rnmplimiento de la i Antonio Chao, Delegado en la Cho-Ramón muy pendiente. 
Vatios vecinos acudieron e 
lio y uno de ellos, nombrado 
no Moreno, condujo a María a la casa j l * ™n PJPnJo comience a prestar : de descubrir a un hombre muerto en 
dé salud La Purísima Concepción. En i d se'*VJCÍ0 % ^ "'á satisfaciendo el lugar conocido por "La Puntilla." 
• en la playa de] litoral del Vedado, ca-
en auxi- I obligación contmída con la expresa- ! rrera, avisó por teléfono a la Esta-
Marceli-| ,fla compañía "Havana Electric", a | ción de dicho Cuerpo, que acababa 




Sírvase escribir claramente. 
ta-Ha f^nenil. 
1̂1 público que .hr. fundad-
SíT 
popularidad que ha; "Colón" el estreno de los dos prime- traba, sufrió un fuerte a.aque nervio. !n]a .,ec el; y ^ 
abana, porque noche i ros episodios de la n i d i f i c a r-o- 1 so al reconocer a su nija ¡mientras ^otra cosa no del 
ombonerr. afluyo ur.' ducción dc la Thanhouser Film y Co., I La policía de la octava estación l - , Ayuntamiento, continúe er fv» rstr. nroducrón no qu udado. "La Muier Me&'*? gcn-cío áviclo de gaborear 
»>T,mrte ser uno de los mn,?. brillantes 
^•iinfos de la moderna cinematogra 
Ta. 
el sei'vicio se le irá 
con cargo a dicho depósito. Tercero 
" ntras el referido servicio no 
se sunrima del Presu-
gastos el concepto que por 
a la mencionada compa-
cuarto: que 
termine el 
n vigor la 
"El miaterio d^l mi'lón de dolíais" vaTltó acta del suceso, clanctoie cuenta j recaudación del dos no~ ciento vota-
cólicos que presentan Manolo v Ma- novelp cinematoff^áfici <ie 46.000'; al Juez de guardia diurna, quien re. Ido para ol anterior gasto, con la pre-
nolita, rebosantes de gracia netamen- pies de largo, dividida en 23 tapitu- { mitió al vivac al carrero, después Je i cisa condición de qu 
¡ te madrileña, y exta.iiarsc con las se- \os, I instrairlo de cargos. 
Vccionei que canta la sugestiva José-; ¿s ta noche, en primera y tercera 
POLITEAMA.—Se cantó anoche ¡fina, a quien esta noche oiremos en tanda: "Cuando unn. mujer ama". 
"La Viuda Alegre": se cantará esta Ma canción asturiana Miercs del ca-; Kn segunda: "El detective millo-
noche, y. seguramente, se cantará 1 mino, y mañana en la no menos dul- i nario"'. 
; v s noches porque el público no dos- ce canción gallega; "A la buena do j 
perdiciará la oca.iión. que le brinda! Dios". POR LOS CINES 
Amparo Romo, de oír una deliciosa ¡ Piñán con su admirable Trío, su ' Calnthea.—Interesantísimo nvoirra-
Ana de Glavary: graciosa, elegautísi- imitador de pájaros y sus nelícula'i mv, anuncian para hov en el concurrí 
ma. alada... y cantada magnífica-1 ofrece hoy una espléndida función , do 
A g r a d e c i m i e n t o 
la referida 
rantida^ d" trescientos nesos. si pev-
iuicio de la que en Presnnuesto se 
tre las calles S y 10. 
El individuo en cuestión, que pre-
sentaba todos los signos cadavéricos, 
se hallaba tirado en la playa boca 
abajo, con medio cuerpo en el agua. 
Inmediatamente y comisionado por 
el sargento de guardia ea aquella es-
tación señor Raurell. so trasladó al 
lugar del suceso el vigilante José La-
dada su rigidez y sin poder determi-
nar las causas. 
Presentaba una mancha equimótka 
extensa en la frente, hematomía pro- I 
nunciada en la región óculo parpe-
brai deformación eii ta rama kC* JJU-
tal del maxilar inferior derecho y 
coagulo sanguíneo en las fosas nasa-
les 
Ĵ a primera persona que advirtiera 
sntc. Todo?. Ion números, y en espe-
cial la canción del segundo acto, "nin 
fus. . . . ' ' , cantada con sumo gusto y 
derroche de buena escuela, con voz 
barden Galathea. Las obras que 
en la que admiraremos la notable | le integran, son: "La expiación fíe la 
reación cinematogváfi'-a bulada "In i culpr." y "El castigo", dos notabilí- ! n0s^nTeresados/y'^í ' temor de ofen 
simos dramas modernos de interesan- | ̂ x ia modestia de un distinguido trigas de amor", dividida en cuatro 
referencia, son las si-
Habana, Febrero 28 de m b . guientes: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. . prime-o: porque esto Ejecutivo no 
MARINA- . . . i conoce de acuerdo alguno ni de nin-
Distmguido señor: contrato por el que se snbvencio-
El abuso de reciarios, m.ns o me- ^ & comTlaT-;í? "Havan? Electric" 
con la cantidad de tres mil pesos. 
o para levantar la correspondiente , ia presencia del supuesto suicida flo-
acta- . , , taado sobre las aa'üas; lúe c ^ ¿ 
El mterfecto, que era de la raza | iiai-aado Jo3é Leusirica, que dió 'par-
den por loa 
el hecho, 
i i ^ da ia ma-
co, corbata negra, camisa blanca con nasa de ayer un disnaro 
listas azules, camiseta blanca de a!á, g] {jad4v"er tüe ' ifido al líecró 
pantalón de casimir con rayas Vtexdes. I CORlio dándose^ cuenta r l iuez^ de 
calzoncillos de algodón blancos con : guardia dmruu,.. '* 
listas rojas y zapatos negros. 
Cerca del cadáver se encontró un 
Sesnindo porque la consignación 
I 
sombrero de castor con lá inicial 
S en la badana y como a unos dos 
del interfecto apareció un re-
sistema Smith, calibre 38, con 
isulas disparadas y tres car-
CHOQUE Y LE Si ON ES 
En las primeras horas de la no-
che de ayer ocurrió un choque en 
Y en los bolsillos dc las ropas se 
A L A S 8 D E L A N O C H E . 
R I C H A R D K L E G I N 
P R E S E N T A A 
- „ i sión del servicio de comunicación di-
arto modeimo do notable argumonco y i desesperanzas dc curación no tmam ^ p(Wm ,onsta df? Ja escritura: le ocuparon un pañuelo también con 
excelentes efectos, que propv?,- ser j lfmites, hasta que la suerte ; ̂ ' ^ - r o 220. de 8 do Noviembre dolías iniciales S. W.. v dos cápsulas 
uno de loa mas legítimos triunfos dc , r6 la ocasión de consultar con « W - h ^ j . ant- el notario de or.ra villa i más del mismo calibre del revólver 
Ir. moderna cinematcgrafia. ! tor señor Kafael Gutiérrez W«f<í» ^tot í lP Navarro y Romero: pues el referido. 
Lara.—En el concurridísimo Lara médico de asistencia de la quinta La , do n„p ^ • g(a-or Frank ^ Avisada la casa de socorro del Ve-
so anuncia para la velada .de hoy un , Benéfica", y a pm br de ^.e momen-] ^ ¿ ^ ^ Director de la exnresada , dado, acudió a dicho lugar el doctor 
escogido programa, orno de costum 
bre. Las obras que se han selecciona . 
do. son: "Del sueño a la muerte", dra ! mente y hoy me encucnti-o perfecta 
. fica' naímf .«pe .  , Sl.dnhj,rti  , j 
;to. debido al celo c inteligencia ne , ^ ^ - . ^ jn CO£1 tf,irihiéri ^ la "Ha-I Hortsman, médico de gu 
irlícl^o peñor. fui mejorando visible-i vara Elo(.tric" y que amhas pudie-¡ conoció ol cadáver cor 
Gaüano y San José, entre el tranvía 
i un número de la revista "La i ^ V Í ^ H ^ " ' 6 1 * 0 ^ K la !ínea I3 
» I Universidad, que guiaba Segundo-
Mora y Fernández, vecino de Concor-
dia 240, y el c:che de plaza número 
333, que conducía Aquilino Hermida 
Pcñn, de 08 año3 y domiciliado en 
Concordia 251. 
A consecuencia del choque cayó del 
pescante al pavimento el cochero, 
recibiendo lesiones graves. ugar 
guardia que re-
ma moderno de grandes nfectos, "La :ncnto curado. 
C A M P E O N D E L M U N D O . 
E X H I B I C I O N C O N 
deportista", estreno, muy interesante 
producción y "De galeote a marinero" 
notable film dc arte. 
Para mañana está fijado el estreno 
de "La hora trájica", drama emocio-
nante. 
Prado.—Notabilísimo programa es 
el oue anuncia para hoy el espectá-
culo predilecto de las familiar.. En 
primer término figura el estreno de 
turno, titulado "A merced di» las olas" 
emocionante drama moderno editado 
por la famosa casa Cines. El resto del 
programa lo cubre la reprise de "An-
te la conciencia". 
Mañana, estreno del gran drama 
"Del sueño a la muerte". 
Aunque este hecho consta a mu-
chos, creo justo evidenciarlo así. y 
hasta ñor humanidad creo deber pro-
ce^pv fifi, r=tp modo. 
A n t i c i p á n d o ^ ^ ^ t to ^ el ^ uer¡(lo 
publicación de estas lincas, auena ne ; ^ ^ ZLX: __ j ¿ J . 
.^tificando que1 El hecho fué considerado por i;n-
n +erer un convenio en el particu-• presentaba los caracteres de la muer-, prudencia del motorista, por lo que el 
lar de que se trata, no ouiere decir! te real desde hacía algunas horas, I licenciado Sola lo envío al vivac. 
,n->r. lá misma e^té obligada con este 
^[nri'-mio a nada, ni este Municipio 
con ella. 
Tercero: porque aún en ol supues— 
usted 
Slc. 




S E W 5 A C S D Í M A L P E L I C U L A 
J O N H S O N y M O R A N 
PO!? EL CA?t{PS:3NATQ DEL MUNDO. 
2 0 R O U N D 5 . P A R B S - F R A N C E . 
H o r a : 8 D E L A N O C H E . 
P R E D I O S 1 . 1 - 2 - 3 P E S E T A S . 
D r , S ü i m l l e 
E s o e c i a l i s t a 
S u e r o e s p e c í f i c o , Nueva Incrlaterra.—Rebosante de 
interés se presenta hoy el programa I 1qS p e l i g r o s d e l 606. 
del coquetón teatrico de la calle de I ' . _ _ 
San Rafael. Las obras que lo integran ' 
son ías notabilísimas producciones ( 
"Las pildoras del amor", grcicicsísí-
mo vaucleville, gran éxito cómico y 
"Perdido en la obscuridod", emocionan 
te drama de sensacionales efectos. 
Mañana, estreno de "Ante la con-
ciencia". 
Maxim.—Para hoy lunes se ha 
combinado un programa que bien me 
rece un pequeño e 
ra y tercera tand 
San l á z a r o , 1 % de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r - ^ o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
DR. GALVEZ GOILLEM 
iogio. Va en prime- I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina-
la una hermosísima ; | E s t e r i l í d a H , V e n é r e o , - 1 -
L por la genial ac- • ' . . ' . , 
referirse al contrato y subvención de 
la "Insula^ Raihvay Company", . di-
cho acuerdo infriruriría manifiesta-
Tpep.te el artículo 2G4 de la Ley Or-
gánica Municipal, que de una mane-
ra precisa determina, qnc "finalizado 
el eño económico puedan anulados 
íciia créditos consignados y no deven-
r^dos." y resulta ptm ^anto tan cla-
ro como la luz meridiana que si el 
servicio do comunuacíón directa no 
se ha realizado y pnr lo tanto no se 
ha devengado ol crédito de los tres 
mil pesos consignndo; finalizado ca-
Ha año económico ha quedado anula-
do, corroborando lo exnuesto, el co-
mentario ni final de dicho artículo, 
míe dice: "Debemos anotar este ar-
"tículo en primer término, aclarando 
"que los créditos abiertos y no in-
"vertidos son aquellos que consigna-
"dos er el Presupuesto como para 
"un? obra o un serticio no llegó a 
"realizarse aquélla ni a prestarse és-
"te, durante el ejerqcio del mismo, 
"y en ningún caso pueden figurar 
"^omo pendienteM las partidas expre-
"«aHas. aun cuando sé tenrra el pro-
"nósito fW realizar loi trabajos des-
"ni'és del treinta de Junio, etc." 
Tercero: porque de no contener di 
C 3691 
cinta interpretada yui i** (¡ciuai av;- i , 
triz Hasperia, que lleva por título: f i l i s o h e r m a s o quebrad i i . ' a s , 
3 | cho acuerdo la infvacipmn legal se-
ñalada y otras del pódigo Civil, 
oue no se señalan por Ino hacer más 28-f 
"La última batalla." Cubre la según-1 C o n s u l t a » » d e l l a l y d e 4 a 
da otra película de gran valor "La I .f, u * o A M A AQk 
Maldición de Siva" - ™ , H A B A N A , 4 9 
Mañana un acontecimiento: vuelve *lal Para los pobres de 5'/: a b extenso este escrito, pero que sena-
FOLLETIN 1 2 6 
EL T E S T A M E N T O ROJO 
POL 
JAVIER D i -lONTEPIN 
de la escalera, amarró el bote y ten- I 
dió la mano a Angela, que mientras | 
guiaba hacia la quinta a! hijo de Rai- | 
mundo Fi ementa 1, sufrió un acceso I 
de tos seca, que seguramente era se- i 
i ñal. 
I Efectivamente, Santiago oyó toser i 
a su cómplice desde el comedor y 
Pascual se levantó al punto. 
—Espere aquí, hija mío . . .— dijo: 
(Uc venia, a cuarenta centavos, en | el doctor a Alarta.—Vamos a fumar | 
"Laa Mudas de París," librería de.' Iun cigarro y volveremos pronto, 
¡¿«.•ñor Jüfaé Albida, Belaxcoaín, 32»B>. Santiago cogió una luz y entró en i 
1 la repostería con Pascual, cerrando 
El agente no tardó en aparecer con | tras sí la puerta sin ruido. Luego, sa-
r i posadero. i có del armario, donde lo tenía guar-
—¡Una barca, pronto!— dijo Ver-j dado, el pulverizador lleno de kéro*é-
liler f. éste. i 'éne. y lo aplicó al agujero que atra-
AHÍ hay una. i vesaba la pared. Al hacer esta manio-
—Déme los remos y desate la ca-1 bra, estaba pálido como un muerto, 
(jeua. i temblaba y un sudor frío corría por 
La operación indicada quedó hecha 
en nocoa segundos. 
—Ahora—repuso Vernier embar-
cándose,—ya uo lo necesito; váyase 
usted a acostar. 
—¿Y yo?—preguntó su colega. 
—Espera y vigila. 
Y, dicho esto, Vernier puso en mo-
vimiento la embarcación, y se alejó. 
todo su cuerpo. 
Saunier estaba tranquilo. 
;. Qué ocurría en París, entre tanto ? 
El telegrama de Frumental se reci-
bió en la Prefectura de Policía a las 
nueve y diez minutos. A l leerlo el 
prefecto, lanzó una exclamación de 
Eran las doce en punto de la noche I alegría. Acto seguido empezó a dic-
y Pablo llegaba al desembarcadero de i tar órdenes y, poco después, el jefe 
Pctit-C'astel. de. Seguridad y varios agentes enca-
Angcla, al oir el ruido de los re-' minábanse al hotel de la calle de Mi-
mos, salió de detrás del macizo, don- | romesnll. 
de estaba aguardando. ¡ . XLV 
—¿Es usted?— preguntó en voz j 
baja/ Cuando La Garduña llegó a casa de 
Sí—contestó el joven temblando Raimundo Fromental y supo que es-
de emoción. | te se encontraba de viaje, tomó un 
—¡Venga! t coche y se hizo conducir a todo esca-
Pablo saltó sobre el primer peldaño | pe a la Prefectura de Policía, donde 
preguntó por el jefe de Seguridad. E l ! 
comisario de servicio por la noche 
oyó su declaración y, comprendiendo 
toda su importancia, lo envió a la ca-
lle de Miromcsnil, donde estaban el 
prefecto de Policía y el jefe de Se-
guridad. 
Julio salió disparado. 
El portero del hotel de la calle de 
Miromesnil, al abrir la puerta, y ver 
a* tanta gente se asustó; fué arres-
tado y los agentes invadieron la ca-
sa. Los criados fueron despertados y 
reducidos a prisión, 
i —¡Estos son los comparsasl — 
i murmuró el prefecto.— ¿ Se nos esca-
i parán los verdaderos cómplices 7 . . . 
I¡Sería tener desgracia! 
—No se apure el señor prefecto— 
I dijo el jefe de Seguridad,— los en-
contraremos. Que traigan al portero, 
dijo a un agente. 
El alsaciano y su mujer se presen-
taron más muertos que vivos. 
—¡Señores.. . mis buenos señores! 
. . . — exclamó medio llorando el por-
tero.— ¡Yo no he hecho nada! ¿Qué 
desean saber? 
—Diga la verdad. 
—La diré, se lo juro, porque nada 
tengo que callar... Diré todo lo que 
s é . . . pero no sé nada... 
—Por lo menos sabe dónde se en-
cuentra ahora su amo, el doctor 
Thompson. 
—¡Oh! eso, sí; les he llevado eata 
noche a su ponesión de Port-Créteil.. 
Yo acabab» de volver cuando han 
entrado ustedes... 
—;.Iba solo?... 
—No, señor, con BU secretario, y 
en otro coche iba la señora Angela y 
la señorita Marta. 
—¡Marta!— exclamó el jefe de Se-
guridad,— ¡una heredera del conde 
de Thonnerieux! 
—¡La habrán conducido allí para 
asesinarla! — agregó el prefecto, 
asustado. 
—Va usted a llevarnos en seguida 
a la posesión del doctor Thompson— I 
repuso el jefe de Policía. 
—Yo guiaré a ustedes— dijo de 
pronto una voz pastosa. 
Aquella voz era la de un joven a 
quien acompañaba un cabo para que 
le franquearan la entrada del hotel. 
No necesitamos decir que aquel jo-
ven era La Garduña. 
Todas las miradas se fijaron en él. 
—¿Quién es usted?— preguntó el 
prefecto. 
—Soy Julio Boulenois, conocido 
por La Garduña, uno de los herederos 
del conde de Thonnerieux, a quien 
esos bribones han querido asesinar, 
como tratan de hacerlo en este mo-
mento con el conde Fabián dc Cha-
telux, que quizá haya muerto a es-
tas horas. 
—¡Fabián de Chatclux!... —excla-
maron al mismo tiempo el prefecto 
y el jefe dc Seguridad. 
—El mismo... 
—Pero... 
—¡Vamos, señores!. . . ¡Urge lle-
gar pronto!... Lo contaré durante 
el trayecto. 
Dióse órdenes terminantes a varios 
agentes que quedaron custodiando el 
hotel. 
Y los demás subieron a los coches. 
—¡Camino de Charent6n!— excla-
mó La Garduña. 
Los cocheros arrearon los caballos. 
Julio Boulenois, instalado en el 
landó del prefecto de Policía, donde 
iba también el jefe de Seguridad, les 
refirió lo que sabia de Fabián de Cha-
te lux. 
A las once los coches, que iban a 
todo correr^ entraban en la calle de 
Lyón, cuando de una berlina que Iba 
en sentido contrario, salió este gri-
to. 
—¡Deténganse!... ¡deténganse!... 
El jefe de Seguridad dió un salto en 
su asiento y gritó a su vez: 
—¡ Paren!. . . 
B] cochero detuvo los caballos. 
Raimundo Fromental. quo regresa-
ba de Joigny. apareció en la porte-
| zuela. \ 
| Había reconocido al cochero del pre-
¡ fecto de Policía, y viendo varios ca-
, rruajes que seguían al laudó, com-
| prendió de qué se trataba, 
i Tiró cinco escudos al cochero que 
Me había conducido hasta allí y, su-
j hiendo al coche de los magistrados, 
| exclamó: 
—¿No llegaremos demasiado tar-
1 de ?... 
¡ 
, Santiago y Pascual PRtaban espe-
I randa en la repostería. El mídico te-
; nía la mano puesta en la bola de 
; cRutchouc del pulverizador, preparado 
i a llenar la atmósfera, del comedor 
dei van.»- mortal del kérosc'lénc. 
Pablo Fromental y Marta eran los 
iprim^ror, que debían morir, 
j ^ A Fabián de Chatelux le correspon-
i derla su turno despuéa. 
—¡Nuestra tarea va a terminar!— 
murmuró Pascual al oído de Santia-
go;—¡Mañana tendremos todas las 
medallas! 
Marta, que aguardaba que Santia-
go, Pascual y Angela volviesen al co-
medor, distraíse pensando en Pablo. 
De repente abrióse la puerta por la 
cual Angela había salido; la joven vol-
vió la cabeza) y exhaló un grito de 
asombro y de inquietud. Inmóvil en 
el dintel y con el rostro radiante de 
amor, Pablo lo tendía los brazos. 
Tras de él vióne a Angela, que ce-
rró la puerta y echó los cerrojos. 
—¡Usted! ¡Usted aquí!— exclamó 
la joven con voz temblorosa,—¿quién 
le ha traído ? 
—¿Pero no me ha llamado usted? 
...—preguntó Pablo sonriendo. 
¿ Y o ? . . . — repuso Marta llena de 
terror.—;. Yo ? . . . 
—Sin duda; mire su carta. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!— balbu-
ceó la huérfana, vacilante y pálida.— 
¡Nos han hecho caer en un lazo! ¡es-
tamos perdidos! 
—¡Un lazo!... ¡perdidos!.. .—re-
pitió Pablo, con extraordinaria sor-
presa.—¿Qué quiere decir esto? Ha 
recibido BU carta... la he leído y he 
venido... 
—¡Pero, infeliz, si yo no le he es-
crito! 
—Mire su carta...— dijo el hijo 
de Raimundo sacando de su bolsillo 
la carta escrita por Pascual y dictada 
por Santiago. 
Marta la cogió y la desdobló en se-
guida. 
—¡Aquí no hay nada escrito!— di-
jo, preguntándose si Pablo habría per-
dido la razón. 
—¿Cómo? ¿nada? 
—Véalo. Hay dos sellos en el so-
bre, pero ni una letra. 
—¡No puede ser! ¡Es imposible!— 
replicó el joven, mirando con ojos ex-
traviados el papel blanco.—Me sé de 
! memoria esta carta. Decía lo siguicn-
¡ te: 
! Amigo mío: Le prometí que, cuan-
do estuviese libre, le diría, ¡venga! 
Soy libre. Mañana a la noche estaré 
en Petlt-Castel, con Angela, que nos 
protegerá. Cruce mañana a las doce 
de la noche el brazo de! Mamo que l i " 
mita al parque, por la derecha, y 
atraque en el embarcadero. 
Angela lo esperará y lo llevará a 
mí lado. 
Que nadie on e] mundo se entere 
de esta citn s! quiere que sea suya 
siempre. 
Le ama cen toda su alma. 
Marta. 
Marta quedó aterrada. 
—¿No ha escrito usted eso?—pre-
guntó Pablo, tembloroso. 
—¡No, no. . . yo no he escrito na-
da!...—dijo.—¡Áh! ¡el lazo está bien 
tendido!... ¡somos víctimas del doc-
tor Thompson, Pascual Rambert y 
Angela!... ¡Nuestra sentencia está 
firmada!... ¡no espere usted compa-
sión!. . . ¡hemos sido condenados!..., 
Santiago Lagarde no perdía una sí-
laba de lo que hablaban los jóvenes. 
Escuchaba a través de un agujero 
practicado en la puerta. 
—Sí—dijo entonces en voz muy al-
ta,—sí, están condenados, pero les re-
f 
1 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A K l N A 
E N E L S T A D I U M 
LOS H U M E R O S D E V A R I E D A D E S Q U E S E 
TODOS N O T A B L E S 
P A S T I L L A V A L A 
E N L A B O G A 
ES UWA m m k DE PRESERYíSIO» 
de las afecciones de la Garganta, Corú'a*. 
Ronqueras, Resfriados, Bronquitis, etc. 
ES U 0ESAPMIC1QN INSTANTANEA 
do la sofocación, accesos de Asma, etc 
ES LA RAPIDA GURACiON 
de t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
LAS LEGITIMAS PASTILLAS VALOA 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
©Kt. - t o c i a s l a . 3 f a r xxx a c i a s 
y d r o g - v i e i - i a s 
F A G I N A S I E T E 
P O R T I V A 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
Las presenció enonna concurrencia 
R O M E O . — E l mono que más se aproxima al hombre, debutó en el Estadio 
ayer noche. 
E l de ayer ha sido uno de los díaa 
en que mayor concurrencia hubo en el 
hipódromo dol "Oriental Park", da I 
Marjanao, en el que se verificó la 27 
jornada de carreras da caballos de la ! 
ternpeíadu. 
Con custo hacemos constar otra | 
vez el magnífico éxito con que se vie. 
n: n 'Ti-ulilando desde su comienzo i 
ík • pruebas hípicas, las que gozan ya i 
del l'avor general. 
La pista del Hipódromo de María-1 
nao se hallaba ayer tarde en soberbias i 
condiciones, lo que facilitó la labor 
de los caballos que en las carreras to-
maron parte. 
E l martes será día dedicado a las 
damas, las que tendrán libre ingreso 
al campo hípico con solo ir acompa-
ñadas de un caballero. 
Para ese día se combinará un exce. 
lente programa que de fijo satisfará 
a todos cuantos asistan al "Oriental 
Park". 
He aquí los resultados de las ca-
n-eras efectuadas ayer: 
P R I M E R A C A R R E R A , 
pe eos. 
balloB. P. M </4 Vi % S. 
3-4 milla. - S años en adelante.—Premio 300 
Jockeys. 
Dakota . . . . 107 2 
• " ; tik . . . 112 11 
J . H . Barr. . . 112 1 
Maük 110 6 
Eob R 115 4 
Phil Con-.ior. . . 112 9 
Blanche Lewis . 102 10 
Workshire Boy .107 3 
' BathK . \r 107 8 
^Jolonel Browm . 112 7 
Retente . . . . 110 5 
1 1 1 
7 4 4 
5 6 6 
3 3 2 
4 2 3 
8 8 7 
10 10 10 





Connelly . . 
Me Collough 
Snvder 7 






















P - -.io al vencedor Dakota: '¿C5 pesos. Propietario: J . Powers.^ 
tió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 23 215 48 2Í5' 1 lo 




¡SSGUN'DA C A R R E R A . — 3 - 4 milla.—3 años e* adelante.—Premio: 400 
CabalM» P. M VA Vt VA S. Jockcys. F . 3. C. 
Czar Miehael 
tinc-r Jr . 
115 m 
lowcr.. 


















Anoche, ante escasa concurrencia, 
sin diida a causa de la inseguridad 
del tiempo, hizo su debut en el "Sta-
dium" una de las colecciones más 
completas de variedades que se han 
presentado ante público alguno, figu-
rando en ella artistas notabilísimos 
que fueron objeto de verdadera ad-
miración y muy aplaudidos. 
A decir verdad, y a juzgar por su 
mérito y presentación, son los númi,-
ros que formaron el programa de la 
función del "Stadium" lo mejor quj 
hemos visto. 
L a dirección del nuevo centro de 
deportes del "Parque del Maine" no 
ha reparado en sacrificios pecuniarios 
para presentar un espectáculo digno 
del pueblo de la Habana y cuya labor 
puede resistir a la más severa críti-
ca. 
Los ocho números que se exhibie-
ron anoche en el "ring" del "Sta-
dium", convenientemente transforma-
do en escenario, fueron sorprendentes, 
de primer orden. 
E l primero del programa lo consti-
tuyeron "Lavelle y Baudane", con sus 
maravillosos ejercicios aéreos, y des-
pués "Book y Book", con sus acroba-
tismos de fantasía sobre patines. 
Siguieron después los artistas ru-
sos "Los Amoas", el transformista 
•'Lind" en sus bailes, la sugestiva 
Elsie la Bergere", con sus perros 
•adiestrados, en sus poses artísticas y 
en sus elegantes cuadros vivos sobre 
pedestal rectangular; "Romeo", el 
chimpancé más digno de estudio que 
hemos visto, en sus variadas y extra-
ordinarias pruebas en bicicleta; el 
cuarteto "Arion" en sus populares 
canciones y en fin la familia "Ri-
chard", número europeo de gran re-
lieve, en sus difíciles equilibrios y en 
sus sensacionales grupos atléticos. 
Todos los artistas que hicieron su 
presentación en el "Stadium" lo san 
de mucho mérito, actos todos finos, y 
dignos del público más exigente. 
Esta noche se celebrará el mismo 
espectáculo culto y hermoso en el 
^'Stadium", dando comienzo a las 8 y 
30 p. m. 
L . 
W. Berriman por ios detectives Mar. 
sicano y Woodweawer, en su declara-
ción ha manifestado que el hecho fué 
casual, por lo que el Jurado, oyendo 
las declaraciones, optó por ponerlo en 
libertad. 
1 1 Gartner 1 
3 2 Me Clough . . . . 2 
5 4 Lafferty 3 
4 5 Gargan 4 
7 6 Nolan 5 10 6 
2 3 Ural 6 20 20 
6 7 Atwell 7 30 20 
8 8 Sumter v. 8 4 o 
í Czar Miehael : 300 pesos. Pronietario: J . W-
ganando la mo ta fácilmente. Tiempo: 23 2|5 49 
. 5.60. 3.30. 6.30. 3.50. 3.00. 
Premio: 400 I T E R C E R A C A R R E R A . — 3 - 4 milla—3 años en adelante. 
pesor. 1 


















Jones . . 
Hopkins 
Hinphy . 
1 8 .511 .5 
2 7.2 16.5 










lio al vencedor Lochiel: 300 pesos. Propietario: H . 
•;¿ bien, esforzándosip para ganar la meta. Tiempo: 23 
rÉluiua: 5.8O.3.'4i0. 2.30. 4.00. 2.50. 2.30. 
CARRERA.—3-4 milla. — Tres años en adelante 
Pe3CÍ!- „ - , 
Caballos. P. M. VA VZ lA S. Jockeys. 
8 20 25 
G . Bedwell. 
2 5 49 1 14 
—Premio: 500 
F . O. C. 
Joe Finn . . . . 107 6 
Priar Path. . . 107 8 
Encoré 94 1 
. . . . 100 5 
. N. Akin. . . 101 2 
Col Tom Green. 102 7 
Valas 98 4 





2 1 Coleman 1 
3 2 Taplin 2 
1 3 Ural 3 
4 4 Robinson 4 
5 5 Nolan . . . . . . 5 
7 6 Snvder 6 
6 7 Hof fman 7 
8 8 8 Me DermolL . . . 8 
Premio* «1 vencedor, Joe Finn: *400. Propietario C. Hebert. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 23 48 1 14 3-5. Mutua: 7.30 
3 30 2 B0 3.20 2.80 2.90. , , n . 
QUINTA CARRERA.—11-16 rn'ú\a—Tres años en adelante. — Premio: 
A f̂i T5CSOS 













Co~?to'- . . 
Faithfur . . 
iWariíírie A. 









1 Robinson 1 3 
2 Atwell 2 5-2 
4 Üral . . . . . . . 3 6 
3 Coleman 4 o 
5 Taplin 5 8-5 
6 Gartner 6 10 
P ^ S ) al" vencedor! Zali^SSOO. Propietario W. Gert. Partió bien, es-
r • .r pflra panar la meta. Tiempo: 23 2-5 47 4-o 1 08 S-o. Mu-
- 70 3.40 2.40 3.60 3.00 3.70. 
•J r \ R R E R A .—1 milla.—Tres años en adelante. — Premio: 5400. 




Pav o' Light. 
Vol^w Eyes 
c.̂ rpct Lotts . 
R-icy . | , . 
Mil ton B. . 



















Alien . . . 
Ural . . . . 
Robinson . . 
Gartner . . 
Me Dermott 















114 3 7 5 7 8 Snyder 
P r W o ' r d vencedor. Ray o' Light: $300. Propietano J . H 
leim TVtíó bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 
• 171-5 144 1-5. Mutua: 5.00 3.90 2.70 3.30 2.60 2.60. 
L a Mra p Q^ere decir peso de los Jockeys, la M. mtta; y el resto 
^ los Omeros las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la 
carrera k s t a entrar en la línea recta; y finalmente cóme terminaron en 
la meta final. L a O. y la C quiere decir la O el precio a que abrieron 
las a.pu*tas y la C a como cerrarop 
DON J U A N P R A T S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al estimado comerciante señor Juan 
Prats establecido en Colón, donde es 
merecidamente estimado por su ca-
ballerosidad y don de gentes. 
Ratificamos al excelente amigo la 
seguridad de nuestro afecto. 
F ü é p e o r e ! r e m e d i o 
Ayer por la mañana, al caerse de 
un caballo que nontaba por la cal-
zada de Luyanó el menor Antonio 
Herrera Portal, A' doce años y vecino 
de Santa Irene 13, sufrió varias des-
garraduras por lo que el vigilante 
718, Isidoro Ruíius, lo recogió del 
suelo, yendo a una bodega próxima 
a buscar un poco de alcohol, pero en 
esos momentos m individuo llamado 
.Manuel Fernániez Suárez, depen-
diente de la farmacia establecida en 
Luyanó 48 lievj al menor para la 
botica y le dió Tina medicina que con-
tenía un pomo de cristal, de tama-
ño grande, medicina que parece con-
fundió con ot»¿ pues el menor se 
sintió indispuesto, por lo que fué con-
ducido al Centfo de Socorro de Jesús 
del Monte, donde el doctor García Do-
mínguez cci'tificó que el menor se 
encontraba intoxicado, siendo su es-
tado de pronóEtico grave. 
Dice Fernández que llevó al me-
nor a la í a m a c i a para prestarle au-
xilio, y le dió un poco de poción de 
Jaccoud, de Ui pomo que entregó a la 
policía, no s¡endo cierto que equivo-
cara la meiieina y menos que el 
menor se eicontraba intoxicado por 
Efecto de lo que tomara. 
De este hecho levantó acta la po-
licía de Jesüs del Monte, trasladán-
dola al juc? de guardia diurna. 
S u c e s o s d e T a m p a 
SITUACION A N G U S T I O S A . NIÑO 
ARROLLADO. C R I M E N M I S T E R I O -
SO. M U E R T E V I O L E N T A D E L A 
SEÑORITA A R G U E L L E S . A U X I -
LIOS A LOS O B R E R O S . 
Tampa, Florida, Febrero 25 de 1915. 
L a situación de Tampa no ha mejo. 
rado. E n la semana del 10 al 16 no se 
trabajó en las fábricas de tabaco, 
pues el Carnaval en este arenal afec-
ta, como si se tratase de una fiesta 
nacional, al pobre, ya que no pueden 
trabajar, porque o bien cierran las 
fábricas o son acortadas las horas do 
trabajo,,y esto dura cuatro días, co-j 
Z i m ^ A X Z \ SERVICIO W S ) A NEW YORK 
es un castigo. 
Manuel Colao, vecino de la calle 15 
y 8a. Avenida, fué herido de dos tiros 
la noche del sábado 13, en la esquina 
de 15 y Avenida Michigan, por dos 
hombres que escaparon. 
Llevado al Centro Asturiano, allí 
falleció, quedando en el misterio ú 
crimen. 
L a policía no tiene ni sospechas de 
quiénes puedan ser los autores. 
L a opinión general es que el crimen 
fué por robo, o bien por equivocación, 
pues la víctima no tenía enemigos; y 
la opinión dice más: dice que se trata 
de una venganza, pero los criminales 
se dirigieron a el en un inglés chapu-
rreado, como para no ser conocidos. 
L a señorita Isabel Argiielles, de 27 
años de edad, y vecina de Palm, Ave. 
302, fué muerta por un carro eléctri-
co en la esquina de Pierce.y Harrison, 
a las doce y cuarenta y cinco del vier. 
nes 19. 
Muchos de los que presenciaron el 
triste drama, opinan que se trata de 
un suicidio, pero miembros de su fa-
milia lo creen un accidente casual. E l 
Jurado así lo entendió, salvando la 
responsabilidad del motorista señor 
E . G . Surnruer, que quedó en liber-
tad. Once testigos declararon ante el 
Jurado y sus declaraciones todas corr-
cuerdan con las del motorista. 
Reciban los familiares mi pésame. 
E l día 17 ss reunió el Comité d-5 
auxilio para aumentar el personal del 
Comité de Caridad. E l Centro Obrero 
lleno de entusiastas, entre los que se 
encontraban Rafael M. Ibor, Cónsul 
de Cuba en Tampa, acordó que cada 
ebrero que trabajaba diera 25 centa-
vos por cabeza, para ayudar la obra 
de suministrar efectos a los necesita-
dos. Actos como estos dicen mucho 
en favor de los obreros que mitigan 
el hambre y el frío de sus semejan-
tes. 
C. A. O. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.0'J 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana, 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
4S35 156 Oct. L 
V A P O R E S C O R R E O S 
di ia Coiipaíii í r a n t l i i l m 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V 
A R O R E S ' 
P K T R A V E S I A 
L I N E A 
WARD 
E l mes de Febrero, casi en todos los 
años, registra hechos dolorosos. 
E l día 9, martes, un carro de la lí-
nea de "West Tampa alcanzó en la es-
quina de Henderson y Taliaferro ni 
niño di doce años Richard Havird, ve-
cino dí Mitchell 1,706, destrozándole 
el cráreo. L a muerte fué instantánea, 
quedándole la cabeza casi separada 
del cutrpo. Detenido el motorista G . 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : ?28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entrp Ha-
bana y Nassau. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Cap. C O M E L L A S 
saldrá para New York, Cádiz. Bar-
celona y Génuva el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes d^l pasaje sólo serán 
expedidos hasta l«s cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Lac Pa1mas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona sobre el 2 de Mar-
zo a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americsüo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 2 a la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
E l Vapor 
A L F 0 N S O X I ! 
Cap. A L D A M I Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Marzo, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes, de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^-án nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 3 y la carca a bor-
do de las lanchas hasta el día 3. 
El Vapor 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-, 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $14800 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta un^ póliza flotante, así para esta 
línea como para todar. las demá? ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen pn sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
¡res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disonsirión 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle*o clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . poJrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 260 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
podido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
time. no se admitirá en 3 vapor 
rriís equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
informará su Consignatario, 
M, Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Compañía Genérale Trasattóntiq<J3 
v i p o e mim m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o Krneé;* 
U N Í A H V E R A C R U Z 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
E 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R M E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios número 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A 
MO.—Los vapores de los día 10, 12 
20 y 30, atracarán al muelle del Dt* 
seo-Caimanera; y los de los días ^ 
15 y 25 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarál 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga í, 
flete corrido para Camagüey y Hol< 
güín. 
A v i s o s 
Lo? conocimientos para los embar-
ques, serán dados sn la casa Armado-
ra y Consigna carias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kiloa 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cuaU 
quiera de las palabras País oExtram 
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po. 
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qui 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora d< 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
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A F O R E S 
C O S T E R O ^ 
MPHE^ DE VÜPGntS 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(S. eo C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C S 
D E M A K Z O D £ 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antnla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J t í J L J A 
Miércoles 10 a las 5 de la taixie. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Podro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüsy, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presión, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Ñuévftapj (Camagüey) Ma-
natí, Puei-to Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe. (Maya-
rí, Antilla,. Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V j ! ! ? ! S 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Pariré. (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) T'ito, Bañe?, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chanarra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p e r L ^ L r S ; 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanfe 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay. Nar-
cisa, Dolores, Hayajigua, Seibabo. 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
_ Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién- hasta las 
i4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente so recibirá hasta ías 5 
do la tarde del día hábii anterior al 
. de la salida del buque. 
GLawtonChíldsy Cia. L imi te j 
BA?»QUEROS.—O'REELLÍY, 4 
OMO oiiginalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre *,c-
tfoa lo« Bancoa Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes j de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A - ta&e—Cfcbie: dxlM*. 
184 9V E- l -
s y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gl^ 
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros contra Incendios "BOYAL.1* 
.196 180 E - l 
H I J O W . A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente», 
Depc'-ntos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta de valci-es públi-
cos e industriales. Compra y von-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuervta 
ajena. Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pago* por cables y Car-
tas de Crédito. 
éaa» i s t e. 
J . Á . B a n c c s ^ C ü í í p ñ í a 
BANQUEROS 
IteirrTono A-1740 Obispo ndro, 21 
APARTADO NUMERO 7iC 
Cable: BANCES 
Onentcs corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios <le Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
eobre todas las plazas cornercialea 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blloa de Centro y Sud-América y 
«obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta I s la 
Corresponsales del Canco do K»-
paña en la Isla de Cuba 
138 90 K - l 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nueva Or-
leme, Veracruz. éjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Bayona Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Mcslna, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincia» de 
E S P A S A B LSLiAS OANARIAÍ» 
193 80 E - i 
N . G a í a í s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agular, IOS, esquina a Airar. 
guia. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes do los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos loa pueblos de Eppaña. Dan 
cartas de crédito sobre New Y*rk, 
Fiiadelfla, New Orieans, San Fran-
cisco, Leñares, Paría. Hamhurgo-
Madrid^ y Barcelona^ 
' n i " M 
PAGINA OCHO DJLAKAU UÜ LA MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
' " R O S A L I A CASTRO" 
Ayer tomaron posesión de sus car. 
gos los miembros de la nueva Direc-
t iva de la entusiasta agrupación so-
cial "Rosal ía Castro". 
E l acto comenzó a la una de la tar-
¿ s , en los attos del Politeama, entre 
ei mayor entusiasmo y armonía entre 
todos ios socios, jóvenes en su mayo-
r ía y Sfmos de vigorosas esperanzas 
munión con plát ica, en honor a la i de Guarda por ser moradores de la 
Inmaculada Concepción, por las H i - patria celestial de la cual también p -
' peramos ser nosotros a lgún d\a con-
ciudadanos, y por ser ayos y tuto-
res nuestros, destinados por el Pa-
dre de las misericordias para asistir-j 
nos y dirigimos en todo. ¿Qué po-j 
demos temor con tales protectores o| 
tales g u í a s ? No hay que temer n i j 
que nuestros enemigos los venzan, n i j 
que sus artificios los engañen, r . i que! 
nos descaminen por no sahornos! 
guiar. Son nuestros amigos fieles, 
nuestros gu ías seguros y expcrlmen-
1 tados y nuestros poderosos protec-
1 tores: ¿Qué tenemos, pue.-:, que tcm-
jas de María y Teresa de Jesús . 
A las ocho y media, misa cantada 
y plática, por el padre Superior, en 
honor a San José . 
A las tres de la tarde los cultos 
mensuales en honor al Niño Je sús de 
Praga, predicando el director de la 
Asociación reverendo padre Juan Jo-
sé, t e rminándose con la consagra-
ción al Divino Niño. 
Por la noche los ejercicos cuares-
males de que ya hablamos. 
IGLESIA DE B E L E N 
del Apostolado el pasado domingo 
A las siete se acercaron a la Sagra-
Desp'.rés de leída y aprobada el ac- j ^ a Mesa; a las ocho, oyeron la misa 
ta de la anterior sesión, el antiguo i solemne y escucharon la divina pala-
presidente señor Eymi l Rey hizo en- {bra, predicada por el director de la 
trega tío su cargo al nuevo presidente ! Asociación, padre Arbeloa, después 
seño* Manuel Pa la íue los , que resu- j de la Misa y se reservó el Santís imo 
me Wdo el latente entusiasmo de los j Sacramento. 
mi«í/abros por el bien de la inst i tu- j 
blar? Nada hay que hacer por núes 
E l Sacrat ís imo Corazón de Jesús , t ra parte, dno ser dóciles a sus ins-
recibió los homenajes de los _ socios piracionos, puntuales en obedecerlos, 
cion. 
E l domingo t o m a r á posesión del 
cargo de Vicepresidente el joven A n -
tonio F . Marinas, otro miembro de 
gran mér i to , propagandista de la so-
ciedad. 
Terminado el acto, la indispensable 
sidra des to rdó por los es tómagos can; 
CONFERENCIAS CIENTIFICO-
APOLOGETICAS 
La quo tendrá lugar hoy en el cole-
gio La Salle, en el Vedado, es a las 
8 p . m . 
E N L A MERCED 
En la Merced todos los martes a 
tando un himno de victoria y te rminó ias fje |a ^oche vienen celebrán-
la reunión con una fiesta espléndida 
Deseamos muchas prosperidades a 
la sociedad "Rosal ía Castro", no du-
dando que la nueva Directiva sepa 
ciarle los impulsos trazados por los 
antiguos miembros de la misma. 
B A S E B A L L 
Caibarién, Febrero 28. 
Hoy se efectuó el juego acordado 
entre el club local y el "Santa Clara", 
en opción al Campeonato Provincial. 
E l resultado fué este: 
C. H . E. 
Santa Clara : 000 003 000— 3 3 5 
Caibarién : 310 110 02x—8 14 2 
Las ba t e r í a s fueron: por el Caiba-
barién, Pedroso y G. González; y por 
el Santa Clara, Campos y Leblanck. 
Struck outs: por Pedroso 6; por 
Campos 0. 
•Pedroso, Morán y Torriente batea-
ron con gran oportunidad y efectivi-
dad. 
Escobar. 
n i i s i m n i i i i t i m t n i i i r i i i i n i n f n i i n i m n t a 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
POR LOS TEMPLOS DE L A H A -
B A N A . —EJERCICIOS CUA-
RESMAL Kí5. 
Durante la anterior semana se han 
celebrado» con regular concurrencia 
de líeles los cultos de predicación y 
Vía-Crucis en los templos de San Fe-
lipe, San Francisco, Santo Domingo, 
Vedado, CSITO, al toque de oraciones, 
según costumbre en los viernes y do-
mingos de Cuaresma. 
. En la capilla de la Preciosa San-
gre, cuites de exposición y sermón, 
en honor a la Pasión del Salvador. 
CONFIRMACIONES 
E l señor Obispo adminis t ró el Sa-
cramento do la Coníivmación, en la. 
iglesia parroquial del Sagrario, a 150 
personas. 
MISIONES 
Vienen celebrándose en los templos 
del Santo Angel y Nuestra Señora 
del Caraien, en Casa Blanca. 
Da las misiones a niños a las cua-
tro de la tardo, y por la noche a los 
dose también conferencias por el pa-
dre Juan Alvarez; el tema de maña-
na es el siguiente: 
"Hay algo m á s al lá de la tumba" 
fieles en servirles y prontos a sus 
piadosos toques, impulsos y llama-
mientos. Seguros podemos \ ' iv i r de 
que estamos bajo la protecelóa do 
Dios, mientras estamos bajo la tu -
tela del Angel de la Guarda. 
Acudamos, pues, a nuestro Angel 
de Guarda, concluye San Borrsrdo, 
en todas las tentaciones, en todos los | 
negocios, en todas nuestras dudas, eni 
tocias nuestra? empresas: imp1 oremos1, 
su pi'otección perpetua hasta que en-: 
t regüemos el alona al Soñor. 
FIESTAS E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y i 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día Lo—Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los ¡ 
Santos y Madre del Amor Hermoso, j 
en San Felipe. 
I n g e n i e r o s 
y Maesiros de Obras 
Rubén Díaz írízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
8 a I I a. m. en Línea, esqui-
na a I . Teléfono F-1718. 
De 2 a 4 p. m. en Trocadero. 55. 
Teléfono A-353S. 
2030 S na. 
E L VICARIO G E N E R A L DE LOS 
FRANCISCANOS 
Habiendo recibido un cable urgente 
del encargado de la Orden en Espa-
ña, p a r t i r á en el primer vapor que 
salga para la Península el padre A n -
drés Ocerín, Vicario General de los 
Franciscanos. 
Motiva la precipitada marcha la 
guerra europea, a consecuencia de la 
cual los frailes franciscanos españo-
les de Tierra Santa, a cuya custodia 
es tán los Santos Lugares, han sido 
obligados a abandonar sus conventos 
y sufren cruenta persecución por par-
te de los turcos. 
También los Carmelitas han teni-
do que dejar el venerado Carmelo, 
cuna de su Orden, por el mismo mo-
tivo. 
Es cuanto hemos podido saber, 
pues el ilustrado franciscano, sólo 
nos expresó que se le suplicaba su 
marcha en el acto por ser urgente su 
presencia en España . 
Nos encarga la despidamos de sus 
amados hijos de la Primera, Segun-
da y Tercera Orden Franciscana y de-
más católicos de la Isla, de la cual 
lleva la más g ra t í s ima impresión, 
sintiendo mucho el tener que abando-
narla tan pronto, pero el alto pues-
to que ocupa le obliga a ello. 
Lleve feliz viaje el docto francis-
cano, y quiera el cielo otorgarle un 
feliz éxito en las gestiones que l le-
va a cabo por salvar o los religiosos 
que sufren en Tierra Santa las con-
secuencias de la despiadada guerra. 
E L SUPERIOR DE SAN F E L I P E . 
E l bondadoso y culto carmelita 
fray José María, t ambién embarca 
para E s p a ñ a en el primer correo, coa 
objeto de asistir al capítulo anual de 
la Orden. 
Lleve foliz viaje el estimado re l i -
gioso, deseando su pronto regreso a 
la ciudad que tanto 1c ama por su 
acrisolada vir tud y talento. 
San Miguel número 114, entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4i9C. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a ? en el Dispensario Tnraayo. 
2047 28 f. 
Dr. Julio Pineda 
K&pecialísía en Cirugía. Partos y 
Fafermedadcs de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Xeptuno, 222. 
TELEFONO A-77Sfi. 
1848 *s f 
Iglesia de Belén 
Día 2 do Marzo, primer martes 
dedicado a San Antonio de Padua, 
A las 7 y media a. m., preces 
al Santo. 
A las S a. m., misa cantada, con 
fiermón. A l terminar la misa, se 
repar t i rán a los devatas de San An-
tonio, libros que tratan del espi-
ritismo-
A. M . D. G. 
¡646 2 mz. 
Parroquia de Casa Blanca 
SANTAS MISIONES 
Preparatorias a la Santa Visita 
Pastoral y Administración del Sa-
cramento de la Confirmación. 
Dará la Santa Misión el M. R. P. 
Fr. Lucas Garteiz, Comisario de 
Tierra Santa en Cuba y Puerto H i -
ce, comenzará el día 27 de los co-
rrientes, terminando el día 8 del 
mes de Marzo. 
E l orden de- la misión será: de 
4 a 5 p. m. Explicación de la' Doc-
trina Cristiana a los niños y pre-
paración para recibir el Santo Sa-
cramento de la Confirmación. 
A las 7 p. m. rezo de la Corona 
franciscana, cánticos y sermón por 
el M. R. P. Fr. Lucas Carteiz. 
Día 9 de Marzo a las 9 a. m. Lle-
pada del Excmo. e Tltmo. Sr. Obis-
po y Santa Visita Pastoral. Por la 
larde se admin is t ra rá el Sacramen-
to de la Confirmación. 
Los Que se han de confirmar de-
ben hacerse con el certificado co-
rrespondiente y pueden pasar a re-
coserlo a la Parroquia. 
Suplica a todos la más puntual 
asistencia a esta Santa misión, 
E L PARROCO. 
3 584 1 mz. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos, Izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mr-
n i i t n n i i i i i t i i i n i i i i f i i i u i i i i n i i i i n u i i u u v 
Abogados y Notarios 
m m R. DE ARMAS 
y 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7909. 
Pr. Gonzalo Pedroso 
Cirujauo del Hospital Número Uno 
urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscóplco» y cl»-
toscopicoü 
ESPECIALISTA EN UnTEOClO-
NES DE "GCS* 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de x 
a S p. m. en Acular, «3. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
2096 28 f. 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
Pe 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Tomás Servando Gotierrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, alto» 
C 6G0 F - l 
GOSIE BE U Í B R R i E i í E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOQAnOS 
&MARGUKA911» HABANA 
fófe y TgttgHto: 'BoMats" 
Teléfono ApZaSft 
Doctor F r a » ] d de Velase] 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nervlo.ias, Piel y Venóreo-
•ifilítícas. Consultas: de 12 a 2 los 
día» le,borables. Lealtad, núm. i n 
Teléfono A-Ú418. 
i C 587 F - l 
D r . Julio Carrerá 
Cirujano de Emerg-encias y del 
Número Uno. Consultas: lunea, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San ^icotfs. 76-A, Teléfono A-éfiee. 
1901 30 a. 
Dr. Calvez Guillam 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de H a 1 y da 4 a ó. 
Espacial para los pobre»: de 6 y 
ruedla t e . 
81 i - a 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDIC/f> CÍFUJANO 
Contulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A,381i 
C 593 F - l 
C 573 F - l 
D I A l.o DE MARZO 
Este mes e s t á consagrado al Pa-
triarca San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
E l Santo Angel de la Gucrda — 
Santos Rudecindo o Rosendo, Alvino 
y Siviardo, confesores; HorcuUno y 
B. Miguel Carballo de la C. de J. m á r 
adultos de ambos sexos, el padre | tiros; santa Eudoxia y Antonina, mar-
Jorge Camarero, S. I . en el primero ' tires 
do los templos,, y on el segundo el 
padre Lucas Gaiteriz, O. M . F . 
Se ven muy concurridas. Su objeto 
es preparar a los fieles para recibir 
dignamente el Sacramento de la con-
firmación, y dar cumplimiento al 
Precepto Pascual. 
LOS QUINCE JUEVES A L S A N T I -
SIMO SACRAMENTO 
Esta popular devoción se celebra 
en los templos de Belén, Je sús , Ma-
ría y José y Sagrado Corazón de Je-
uis, del Vedado, viéndose cada jueves 
Rumamente concurridos los cultos, que 
consisten en exposición, rosario, pre-
'es de los Quince Jueves y plát icas 
doctrinales sob>-e la Eucar is t ía , de su-
¡na importancia, puesto que tienden a 
Ilustrar a los fieles sobre la misma. 
La parte musical es muy hermosa 
7 variada. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
Conforme a la costumbre estableci-
da en la Asociación, ha celebrado el 
dpmingo los cultos mensuales al San- I 
t ísimo Sacramento en la iglesia pa-! 
rroquial do Jesús del Monte, con ex- j 
posición del Sarntísimo y p l á t i c a s ' 
sobre la t ransf iguración 'del S e ñ o r ' 
en el Monte Tabos, por la m a ñ a n a en 
la misa solemne a las nueve, y por 
la larde a las cuatro en la Reserva, 
por P1 párroco y director de la Aso-
ciación Monseñor Mcuéndez. 
Los asociados de ambos sexos asis-
heron con gran fervor a estos cul-
tos. 
La parte musical fué desempeña-
da por las niñas del Colegio do las 
-Unmiciliarias". 
Se rppartieron a los fieles por la 
Asociación de San Antonio de Pa-
f'ua do esta parroquia, opúsculos con 
Ja devoción d e los Trece Már t i res en 
honor a este Taumaturgo. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Un este templo se celebraron los 
Siguientes cultos: 
A las siete y media, misa d( 
Amemos, dice San Bernardo, ame-
mos tiernamente a nuestros Angeles 
Iglesia de la Merced 
E l día 19 de Marzo se inaugura-
rá solemnemente la A s o l a c i ó n lla-
mada "Milicia Josefina." 
Los siete Domingos que está ce-
lebrando la "Milicia Josefina" son 
cada día más concurridos. 
Para mayor comodidad de los 
fielea y a petición de muchas fa-
milias distinguidas que desean se 
les diga una misa, a las 10, se anun-
cia que las misas on los Domingos 
y días festivos serán a las 6, 7, 7 y 
media, S cantada con Exposición y 
sermón, 9, 10 y 12. 
3495 -S f. 




Obispo, otlnt. 53, altos. Telfifoaa 
A-5i5:i. De 8 u 11 a. xa. y 
de 1 a 5 0. m . 
C 574 F - l 
• l i i i i i i i i i i i u i i i i K i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m u 
Doclores e n Medic ina 
y C i n i g i a 
IGNACIO B. P U S E H G I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Saind "La Bolear.» 
Cirujauo del Hospital Número 1. 
-r-speciallsía en enfermedades de 
mujerea. partos y . cirujfa en gene-
^ L <ronsultas: de 2 a 4. Gratl» para los pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558-
C oS9 F - l 
WBI mim mm 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Tork-""^ D0,Idel Sanp-torlo de New 
'•T a S r ; ex dlrector del Sanatorio 
i-a Esperanza. 
Gabinete do c-nsaltaa: Chacón, 17. 
de 1 . i 2 p. m. 
Teléfonos A-2r>r>s e I-2S43 
C 561 F - l 
Doctor Adolfo Reyes 
S í . Ó T K 0 V ^ ^ o e , exclusiva-




C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L | | Doctor Félix Pagés 
MONTE, 269, entre Carmen y Rastro. 
E C O N O M I C E 




Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal , del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su Tiaje a loa Estados Uni-
dos, ha t ra ído los úl t imos adelantos 
y los precios los ha rebajado en an 
50 por ciento de los ya economices 
que tenia. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, se^ún el- importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS CO MO-
DOS, SIN FIADOR, PUES SU 
CREDITO ES BUENO PARA M I . 
PRECIOS; 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
U n empaste» 50 cts. 
Cirusía en general. SIíüu, euler-
oitídado» del aparato génlto urina-
rio. Consumas; de 2 a 4« 
CAMVANAKxO, 60. 
TEIiKFONO A-3570. 
C 595 F - l 
Dr. Pedro A. Barillas 
I^spcciallsta de la Escuela de Piiris 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 2 
Ceñios, 15. Teléfono A-OSBO 
2097 28 f. 
p. ;n. 
^AMPAHIUxíl , 74. 
Teléfono !\-SES2. 
C 5Í4 F - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impot5ncia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, sol* de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
C 1S6 18! . ! e. 
D r . Claudio fortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-839Ü. Gratis para los 
pobres. 
241Ü 28 f. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte, 269 , entre Carmen y Rastro, 
A una cuadra d« los 
Cuatro Caminos. 
C 911 •22-m 
S S Q Ü E U T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
BAJO LA DIRECCION DEL INGENIERO PRACTICO. 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
cuatro mil alumnos enseñados, cinco o 5anzat con documeilto8 ^ lo 
reglage de magnetos y car-
acreditan-
b u r a í í r ' e 0 ^ ^ 1 ? 6 ^ ^ r í l 3 ' e T f i a m 0 s . teorIa' ^ t l c a . montage "mis au pourt, 
guiñee o Veinte días ñor un « ^ 5 - ^ ° POr el tráflco garantizando una enseñanza completa en un período de 
«.L 1 ° . . e^!a.9,._Por . u n ^ é t o d o ™*io: garantizamos la obtención de Ucencia. Cursos especiales para due-
^ - Concilra.0.de una profeBOra <lue atondprá personalmente a los alum-
los da los alumnos. 
Lo'rnóviles, proporcionamos a nuestros 
al contado y una mínima cuota mensual. 
Doctor J, A. Treiaols 
Médico de Tuljerculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 1.28, eutre Vi r tu -
des y Anima». 
2289 28 f 
Dr. touel Pérez Beato 
Industria, 71, entro Animas y 
Trocadero. Consultaa: de 12 a 1 
Teléfono A-7976. 
2049 28 f. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Lo Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A - 2 0 : i . 
23S:i 25 f. 
D o c t o r J . B . R u b 
m m m \ n A \ m \ 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de módicos ínter* 
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinsriaa. sífilis y enfer-
medades Tené re^s . ExAraenes ur«> 
t roscóp icos , c l s toscópicos y catete-
rismo ds los i ré te rea . Consultas: á» 
12 a 3. Saa Rafael, 3». altos. 
C 216 30 e-
Dr. C . E . Finiay 
PROFKSOK D E O F r A L M O L O t i l A 
Especialista on enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
C A L I A N O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y do í a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
C 5 82 1 F - l 
Dr. Gonzalo Aróstegüi 
Médico de ia Casa de Dencticen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Linca entre J e L Telé-
fono F-423S* 
C 583 F - l 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARI / i Y GAUGANTA 
OCBA NUM. S2 
Dlaclpulo de las Unlveo-sldades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-172a. 
2051 28 f. 
Doctor P. K, Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitsJes. urinarias y sífilis. Los 
í r a t rmlen tos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el ur^troscopio y el cistosco-
plo. Separ.-.c'.^u de la orina de ca-
de 'ón. Consultas: Neptunc. «1. 
I rjoB .da cuntro y media a "aela 
Teléfono F - l 354. 
C 56í> F - l 
fios de autos, contando la 
nos. con horarios para práct ica y manejo completamente distintos a 
1 en virtud de un contrato especial con un trust vendedor de aute 
alumnos máqvlnas Europeas o americanas con una pequeña cantidad i 
LUZ 11'., 
1S87 alt 15-1 f 
Dr. Pedro A. Bosch 
3Iédlco Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensarlo 
"Tama yo". 
Coisultaa: de 1 a 3. 
Anche de) Non?. 7 i7 . Tel. A-GríM, 
204» 2S f. 
D R . L A G E 
rraier^jedades de le piel, de seño-
»aj y secretas. Fster'l.'dad, (m-
íHrteucia, hemonrclden y 
áfñUt 
Habana ,J58, aitoa. 
Oonsiütaa: de ^ 
C 63?? F - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
Enfermedades del estómago e in -
testinos por el precedimiento de los 
doctorea Geyem y Winter, da París , 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 3. Prado, núm. 73. 
C 591 F - l 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 e. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
recientes qu«» requieran reacción de 
"Wasserman, se presen ta rán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. ra. 
C 639 F - l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 80-1 E 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de 
Par ía y "Vicna 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Onliano, 12 
TELEFONO A-8631 
2027 31 j l . 
mm jóse e. mw 
Catedrático de la Escuela de UedJ-
clna. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: 1 « a. 
C 585 F - l 
Dr. [ü^enio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de ^ a 4: lunes y jueves. 
Xeptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Doctor Hernando Seguí 
< CATEDlt A TICO DE LiA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARÍ2 Y 0109] 
Prado ntunero S8, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto ¡os domingo». 
Consultas y operaciones en el Ho»-
pltd-l Mercedes, lune». miércoles y 
viernes a las ? de la mañana . 
C 570 F - l 
Ooctor Juan Pa!)!o García 
ESPECIALIDAD E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . J . D i e g o 
VÍÍUJ ui inarlas. SIüils y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
C 5S8 F - l 
Doí!5t ü Alvaraz Jríi) 
atfermc iades . i la Garganta, 
Ifp.ríz y OIdoB. Consultas: do 1 a 3. 
Jonsulado. número 1 ' ' 
C 590 F - l 
Dr. Manuel Delíía 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Cbucdn. SI. 
Casi esquina a Airnacate. 
Teléfono A-2.'S54. 
S a n a í o r i a 03i Ooctor N l a l M 
Establecimiento dedicado al Tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlosaa 
(Unico en BU clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-45fi3. 
C 5S4 F - l 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO ¿-1333 
C 575 F - l 
D r . 0 . C a s o r i e o o 
OONSÜI/TAS: D E 3 A « P. M. 
Obispo, núm. f.5, «¿toa 
C i rug ía Vías urinarias. Espe-
c!í.Ilsta de !a Escuela de Paria. Ci-
rujano del Hospital Número TTno. 
C 5G4 F - l . 
Dr. Alvarez Rueiian 
Hedicloa gen ia l . Coussiras de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altoi. 
C 57C F - i 
Dr. Emiüo Alfonso 
Enfermedades de Nlfios, Señoría 
;- Cirugía en general. Consulta».-: 
do 12 a 2. Oerro. número 518. Te-
léfono A-S715. 
C 5S1 F - l 
Dr. E. Fernández Soto i D r . R . C h o m a t 
t ú p a n l a , na ría .T oídos. E^>fx.la-
a í í a del Jen í ro Asíariaut». 
CONSULTAS: DE a a i . 
Ociapckielü, iz. n.cx-.eruo. I d Afo-
no 
C 586 F - l 
Tratamiento especiai de Sífilis j 
•"nfermodades venéreas. Curación 
repida. 
CONSCLTAS: DE 12 A 3 
Lúa, uúm. 4ü. Teléfono A-1S40 
C 579 F - l 
C i r i p o s d e n t e 
GABINETE ELECT.1U DENTAL DEL 
DR. A. COLON 
19 SAXTA CLARA. NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do- ' 
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones; faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todo» 
los días de 8 a. m. a 6 n. m. 
3118 22 mr. | 
Dr. José I Estravizy García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ore . 
Garantizo los trabajoa 
Precios módicos. Consultas: de I 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO N U M . 137. 
C 560 F - l I 
RAMON V A L D E S 
CIRUJAJ-O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, «la 
ningún dolor; orlflcaciones perfec-| 
tas y todos los adelantos conocí-1 
dos hasta hoy. Precios sumamen-l 
te barato. Galiano, 129, altos, dw 
la botica "Americana." 
188S 1 m i . i 
Ocul i s tas 
Dr. S. Aivarezy Guanagi 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se hal 
trasladado a Prado, número 79 -AJ 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. . | 
C 895 1 mz. 1 
Dr. A. Portocarrero 
OOUUSIA 
CONSULTAS PAKA POBRES» 
$l-oo al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de S a 5. 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono A-saaT 
2290 28 f l 
Dr. Juan Santos Femánji 
OCULISTA 
Oonenlta* y operaciones de 9 a l i 
y de 1 a 8.—Prado, l O i . 
C 580 F - l 
Df, J. ü, 
Ccallatn del Hospital do Dementen 
y del Centro de Dependiente» 
del Cométalo. 
OJoq, Oídos, N a r ú y Garganta» 
¡TON UDTAS: de 11 a J2 y rte í a S, 
Reina, 28, altos. Tel. A . 7756 
G 572 F-J 
fflllUUIIllUllli!HillMIIIIIimS{R!!!!KlliIf 
A V I S O S 
MERCEDES PEDROSO 
SE H A TRASLADADO 
DE JESUS D E L MONTE, 4S8, 
A CORREA, N O L 78. 
S641 2 mz. 
CAJAS RESERVADAS 
Las teneiros en nuestra 
Bóveda construida con to-
do» los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todat 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta ©flema daremof 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1919 
AGUIAR, No. 108 
N. Gekts y Compañía 
BANQUEROS 
CAIAS DE SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modera 
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren* 
das, bajo la propiacustodis 
de los interesados. 
Para más informes, dírl-
janse a nuestra oBcdm* 
Amargura, número L. 
í i . Upmann & Co» 
B A » Q U E S O S 
«707 156-3. 
^ i i i t f iUMmi imi i i i i i n i i im inn (9 rna inL 
LI B R O S E Q ¡ H IMP R E S ) U 
RECIBOS PARA EST^ESES 
de hipoteca y de centsos, Rfibos en 
blanco aplicables a cualquír cosa, 
Etaclboa para cobrar alq.uilteg De 
venta en Obispo, 86, l i b r i í a / 
1 m». S532 
RECIBOS DE ALQUIlER 
Talonarios para Casas y habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 2j centavos 
De 50 idem . . . . l ] centavos 
Librer ía CERVANTES, iaiiauo y 
Neptunov 
c- ^ so-d 12; 
M A R Z O 1 D E 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
MATANZAS 
F L O R N A T U R A L D E LOS J U E -
GOS F L O R A L E S 
(Por te légrafo) . 
Matanzas, Febrero 27. 
A las 11-55 a. m. 
L a noticia recibida anoche, de ha-
ber obtenido la Flor Natural en los 
Juegos Florales el poeta Agustín 
Acosta, motiva intenso júbilo en es-
ta capital, donde tanto se le estima. 
Proyéctase un homenaje al triun-
fador. 
I T U R R A L D E . 
1 
las Medias de león XIII 
Entre las muchas anécdotas que 
ponen de manifiesto el humorismo del 
famoso pontífice, se cuenta la da una 
devota que, algo atrevida, pidió a 
Sü Santidad el regalo de Una media, 
'"Tengo fe, dijo, qué ella me curaría 
una pierna enferma." A lo que el 
papa contestó sonriendo: "Con sumo 
gusto os la daría, más buono és quv. 
sepáis que a mí no me ha curado una 
pierna que también tengo enferma." 
P.ueno como es tener fe e induda-
bles como son los milagros, no de-
bemos olvidar el adagio que dice 
"Ayúdate y Dioa te ayudará." Para 
curar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que olvidan mu-
chas mujeres, que por pudor mal en-
tendido se guardan dé combatir en-
fermedades que van minando su salud 
y acabando con sus encantos y atrac-
tivos, cuando un tratamiento con las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
es lo que necesitan para réBtaurar la 
normalidad de sus funciones v reco-
brar el bienestar perdido. Estas pil-
doras se venden en todas las buenas 
farmacias. 
Si sufre usted alguno de esos males 
escriba hoy al doctor Williams Medi-
cine Co. Depto. S. Schenectady, N. R., 
É. U . A., pidiendo Hbrito "Con-
sejos Confidenciales para Señoras." 
Se le mandará gratis en sobre ce-
rrado. 
A LOS P L A N T E L E S D E EDÜ-
caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
s e ñ a b a de Idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
llano, 24. altos. 
2163 5 mz. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, qué ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clasés más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1% p. m. 
2716 ' 1 3 mz. 
O F I C I A L 
" S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS.—Negociado de Construccio-
ftes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Febrero de 1915. Hasta las tres de 
la tarde del día 30 de Marzo de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Oriente, en Santiago de 
Cuba, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ejecución de "Obras pa-
ra la terminación de los diversos edi-
ficios que componen el Hospital Ci-
vil de la Ciudad de Guantánamo, 
Oriente." 
A la hora y día expresados.' y si-
nultáneamente en ambas oficinas por 
•fios respectivos Tribunales de subasta, 
i serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. 
E n las mismas Oficinas se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes 
e impresos. E . Martínez, Ingeniero 
Jefe." 
C 921 4d-l. 2d-28. 
^ « i m n i m f f r i i K H i M i i i n m i i r n i m n n i v 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
' i 
Secretaría 
A partir del día primero de marzo 
próximo quedarán instaladas las ofi-
cinas de la Secretaría de la Socie-
lad anónima "Nueva Fábrica de Hie-
lo," propietaria de las de cerveza 
"Ú Tropical" y "Tívoli," en los al-
tos de la casa número 24, antiguo, 
derecha, de la calle de San Pedro, 
plazuela de Luz en esta ciudad (Te-
léfono A.8942), habiéndose fijado 
:omo horas de oficina las de 8 a 10 
de la mañana y 2 ^ 5 de la tarde, 
torios los días hábiles. 
Lo que se hace público, de orden 
leí señor Presidente de la Compañía, 
)ara conocimiento general. 
Habana, 26 de febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidcgaray. 
^914 ód-27 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
Se hace saber a los señores accio-
nistas, que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el día 23 de 
Enero último, se acordó repartir un 
dividendo del 6 por 100, que podrá 
hacerse efectivo, en la Secretaría 
del Banco, situada en Amargura nú-
mero 23, de 12 a 3 de la tarde, to-
dos los días hábiles a partir desde 
es>t,a fccha. 
Habana, febrero 26 de 1915. 
Mario Recio, 
Secretario Contador. 
C 909 5d-27 
Sociedad Mo tañesa de 
Oeneficencia 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el do-
mingo, 7 de Marzo próximo, a la una 
de la tarde, en el Centro Montañés, 
pito en Egido 2, con objeto de elegir 
directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana. 27 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 010 8-27 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altos, 
frente a la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada earta Academia oficial-
mente al ConserTatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigrlendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnos que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clasés son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
317S 20 mz. 
P R O F E S O R D E la. Y 2a. E V -
señanza: Clases de Inglés (el que 
me comprometo a enseñar en corto 
tiempo), Bachillerato. Teneduría de 
labros y Carrera militar. Clase.-) 
diurnas y nocturnas a domicilio y 
en su academia, Virtudes, 143-B. 
3713 S mz. 
UNA P R O F E S O R A , G R A D t A -
da, de mucha experiencia en los 
Estados Unidos, que no habla es-
pañol, desea encontrar colocación 
como profesora de inglés en una fa-
milia cubana o española. Informan 
fn Consulado, 124. Tel. A-5505; 
de una a dos p. m. 
2620 2 mz. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
D I R E C T O R : P R O F E S O R 
T. B . I iITTrj>IOHN 
Sé enseña el idioma inslés por su 
propio "método", en tiempo estipu-
lado; por ajuste o $5 mensuales. 
Clases diarias; día y noche. Salud, 
núm. 79. 
3739 3 mz. 
P R O F E S O R A . CO?' MUCHA E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumamente reducidos, de 
Instrucción, Idiomas, Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 9 9-A, bajos. 
3729 9 mz. 
Colegio en la "Víbora" 
DIRIGIDO POR 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
Ocupa un hermoso edificio de ex-
celentes condiciones higiénicas y 
está r-ltuado a una cuadra do la 
Calzada. 
E n este Colegio, puede usted por 
un centén mensual, hacer instruir 
y educar cristianamente a su hijo, 
como en cualquiera de los mejores 
colegios de esta capital. Se emplean 
los sistemas más modernos. 
E l adelanto en los estudios, mucho 
depende de los buenos principios; 
es por esta razón que so ht. puesto 
una clase especial para los princi-
piantés. Estos sólo pagan un luis-
L a enseñanza da los idiomas In-
glés y francés forma parte del 
programa de estudios y se le da 
gran importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parto dé los pro-
fesores. 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
Sé acompañan los alumnos a do-
micilio. Calle San Mariano, esqui-
na a Príncipe de Asturias. 
29 59 3 mz. 
E! 
DE MECINDGÜAFIH 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Inetitutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios altemos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
2138 « mz. 
A S O C I A C I O N 
[Te 
í P H T W GE Um 
Xramlta cuanto se relacione con so 
lares V casas de vecindad, tale* 
oinu desahucio» y asuntos que 
uean de ;a competencia del Ayun-
urilento y Departamento de Sanl-
¿qd Cuo\a mensual: $1 plata. Se-
retaría. Utos del Politeam» BaM* 
Uo. Tel.A-744S 
C 605 F«l / 
Colegio ds Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Diiigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Bclascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alimañas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
dla educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos do la instruc-
ción: a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús I 
María, Calzada de la Reina número ¡ 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
COLEGIO 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosa* Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B. 
número 33T. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
D E S E A l NA P R O F E S O R A I N -
glesa, que da clases a domicilio, 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana co-
mo en dos luises 1 mes o en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47. 
2700 3 mz. 
d i i i i i i i n i m i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i m i i i s i i l i i n 
J l % O F I C I O ^ 9 
" T O R R E D E L O R O " 
P e l u q u e r í a , R . G u a l d a 
20 años de práctica. Casa especial 
en pelucas y bisoñes y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en la que encontrarán 
pelucas para el Carnaval, de la época 
que deseen. 
Bonitos regalos i. la» niñas. 
< MANZANA DE OOMEZ, por Moiserrate 
alt. 3 mz. 
ACADEMIA D E C O R T E D E E . 
S. Resin, sastre profesor de corte. 
En quince días puede usted ser un 
buen cortador sastre por el nuevo 
método de corte teórico práctico de 
E . S. Resln. Amistad, 44. 
36 97 4 mz. 
P A R T I C U L A R E S Y CONSTRLC-
tores: Pintores madrileños, econó-
micos, bajo presupuesto ejecutan 
obras corrientes y trabajos espe-
ciales en cristal, rotulaciones, dora-
do, esmalte, decorado arquitectóni-
co real y fingido. Muralla, 8 y 
medio. Teléfono A-6416. 
3673 3 mz. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
ñino Iníecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibo avL-os: Xeptuno. 2S, Ramón 
Piñal. 3196 21 mz. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10. bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 ma. 
nfininiinmiinwiHitMninnifBiiiutinriir 
Pérdidas 
A V I S O 
L a persona que haya encontrado 
varias prendas de oro y brillan-
tes y un cheque por valor de $24 
Cy. la noche del 24 de Febrero, en 
el baile del Centro Asutriano, si tie-
ne a bien devolverlas a su dueña, 
puedo dirigirse a Villegas, 50. Se 
le gratificará. 
3744 4 mz. 
P E R D I D A 
De un álbum negro conteniendo 
recortes de periódicos, camino do 
Marianao. Se recompensará si so 
devuelve a Mr. Henry W. Herr-
mann, en el Hotel Mlramar. 
3711 5 mz. 
PERRITO FINO 
De raza, Berfeaza, maltés, KO ex-
travió a las 12 del día 21, en Es-
trella, 53. Se gratificará espléndi-
damente al que lo presente., Señas: 
lanudo, blanco, con dos manchas 
carmelitas en la cabeza y tronco de 
la cola; patita y hocico afeitados; 
responde por Frltz. 
3 321 1 mz. 
E l i DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro, so han perdido en el tramo de 
Paula y Cubk a Sol, 27, un rosarlo 
de plata con las Iniciales de J. I . , y 
una pulsera,de oro con una cadenl-
ta. 1-a persona que las entregue en 
Sol, 27, altos, será gratificada. 
2 906 . 2 mz. 
">i»!?;»n'MJ>«E;!!5ii!miiiimKrj 
LOMA DEL MAZO 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrccinio y Carmen, 
«¡e alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y leda clase de comodida-
des para una larga familia, 'nfor-
marán a todas horas en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
E N E L PUNTO MAS SAIA'DA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadrk del tran-
vía, se alquila una linda c?,sa aca-
bada de pintar. Tiene pisos dé mo-
taicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado Informan. 
3486 5 mz. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Sé admiten internos, medio pupilos 
y extemos, 
c. 831 In. 15 f 
R E í N A , 1 0 3 
SE A L Q I I I - A E L SEGUNDO P I -
so de este moderno y elegante edi-
ficio; el que se compone de sala, 
saleta, se s habitaciones con balcón 
y completo cuarto de baño, desde 
él se domina con la vista toda la 
ciudad y por su ventilación es tan 
fresco como la Víbora; para ve-
rano hay muy pocos Iguales en to-
da la ciudad. Precio: 18 centenes-
3759 8 mz. 
C í e n f u e g o s , 3 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta y 
tres he bita clones, amplias y servi-
cios completos, la llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, cami-
sería. 
3758 8 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
9 centenes el alto de la casa calle 
17, esquina a C. E n la misma In-
forman. Su dueña: Cuba, 93, altos-
Teléfono A-57 7 8. 
3726 S mx 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Habana número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres habi-
taciones, ball, famoso baño con 
Inodoro, otro para criados, cocina 
y una habitación en la azotea. En 
doce centenes. La llave en frente, 
por Obrapía, sastrería, número 45. 
Informan: Damas, 16-
3730 7 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana, 183, fabricación mo-
derna y a media cuadra de los 
tranvías eléctricos, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e Itiodoro. cuarto de cria-
dos y servicio independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
La llave en el piso alto letra A. 
Para Informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera-
36 89 9 mz. 
SE A L Q U I L A N " L O S MAGÑ1 n - " 
eos bajos de la casa Escobar, 102, 
compuestos de habitaciones esplén-
didas y todo el sorvicio sanitario 
moderno. La llave en el alto. Pa-
ra informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA I N A 
casita con dos cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. (Jana 16 pe-
EPS. Callé 18, entre 17 y 19-
3687 7 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila una esquina que es de mu-
cho porvenir. Salón y 2 accesorias. 
Llave e Informes: callé de Quiroga, 
número 14, Jesús del Monte. 
3688 7 mz. 
SE ALQUILA L A CASA AGUA-
cate, 86, altos, compuesta de sala, 
comedor y cinco cuartos; moderna, 
con Instalación eléctrica. 
3 685 3 mz. 
L o a S t a d , 8 1 , b a j a s 
Se alquilan estos altos en el mó-
dico precio de ocho centenes. Es -
tán abiertos de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 4 p. m. Informes en Cuba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. 3689 7 mz. 
LOS BONITOS Y MODERNOS 
altos de San Lázaro, 306, entre Es -
cobar y Gervasio, con entrada In-
dependiente en $40 Cy. Informa-
rán: San Rafael, 22, altos. Telé-
fono F-3530. 
3688 5 mz. 
SUAHEZ, 108. SE ALQUILAX 
unos altos, en 6 centenes; acabados 
de fabricar y otros altos en Cienfue-
gos, 10, una cuadra de Monte. 
3675 7 IhÁ, 
E N B Y 27, Y fXK !¿ Y 13, S E 
alquilan casas acabadas dé fabricar 
a 5, 7 y 8 ccntcnca. Informan en 
las mismas. 
3698 14. mz. 
YCDADO: S E ALQUILAN, E N 
4 centenes, unos altos para corta fa-
milia, sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Calzada y Baños-
Teléfono F-1629. 
3692 3 mz. 
S E C E D E LA ACCION D E UN 
local propio para una induatrla pe-
queña; está situado en la Calzada 
del Monte. Rentan 6 centenes. Son 
dos salones. Razón: Monte, 64. 
3709 3 mz. 
' E N ÜA MEJOR GL ADRA DE 
Monte, entre Indio y Angeles, se 
alquila un espléndido local, propio 
para cualquier giro. 
3710 3 títít. 
S E A L Q I T L A LA CASA OALZA-
da del Cerro. 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Infor-
mes en Marqués González, 10. Te-
léfono A-3507. 
3706 3 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala ,comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio-
3608 8 mz. 
INDUSTRIA. M MERO 19. S E 
alquila esta espaciosa casa, en 15 
centenes. Informan: San Juan de 
Dios, número 25. de 1 a 3. 
3611 6 mz. 
VEDADO: SE AI/QUILA LA es-
pléndida y espaciosa casa 2, nú-
mero 3, para familia acomodada; 
2 picos, pueden separarse: buenos 
baños ,garage, portales, jardines. 
Informan: 5ta., núm. 80, a todas 
horas. 3612 4 mz. 
HERMOSA CASA E N LA VIBO-
ra: Jeoús del Monte, 559 y %-A, 
entre Estrada Palma y Milagros. 
Portal, sala, saleta, comedor y tres 
habitaciones grandes, secas y ven-
tiladas; sótanos habitables, patio y 
traspatio; tiene horno para dulcería 
o Industria análoga, y sirve para 
establecimiento o familia de gus-
«Ituada en manzana llena 
de establecimientos. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Telé-
fono A-4914. Sesenta pesos ame-
ricanos. 
3613 8 mz. 
EN 9 C E N T E N E S SE A L Q I T -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y un 
entresuelo. La llave en el alto. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
3619 6 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria, 
77, antiguo. Informan en los bajos. 
C 913 4cl-27 
C A L L E 17. NUM. 267. E N T R E D 
y E : Se alquila casa moderna con 
4 habitaciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. En $C5 
americanos; contrato por años. 
L a llave en la bodega de Baños. 
Informes: San Ignacio, número 60. 
3640 S mz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La, llave en el número 1. herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
3637 13 mz. 
HABANA, 89. S E ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy grande, 
propia para familia u oñeina de 
gusto. Informa su dueño el doc-
tor Manuel Pruna Latté. 
2708 5 mz. 
MALECON, 11. S E ALQUILAN 
los hermosos altos de esta casa de 
esquina, muy fresca, tres baños, 
agua caliente en toda la casa. In-
forma su dueño el doctor Manuel 
Pruna Latté» 
3708 5 mz. 
JESUS D E L MONTE, 156: S E 
alquilan dos casas, altas, cómodas; 
un local amplio para estableci-
miento y cuartos de dos habita-
ciones; todo de nueva construc-
ción. 
3 616 8 mz. 
VEDADO: A L Q U I L O L A GRAN 
casa 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 3625 6 mz. 
B A S A R R A T E , E N T R E N E P T U -
no y San Miguel: construcción mo-
derna, se alquila alto o bajo, con 
sala, saleta, tres habitaciones; tran-
vía a una cua"dra. Se alquilan ha-
bitaciones cómodas y frescas. 
3626 8 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar, 25; acabados de pintar, 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. Y los bonitos altos de Agua-
cate, 35, a una puerta de Obispo, 
propios para corta familia u ofici-
na. Las llaves e Informes en Con-
sulado. 60. Teléfono A,-4544. 
3557 3 mz. 
S E ALQUILA, PROPIA PARA 
un matrimonio, en casa de faml-
ll.i, una elegante habitación con bal-
cón a la calle, amueblada con un 
lujoso y elegante juego de cuar-
to, único en la Habana, con todo 
el servicio, gran baño, jrarage. telé-
fono y demás comodidades. 17, nú-
mero 15, Vedado, entre L y M. Se 
habla Inglés, francés e italiano. En 
la misma casa hay varias habita-
ciones más modestas. Se admiten 
abonados a la mesa. 
35 32 28 f-
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y demás 
servicios. La llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6. 
Teléfono A-6363. 
3 528 5 mz. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos y bajos Campa-
nario, 106. Sala, saleta, 5 habita-
ciones espacioso comedor, gran 
cuarto de baño, dos servicios y 
otrac comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en la misma, 
su dueño. Vives, 96. 
3 576 5 mz. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Ma-
loja, 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, tres 
cuartos y demás comodidades. Lla-
ve en el 199-B. Dueño en Concor-
dia, 123. 4 mz. 
SE ALQfTLA LA CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, loda de cielo rasos, servicios 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-295é. 3645 13 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la Loma, un magnífico piso, con 
muchas comodidades, visible a to-
das horas; «rande sala y antesala, 
siete cuartos, cielo raso en toda la 
casa. Teléfono F . 1617. 
3626 6 mz 
V I L L A E S P E R A N Z A : VEDADO. 
Línea, 41, entre G y H. Se alquila 
por - contrato. Se da, muy barata. 
L a llave al lado. Precio y con-
diciones: Malecón, 75. Teléfono 
A-4729. 3631 2 mz. 
ALQUILO, E N 4 C E N T E N E S , 
San Luis, número 10, Jesús del 
Monte, entre Remedios y Quiroga, 4 
cuartos, sala, comedor, pisos finos, 
patio y traspatio, sanidad nueva. 
Llave al lado. Informan: Teléfono 
K-12 30 Bandín. 
362 9 8 mz. 
E N $13 ALQUILO CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos y servicios. 
Otra más grande, $18. Primelles, 
33, Cerro. 
3653 2 mz. 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
prójimo a Belascoaín, y Reina, 
propio para cualquier cosa. In-
Informes en Concordia, 123. 
3652 4 mz. 
MURALLA. 28 Y 30, ALTOS. Se 
alquilan para oficinas. Informan 
rn el almacén de paños "La Nueva 
Granja," Teniente Rey y San Igna-
cio. Teléfono A-2970. 
3561 5 mz. 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O K O F F I C E 
Cuba comer, Obrapía Street .ln. 
quire at The Café. 
Se alquilan los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
3524 7 mz 
C a s a s B a r a t a s 
Oro español 
Misión. 62. . . . 
Factrla, 52. . . 
Gloria, 12. . . 







Informan: Ncptuno,, 107, de 1 a 5. 
3 57 7 5 mz. 
6 C E N T E N E S , S E A L Q l I L W 
lo: altos y bajos, Antón Recio, 73, 
propia para dos familias; moder-
na; tiene 2 cocinas, 2 servicios- In-
forman en la bodega esquina Vives. 
3 56 3 i mz. 
C u b a , n ú m . 6 , b a j o s 
Muy frescor, propios para una 
espléndida oficina o para corta fa-
milia Llave e Informan en los al-
tos de la misma. 
3551 1 mz"! 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
ea.T casas nuevas, en las dos man-
zanas (J* su propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaria, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Ncp-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 FaH 
3 L \ I J O J A , 165, B A J O S I N D E -
pendlentes, se alquilan en 5 cente-
nes. Informan en el café "Euro-
pa." 3630 6 mz. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$4 5, curreney. Abierta. Su due-
ño en San Rafael, 20-
3565 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P -
t mo, número 195, casi esquina a 
Belascoaín; salón corrido sobre co-
lumnas, propio para establecimien-
to. Informes: Belascoaín, número 
49, cafó "Siglo X X . " 
3421 3 me. 
VIBORA. S E A L Q U I L A E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre Lagueruela y Avenida de 
Acosta. Se compone de jardines, 
portal, sala, saleta, comedor, eels 
habitaciones, cuarto baño y de cria-
dos y garage. Informan: Gertrudis, 
19. Víbora. 
3478 8 mz. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN H E R -
moso chalet en la calle d© Gertru-
dis, núm. 24, entre la . y 2a. Se 
compone de jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to baño y de criados y garage. In-
forman en Gertrudis, 19. Víbora, 
3478 3 mz. 
E N 10 C E N T E N E S , S E AI/QUI-
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía, 25 de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
v de noche en Pluma, 3, Marianao. 
Teléfono B-07 7022. 
3496 1 m*. 
S E A L Q I T L A UN DOGAL PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra," Puente de Agua Dulce. 
305» 4 mí. 
C o m p o s t e l a , n ú m . 1 6 7 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer. 
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E A L Q U I L A DA CASA MANRI-
que. 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. L a 
llave en los altos, e Informes en 
Cuba, 76-78, Manteca. 
3189 1 mx. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. L a llave al 
lado. Informes: Reina, 131-
2942 2 mz. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas. 
C-820 In.-18 f. 
AVISO. AGULAR 5». Habiendo. 
vencido el 31 de Diciembre de 1914 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so-
licitaban para tomarla en alqui-
ler o bien para hacer alguna pro-
posición favorable sobre dicha ca-
sa, pueden pasar a tratar de ella, 
en Cerro, 7 9 5. 
3 367 2 mz. 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla " 
3332 2 mz. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17, se alquila un piso a la brisa. 
Precio: 14 centenes. Informes en 
la misma. 
3649 2 mz. 
VEDADO. A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos para personas de 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es-
quina a M. L a llave en la bodega. 
Teléfono A-3194. 
3555 5 mz. 
S E AAQLTLAN AMPLIOS A L -
tos y bajos acabados de construir 
en la calle Carmen entre Leal-
tad y Campanario, acera de la bri-
sa y a una cuadra de los tranvías 
de Belascoaín. Informes en Mon-
te, 234, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
347 9 3 mz. 
VIBORA: R E P A R T O R I V E R O , 
calle de B. Lagueruela, número 55, 
se alquila un chalet de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario e 
Instalación do gas. L a llave en la 
bodega e informan en Aguila, nú-
medo 94, bajos. 
3547 3 mz. 
SAN IGNACIO, 132. S E ALQUlr-
la, en 20 centenes. E s propia pa-
ra un buen almacén. L a llave es-
quina a Merced, bodega-
3449 3 mz. 
So alquila o se vendo una esquina, 
propia para bodega, en lo mejor del 
Reparto Betancourt. San Quintín y 
Magnolia. Informan: San Quintín, 
número 4. 
357 3 5 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
OOS y frescos altos de Neotuno, 221, 
con sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta de comer al fondo y todos 
sus servicios modernos- La llave en 
el 223.' bajos. Informan: Monte, 
número 43. 
3523 1 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, en 
la calle F , entre 21 y 23, a me-
dia cuadra de los carros, sé al-
quilan unos hermosos altos, en 3S 
pesos. Informan en la misma. 
3568 5 mz. 
E N 7 L U I S E S SE ALQUILA L A 
casa do San Joaquín, número 35, 
con todas las comodidades, para 
una familia. La llave en la bode-
ga de Omoa. Informes: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía, fren-
te a", último elevado. 
3567 5 mz. 
SAN LAZARO. 66, BAJOS, A 
una cuadra del Prado, edificación 
moderna, diez centenes. Quedarán 
desocupados el día primero; pue-
den verse desde ahora. Teléfono 
F-1505. 3580 z 1 mz. 
ESQUINA: S E ALQUILA, E s -
trella y Rayo, para cualquier cla-
se d© establecimiento; tiene un 
buen departamento alto. Informan: 
Galiano, 126, departamento 3, al-
tos, o Dragones, 52. 
3562 5 mz. 
SE ALQUILA PARA I N Q U I L I -
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núm. cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33, esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
S p. m. 359G 12 mz. 
E N OCHO C E N T E N E S SE A L -
quilan los bajos de la casa de Suá-
rez. núm. 2, al lado del Campo de 
Marte, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, espaciosa coci-
na, patio, baño e inodoro. La llave 
en el café Colón, Monte esquina a 
Factoría. Su dueña: Real, 33. Ma-
rianao. Teléfono B-OT—7084. 
35?" 5 mz. 
ESTABLO DE B O R B Í S 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Telefono A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-áSóI. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que'na-
die. Servicio a domicUh) y en los 
establos, a todas horas. Be alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4.854. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N L A 
ciudad o en el Vedado, una casa 
con 10 habitaciones, 3 baños y 
cuartos y baños para criados. Avi-
sen a Malecón, 6, bajos. 
3538 5 mz. 
PRADO, 11. S E A L Q U I L A N LOS 
modernos altos de esta casa en 
precio proporcional. L a llave ; e-in-
forman en los bajos. 
3598 5 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de -, la casa 
Aguila, 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su dueño:' San 
Miguel, número 14. 
3546 ... -7 mz. 
CASA NUMERO 35, C A L L E 5a., 
entre F y Baños: la más fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor, 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y jardín. E n la misma 
Informan. Telífono F-l345. 
3600 7 mz 
S E ALQUILA, E N $43, MONE-
da americana, la casa dé 3 venta-
nas, sala, comedor y 3|4, calle de 
Consulado, número 42. Inform-es 
en la misma de 9 a 11 a. m. 
3363 2 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A A, 105, 
entre 19 y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas háoita-
clones, patio, etc. Informes: B y 
21. 3391 2 mz-
E N COMPOSTELA, 105, A 10 
pasos de la 'calle Muralla, se al-
quila un espléndido departamento, 
para corta familia, o para bufete, 
oficina, gabinete de consulta o " re-
presentante; hay amplio zaguán 
para el automóvil. Portero; es el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad. Precio económico. In-
forman en la misma. 
3423 3 mz-
BELASCOAIN, 64, CON 28 IIA-
bitaciones .todas dan a Salud r «e 
alquila en 36 centenes. Informan: 
Amargura, 44, botica. 
3449 3 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E -
nes, los espléndidos bajos de la mo-
derna y espaciosa casa Blanco, nú-
mero 30. Gran sala, comedor, 4 
grandes habitaciones, doble servi-
cio sanitario, gran patio y traspa-
tio. Informan en Néptuno y Con-
sulado, bodega " E l Siglo X X . " Te-
léfono A-8682. 
3424 3 mz. 
C I E N F U E G O S , NUM. 23. S E A L -
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
3483 3 mz. 
AMISTAD, 25, ALTOS, Y E S T E -
vez, 17: se alquilan, por ocho cen-
tenes, la primera, y cinco centenes 
la de Estévez. Las llaves e Infor-
mes en los bajos de Amistad y en 
el 15 de Estévez. 
3548 1 "mz. 
VEDADO: SE A L Q U I L A T A ra-
sa Calzada, 134, entre 10 y 12; tie-
ne patio, traspatio,- jardín, 6 cuar-
tos, clara y ventilada. L a llave eri 
12, entre Línea y Calzada, bajos 
3590 3 mz. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la bonita casa Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón, Reparto las Caifas. 
Cerro, con sala, comedor, 3|4'y de-
más comodidades. Informes y lla-
ve al lado. 
3542 3 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa de la calle I, núm. 133, entr< 
13 y 15, Vedado. Informarán: J, 
esquina 15, núm. 128. 
3599 1 mz. 
S E A L Q U I L A L A NUEVA C.V 
sa C. del Cerro 635, con portal, sa* 
la, saleta, 5 cuartos, comedor y dé-
más comodidades. L a llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes er 
e' 43 8-F. 
3370 2 : 
V E L A 2 Q U E Z , 23 
Se alquila esta casa, aca-
bada de fabricar, econó-
mica y con todas las co-
modidades. Informan en 
la misma y en O'Reilly, 
61. 3007 20 f 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de nueva construcción. Belas-
coaín, 109, de tres pisos indepen-
dientes, con todos los servicios nio-
dernos, para establecimientos loa 
bajos, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones e! primero, y ¿ala. Co-
medor y dos grandes habitaciones 
el segundo. Informarán vn .Mar-
qués González, 10. 
3470 3 mz. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo dos casas con sus puertas de 
hierro plegadizas, y los altos -de 
una de ellas, acabados de fabricar, 
con 5 cuartos. Calzada del Monte, 
números 2-G y 2-H, entre Prado y 
Zulueta. Informarán: Suárez, 116, 
altos. Teléfono A-33S1-
3456 3 mz-
S E ALQUILA, E N DIEZ C E N -
tenes, la bonita casa, Gervasio. 186, 
con sala, comedor y cuatro cu 
pisos de mármol y mosaicos. L a 
llave e informes en Gervasio, 166. 
3379 2 mz. 
S E A L Q U I L A 
Acabada de fabricar, la 
casa Consulado, 45, de 
planta baja y altos, con 
magníficas hab itaciones; 
lavabos de a^ua corriente,' 
piso mármol y mosaico. 
En la misma informan 
Teléfono A-S234. 
3182 1 mz 
S E A L Q I T L A , E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
2732 13 mz. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 1 D E 
T A A 1 B O R A : S E A I T Q U I L A N 
tinos preciosos altos de una casa-
• ¡ u et, acabada de construir, calle 
de L u i s K s t í v e z y Concejal Veiga, 
a una cuadra de E s t r a d a P a l m a . Su 
prtr io: 4 luiaes. L a llave en . los 
bajos de la misma. P a r a informes: 
Cíallano, IOS. pe l e t er ía . e 
1 6 m i . 
s i ; AT .QLItu \3 í L O S A L T O S D E 
Goigicordia. 8X, coa sala, recibidor, 
c tácó cuartos seguidos, saleta, dos 
^ tos tn la azotea, doble servicio 
y ' l e m á s corp.odidades. L a llave en 
lo,» bajos. Informan en la tienda 
ropa " L a F i loso f ía ." Su d u e ñ o : 
<:'.' .' .15. n ú m e r o 228, Vedado-
«.' •inta Lourdes. T e l ó f o n o F-1714. 
S' 5 2 mz. 
S i : A L Q U I L A ITVA E S Q U I N A 
para bodega, en lo mejor de J e s ú s 
ú- '. i ionle , do mucho prvcnlr; se da 
lili dtíiniio larga; poco alquiler; 
fal la Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, n ú m . 136, 
c u i r l o 90. Casimiro Gonzá lez . 
S-í l l 5 mz. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
calle de Luz , n ú m e r o 2, altos, se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones a 
personas de moralidad. 
3695 3 mz. 
s i : A L Q U I L A N H A I Í I T A C I Ó N L S 
y departamentos e sp l énd idos , con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort m á s exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza do las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central , Obrapfa n ú m s . 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi -
v ir hombres solos. Informa: J . M. 
M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-C62S. 
3740 5mn. 
R U I V A , 3, S E A L Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n independiente, con bal-
cón a la calla, propia para profe-
sional. Precio: tres centenes. 
3668 2 mz. 
I : N M O R R O , S, E N T R E G E -
noia y Cárcel so alquila una gran 
s.i'a. cen b a l c ó n a la calle, propia | 
P?va oficina y : tras habitaciones 
a'.ta;i y bajas, amuebladas o sin 
muebles. 
3 3 0 S 1 mz. 
A g u i a r 3 1 0 1 
C a s a de oficinas se alquila un sa-
lón glande, ba lcón a la calle. H a y 
otros m á s chicos y un a l m a c é n 
interior. 
C O N C O R D I A , 32, A L T O S , P R O -
xima a Galiano. se alquila una ha-
bi tac ión , entrada independiente, 
b a l c ó n a la calle, grande, piso m á r -
mol, luz y l lav ín , a personas de 
moralidad. 
3545 1 mz. 
SE A L Q U I L A : , E S P L E N D I D A S 
y elegantes habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en los 
lavabos; caliente y fría en los ba-
ños . Precios especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos; pregunten 
por Astorgano. 
35S5 2 mz-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión con ba lcón y luz e léc tr ica , en 
Cárcel , n ú m e r o 21-A, entre P r a -
do y San Lázaro . 
3553 1 mz. 
2460 
V i l l e g a s n . 9 , a n t i g u o , 
So alquilan los frescos y lujosos 
altos do esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, 7 cuar-
tos, comedor, dos cuartos baño , co-
cina o intalaciones e l é c t r i c a y de 
gas invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 
a m. y de 1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
V i l l e g a s n . 9 . a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
bajos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar-
tos de baño , patio, traspatio e ins-
talaciones e l éc t r i ca y de gas invlsl-
blps; toda cielos rasos. I n f o r m a r á n 
rn la misma, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
3 4 0? 4 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 5 , l e t r a A 
Se alquila este piso principal; la 
ítave en los bajos, a l m a c é n - I n -
¡"•.'rnian en Oílcios, 88, bajos. 
SS84 4 mz. 
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o , 
S< alquilan los amplios y frescos 
.iV.os de e.ata moderna casa, com-
t/ttestos de sala, comedor, cuatro 
•'i.'irto.s grandes, cocina y un cuar-
to dú baño . I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e 
n ios mismos o en M a l e c ó n , n ú -
¡r.íro 2 6. 
D109 5 mz. 
E N C A S A I ) E F A M I L I A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin n iños . C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16, por L a m p a r i -
lla, altos. 
3737 31 mz-
A M I S T A D . Sí 
Se alquila departamento alto, in-
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
3112 2 mz. 
P R A D O . 47, A L T O S , C A S A D E 
famil ia; se alquilan varios depar-
tamentos, a personas de moralidad. 
3680 3 mz. 
S E A L Q 1 CLAN H A B I T A d O I T E S 
altas, muy espaciosas y ventiladas, 
con ba lcón para dos calles, en I n -
fanta, esquina a Concordia, a una 
cuadra de ios t ranv ías . Informan 
en los bajos. T e l é f o n o A-820S, o en 
Industria, n ú m e r o 1. Te l . A-6645. 
3715 3 niz. 
E N O C H O P E S O S S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta, otra en 9, una 
en tres luises y dos juntas en diez 
y ocho pesos- Tejadil lo, 48, y en 
Industria, 72, una en dos cente-
nes y otra en sieto pesos. 
360 5 1 mz. 
S E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
157, dos hermosas habitaciones con 
b a l c ó n . a la calle, una interior, a 
personas de moralidad. Pisos de 
mosaicos, luz e l é c t r i c a y una ac-
cesoria. Pasan los t r a n v í a s por la 
puerta. 3592 5 mz-
S E A L Q U I L A N 
E n Inquisidor, . 46, esquina a 
Acosta, hermosas y frescas habita-
ciones, con ba lcón a la calle, pisos 
de mosaicos, sumamente baratas;1 
t a m b i é n hay una gran sala con 
puerta a l norte. 
3490 - C mz. 
S E A L Q U I L A U N A B A R I T A -
c ión grande, c lara y venti.'ada, con 
luz e léctr ica . Se da barata, a per-
sonas do moralidad. No hay m á s 
inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San Rafael , 25, altos, entre Agui -
la y Galiano. 
3 G 9 6 9 mz. 
O B R A P I A , N UM. 14, I S Q i T \ T 
a Mercaderes; se alquilan habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle e interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
3693 7 mz. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jard i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. T a m b i é n con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejaa^ras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadril las de traba-
jadores. R O Q U E G A L L E G O . 
i i H S í W i n i i i H i i i n H ' M i i s m i i n m i í j n H n i i D 
C O N S U L A D O , 02-A, A L T O S . Se 
alquilan habitaciones, con vista a 
la calle ¡as i s tenc ia completa. 
3,ii0ó 3 mz. 
V í i i e g a r . n , 6 5 
•itre Oblapo y Obri -p ía) , se al-
illán los altos de esta caria. I n -
fr ies ea los bajos. 
'274 2 mz. 
L í n e a n . 6 0 y D 
Se alquila, en m ó d i c o precio, es-
ta esquina. eTcepcionalmente bue-
na para cualquier giro: bo í iaa . 
quincalia. jugueter ía , etc., etc. fren 
t í a la Iglesia, donde informan, y 
el t e l é f o n o F-1004. 
32 74 2 mz. 
A R B O L S E C O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, en $22 Cy. , compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Franc isco P e ñ a l v e r , Arbol Seco y 
Maloja. T e l é f o n o A-2824. 
l!246 2 mz. 
S E A L Q U I L A 
muy baraf;:. una e s p l é n d i d a casa 
de man ipos t er ía , con horno para 
panadería , en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
b i tac ión para familia. Hace m á s 
do I>0 a ñ o s que sólo ha existido en 
ella dicha industria, aunque por 
CMUÍ<IS ajenas a la casa se cerró, 
"ní ..-sarán: . 23 y J , j a r d í n " L a 
Damt'la. Vedado. 
3264 7 mz. 
A L Q U I L A N L A S S I G U I E N -
T E S C A S A S : 
Centenes. 
nfar.ía. n ú m . 26-0. . . 5 
r; f i n í a. n ú m . - 6 - B . . . 5 
Wn Joaqu ín . C - D . . . . 4 
"asmen. 17 5 
'M-uicn. 19 5 
VW-eá. 192, altor. . . . 7 
fifces. 192. bajos. . . . 6 
;-. ;;.->-co:-.;a. 36*2. altos. . 9 
.'onte. 459 10 
'alzada do Luyanó , 111 10 
Jhtirruca, letra A 4 
'orrales. 6S 6 
rervasio, 47, altos. . . . 11 
.gui'.a, 34, bajos. . . . 10 
Informan: J . B A L C E L E S y C A . 
A M A R G U R A , N U M . 34. 
3160 5 mz. 
V E D A D O : M E D I N A : S E A L Q e l -
la en la calle G n ú m e r o 207, en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, b a ñ o e ino-
doro, portal a l frente y un precio-
so pasillo con ins ta lac ión de gas y 
electricidad. P a r a informes en C 
n ú m e r o 2 05. Rafael Zaragoza. 
tÓÍO 3 mz. 
H A B I T A C I O N E S A M l E B L A D A S , 
comida, lur: y t e l é f o n o para uno 
desde 5 centenes, para dos des-
de 8. Hay camareras para servir 
a las señoras . Aguiar, 12, altos. , 
3651 6 mz. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R . " para sa-
ber si el huevo es tá 
bueno o malo. Se 
solicita un agente, 
para cada pueblo 
del interior. D e p ó -
sito general: C o m -
postela. 110. T e l é f o -
no A-6405- Unico 
agente en la I s l a : 
Antonio Remesar. 
T a m b i é n se nece-
sitan dos vendedo-
res de este apara-
to, pop su cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Alberto Cabrera para assin-
tos particulares; las ú l t i m a s noticias 
de él son de Santa C l a r a . Se au-
plica la r e p r o d u c c i ó n a los d e m á s -
per iód icos . D i r í j a n s e a C . F . , calle 
de Habana, n ú m e r o 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y se-
ñor i tas , para vender un ar t í cu lo de 
fáci l venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales , 60, in -
forman- 36p2 8 mz. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S ü -
lar, que sepa cocinar bien; para 
corta familia- Santa C l a r a , 24, a l -
tos. 3635 2 mz. 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O -
mo cajero activo, para una indus-
tr ia alemana, enteramente sin com-
petencia y de buen negocio; debe 
tener de capital $200. Dirigirse 
personalmente a la Cervecer ía Ale -
mana, Prado, 9 3-A. 
466 5 2 mz. 
AVISO. SE ADMITEN PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
B U E N N E G O C I O 
P a r a explotar una industria nue-
va en el país , se solicita un socio 
que disponga de 2 a 3 mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. I n f o r m a r á Vicente 
Llano , de 12 a 2. Mercado T a c ó n , 
núm- 70, por Aguila. 
3407 2 mz. 
S E S O L I C I T A . E N P I C O T A . 66, 
altos, una muchacha, blanca, para 
la limpieza y lavar alguna ropa. 
Sueldo: 3 centenes. 
8656 4 mz. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Boarding Housse. Industria. 124, es-
quina San Rafael . Habitaciones es-
p l é n d i d a s con ba lcón a la calle, 
desde 5, 6 y 7 centenes mes. C a s a 
de toda moralidad. Tel . A-6749. 
3"35 9 mz-
E N C A M P A N A R I O , 121, S E 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , que s e p a 
' s e r v i r a l a m e s a . E n l a m i s m a o t r a 
p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a . 
C A S A D E H U E S P E D E S , I N M E -
diata y con vista a l Prado, de alto 
y bajo, todas las habitaciones son a 
la callo y e s tá toda alquilada, se 
traspasa en.buenas condiciones por 
enfermedad del d u e ñ o . Informan: 
Industria, 72-A. ' 
3738 3 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A " 
cha, de 12 a 20 a ñ o s , para criada 
de un niño- O'Reilly, 88, altos. 
3760 4 mz. 
S A L A B A J A . M U V U S P A C I O S A , 
apropó.- ito para oficina o familia, 
se alquila en 4 centenes, y dos ha -
bitaciones altas, juntas o separadas 
en tres luises una y en doce pesos 
otra. Villegas, 68, entre Obrapía y 
Lamnai iHa-
- 3 S . 3 mz. 
D E P A R T A . M KSTO. A M I S T A D . 
154. Tres habitaciones con cocina, 
a famil ia sin n i ñ o s ; 6 centenes. 
Frente al Campo de Marte. 
3G06 - 3 mz. 
V I L L E G A S , 81: S E A L Q L T L A un 
departamento de dos amplias ha-
bitaciones con cocina .servicio, en-
trada independiente y luz e l éc tr i ca ; 
a hombres solos o malrinionio sin 
niños . Informes en la misma casa, 
piso principal. 
3543 i mz. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, do criada de mano; ha de 
ser muy fina y forma!, sabe leer y 
escribir y cumplir con su obliga-
c i ó n ; h a de saber zurcir muy bien 
y traer muy buenas referencias. 
Sueldo: tres centenas y ropa l im-
pia; es para un matrimonio solo. 
San J u a n de Dios, 25, esquina a 
Compostcla. 
3746 4 mz. 
S E S O L I C I T A N 2 000 P L S O S E l i 
primera hipoteca, sobre dos casas. 
Rentan 35 posos mensuales. Trato 
directo, sin corredores. Café " E l 
Dorado," vidriera. M. M., de 6 a 7 
tardo. 
37-18 8 mz-
s i : S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que traiga buenas referen-
cias. A Í m c n d a r e s , 22, Marianao. 
36S6 3 mz. 
E N C A S A D E F A M I L I A P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin n i ñ o s . C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16, por L a m p a r i -
lla, altos. 
3297 i mz. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y 
ventiladas habitaciones, en B e r n a -
za, 42, altos. 
3497 4 mz. 
D O N M A N U E L B A R R I O R O -
són, desea saber el paradero de su 
tío Manuel R o s ó n Díaz , natural de 
la provincia de Lugo, E s p a ñ a . Su-
plica a quien sepa su pai-adero ss 
dirija a Calzada do Concha, 234. 
T e l é f o n o 1-2341. 
3728 7 mz. 
A g e n t e s D e l e g a d o s 
La Compañía "La Mutua", de se-
guros sobre accidentes del trabajo, 
desea establecer delegaciones en to-
dos los pueblos o ingenios de la Repú-
blica, buena comisión. 
"La Mutua," Oficios 56, Habana. 
c. 916 2d-27 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
que ayude a la limpieza, sea for-
mal y no reciba visitas. Tres cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen re-
ferencias. 5ta., n ú m e r o 80, entre 
Paseo y 2. 3552 1 mz. 
S E S O L I C I T A U N A S O C I A C O N 
$500, de capital, para darla socie-
dad en una gran casa de h u é s p e d e s 
como camarera-?ncarg-ada; puede 
sacar de 80 a 100 pesos, que será 
la mitad de sus utilidades; se le ga-
rantiza su dinero. San José , n ú m e -
ro 37. moderno, entre Manrique y 
San N i c o l á s , de 11 a 1. 
3585 1 mz. 
S U S O L i e i T A UNA MU C U \ -
cha, de 12 a 14 a ñ o s , para mane-
j a r una n i ñ a ; se exigen referen-
cias y que sea limpia. Bernaza, n ú -
mero 7, sastrer ía . 
3544 1 mz. 
G R A N A G E N C T . t i>tí C O L O C A -
ciones Villaverdo y C o m p a ñ í a . 
O'Reilly, n ú m e r o 13 T e l é f o n o 
A-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
do criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, r-tc. 
etc.. avise a esta a n t i ^ u i y acre-
ditada casa; so mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores par» el rara-
po. 
S E S O L I C I T A U N A ~ s T R V I K N T A , 
peninsular, que sepa leer, escribir 
y los quehaceres de la casa. Que 
tenga buenas referencias. Cuba, 
n ú m e r o 6, altos. 
3551 1 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
4 Í £ L A B A U D i " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
SI le falta a l g ú n criado, camarera , 
cocinero dependiente, e tc . eat» 
agencia le c o m p l a c e r á con esmero. 
N O T A : E s el primer nombre de) 
directorio t e l e f ó n i c o . 
2036 3 mz-
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O j o -
ven, de buena presencia y que ten-
ga referencias. In forma: Manteca, 
Cuba, 76-78. 
35449 i mz> 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C U O , 
peninsular, de 14 a 16% años , para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Cal le 2, n ú m e r o 10, entre 11 y 
13. 3377 2 mz. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S V E N -
dedores para a r t í c u l o s de C a r n a -
val . Muchos ganan $5 diarios, ¿ p o r 
q u é no lo p o d r á hacer usted tam-
b i é n ? Se exige garant ía . Mononol 
Import & E x p o r t Co., Empedrado, 
30._ De 12 a 1 y de 4 a 6. 
3 521 4 
UtilUll l lUlIUil l l l l i i l t i l i l l l i i i i l l l i i i l i i i i i iR 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R L \ D A D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su ob l igac ión y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle 17, entre 4 y 6, 
Vedado. 3564 2 mz. I 
S O L I C I T O D O S C O S T U R E R A S 
para hacer gorras, trabajo en el ta -
ller, aprendizaje dos semanas, cuan-
do sepan pueden ganar hasta uno 
cincuenta diario. G. Suárez , A m a r -
gura. 03, f á b r i c a de gorras. 
3732 4 mz. 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S V 
frescas habitaciones, con luz e l é c -
trica, comida, es punto céntr ico , a 
hombres de moralidad. Corrales, 
n ú m . 41, entre F a c t o r í a y Some-
ruelo-s. Precios convencionales. 
3130 5 mz_ 
S E Ñ O R : E N L A C A L L E A G I A -
cate. n ú m . 63. esquina a Mural la , 
se alquila un hermoso principal muy 
barato. P ida informes a Pedro A l -
varez. Dragone.--'. 44, esquina a G a -
liano. " E l Oriente.' Tel . A-5126. 
ol 56 - 9 |-JJ¡J 
C O L U M B I A : S U A L Q U I L A O S E 
vende una casa do alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado, 75, 
altos. 305 6 4 mz. 
SU A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entro B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor .baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e In-
formes en Calzada, 74. 
3L41 5 mz. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 S 4 , a l t o s 
So alqui lan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
N a z í b á l , Sobrino y C a . , Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- T e l é f o n o A-3800. 
G a l ' . a n o , n ú m e r o 2 7 
So Alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, c informan- N a z á b a l , 
Sobrino y Ca . , Aguiar. J 50, esqui-
i.a a Mural la . T e l é f o n o A-3850 
*8S8 2 mz. 
^ M u ¡ ] » i i i i n i i i i u i i i i i i i i i i i m i n i n n i i i i u r 
E N 17 Y 4. V E D A D O : D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney. con 
sala, comedor. 3|4, cocina, baño , 
inodoro y luz e léc tr ica y cielos r a -
sos. Informes en la misma. 
3188 1 mz-
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, n ú m . 461, esquina A l t a -
rriba, se alquila una h a b i t a c i ó n con 
dos departamentos; tiene agua y 
cocina aparte, todo independiente 
E n la misma se alquilan dos cuar-
tos. 
3 5 ^ 2-mz. 
E N M O N T E , 15, A L T O S , 
S E S O L I C I T A P A R A M A N E J A -
dora ,una muchacha que no sea 
muy joven; ha de ser muy formal 
y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y con 
referencias. 
3655 2 mz. 
S E S O L I C I T A UN A S E Ñ O R A , de 
color, de mediana edad, sin pre-
tensiones, que sepa de cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres personas; para un 
pueblecito. cerca de la Habana. I n -
formes: Mural la , n ú m e r o 29, altos. 
3559 7 mz. 
S E D E S E A 
h a l l a r p e r s o n a e s t a b l e c i -
d a e n e l g i r o d e f e r r e t e -
r í a o v í v e r e s ( b o d e g a n o ) 
p a r a h a c e r s o c i e d a d ; s e 
c u e n t a c o n $ 3 , 0 0 0 y m u y 
b u e n a s r e l a c i o n e s . I n f o r -
m e s : J . O r t i z , S a n L á z a -
r o , 1 9 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s , d e 1 2 a 2 y 
d e 8 a 1 0 p . m . 
3617 2-ir.z 
A T E N C I O N : S O L I C I T O U N S O -
cio para un depós i to de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquiler; 
punto de mbeho t r á n s i t o ; aunque 
no posea toda dicha cantidad no 
importa. Informan: Corrales y F a c -
toría , l echer ía . 
3601 1 mz. 
G R A N F A B R I C A AM F R I C A N A | 
tío confecciones para s e ñ o r a s y ni-
ños , desea dar la Agencia general 
para la I s la a un representante so-
rio y conocedor de la clientela. D i -
rigirse a B . K . & Co., Apartado 
97. Habana. 
"521 4 mz-
E N . M U R A L L A . 51, A L T O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n fresca y es-
paciosa, para ú l t imoa de mes y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. E s casa de moral i -
dad. Precio convencional 
2510 " 4 mz. 
S E A L Q U I L A N / A R I A S H A B I -
taciones a pe onas do moralidad 
con vista y ha l cón a la calle d é 
Egrido y Mis ión, altos del c a f ó " E l 
Caracolil lo." E g l lo. 22. 
2062 3 m ^ 
T A 0 I 0 N 
G A L I A N O , 75. T E L E F O N O 
A-r,004, carr.hiando referencias, ce-
den un departamento, b a l c ó n G a -
l!ano, amueblado, como para per-
dona de grusto; luz e l éc t r i ca , suelos 
m á r m o l ; con toda asistencia; gran 
ño; m a ñ a n a queda desocupada. 
:í:''5 8 mz. 
F : : T E N I E N T E R E F . 85. E S -
quir.a a Bernaza, se alquilan habi-
taciones muy frescas y ventiladas, 
f on vista a la plaza del Cristo, e 
' inur iorrs . muy barata*. E n la 
mfotns!, informan. 
• L A S V I L L A S D E P R A D O . " n ú -
ntero 119, antiguo, altos. H a y h a -
bitaciones con vista al Prado, para 
matrimonios, a 12 y 14 centenes a l 
mes, con comida y toda asistencai-
interiores a $26-50, por persona y 
por meses; por día, 1, 1-50 y 2 pe-
sos por persona. Prado, n ú m e r o 
119. antiguo. T e l é f o n o A-7576. 
3i5 = 8 2 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y comida por $26.50 
oro español . Monte, 23, altos. 
S667 2 mz. 
e n l r a r en r e l a j o n e s d i r e c t a í coi 
Manufac tureros A m e r i c a n o s ? 
VEANOS HOY Y LE DiREMOS C9\n . 
THE BEER8 MNCY 
CUBA, 37, H A B A R T E L . A-3070. 
La antigua y anreíitaJa Agencia Americana, 
establecida en 1906. 
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OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E S S 3 A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPF1A1N & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
E N E S T H F . L I J A . 53. S E S O L I C I -
ta criada para habitaciones, que 
sea flna, y e s té acostumbrada a es-
to servicio; blanca o de color. 
3578 2 mz. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A -
cha lista, de 14 a 16 a ñ o s , para 
ayudar a los quehaceres de una 
casa. Selc dará el tueldo que ame-
rito. Amargura , 8S, primer piso. 
3602 1 mz. 
C O R T A D O R E S D S C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m r l r o 26, c;i l a oarretem de la 
H a b a n a a Güines , poblado de J a - i 
ir.ak-n. se solicitan un pran n ú m e r o I 
de cortadores de c a ñ a y carrete-
) ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1093 18 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que hable el f rancés . Tiene que sa-
ber cumplir con su deber y tener 
buenas referencias. Cal le J y 15, 
Vedado. 
3599 1 mz. 
E n O f i c i o s , n ú m . 3 0 
frents a la I^onja y los muelles de 
Pan Franc isco , se alquilan e s p l é n -
didos departamentos para oficinas 
y un local, con puerta R la calle, 
propio para barbería, f ru ter ía o 
cualquier otro comercio. 
353J 5 mz. 
S E S O l i I C T T A \ ÑA P E R S O N A 
que disponga de 200 pesos m .o., 
p a í a una nueva industria; soy co-
nocedor dc-1 giro y tengo yo 800 pe-
sos: el negocio es positivo; tiene 
que saber leer y cuentas. Se pue-
ril prnnar dinero; el negocio e s tá en 
marcha, l ' ara m á s informes: E s p e -
ranza, 133, antiguo. 
3642 2 mz. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A 
una corta famil ia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su ob l igac ión . Vedado. Cal le 2 n ú -
mero 10, entre 11 y 13-
S277 2 mz. 
S e ñ c r i t a o V i u d a 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabr icac ión 
de casa en terreno propio, poner 
industria, todo a mitad do utilida-
des. Informa: Sr . Servando, A p a r -
tado de Correos 816. 
34a3 ' 6 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
ninsular, de criado de mano, con 
mucha prác t i ca en el servicio y con 
buenas referencias. Informan en 
Consulado, 108, antiguo, esquina a 
Trocadero. 
37 50 4 mz. 
« N A J O V E N , M U Y F I N A V 
bien educada, asturiana, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; es muy formal; tiene 
referencias; lo mismo le da salir 
de viaje. Informan: Monto, 49, a l -
tes. Quiere casa formal. 
3757 1 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R r \ »1 \ -
trimonio, e s p a ñ o l e s , j ó v e n e s , acos-
tumbrados a todo servicio; ella sa-
be de cocina o cr iada de mano; 
él de criado, portero o jardinero; 
tienen quien les garantice- V iven: 
F lor ida , 58, h a b i t a c i ó n 7. 
3761 4 mz. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA 
s e ñ o r a , i s leña, p a r a criada de m a -
no; sabe coser a mano y a m á q u i -
na. Oficios, 21. Tiene quien la re-
comiende-
37 55 4 mz. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , 
para casa de comercio, casa part i -
cular, casa de h u é s p e d e s o para 
colegio. Informes: Corrales, 23, a 
todas horas. 
3754 4 mz. « 
S E O F R E C E D E C O C I N E R A 
una señora , peninsular, de moral i -
dad; sabe bien su oficio, pues co-
cina a la criolla, francesa y ame-
r icana; es l impia y aseada; no 
duerme en el acomodo. D i r e c c i ó n : 
Aguila, 93, entre Neptuno y San 
Miguel. 
37 53 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
pañola , de criada de mano o mane-
jadora de un n i ñ o solo; es c a r i ñ o -
sa, sabe cumplir con s u , o b l i g a c i ó n . 
Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en L a m p a r i l l a , 49, bajos. 
S 7 4 3 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA l»E-
ninsular, que sabe traba jai- de todo 
un poco; es formal y trabajadora; 
tiene buenas referencias; menos de 
tres centenes no se coloca. Infor-
man en E c o n o m í a , n ú m . 48-
3742 4 mz. 
n o s J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S 
y trabajadoras, desean coíodarste 
en casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: V i -
ves, 150. 
3741 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de cocinera; cocina a la crio-
l la y a la español .a; aclimatada, a l 
p a í s ; es l impia y aseada. Direc-
c i ó n : Salud, 7, por Rayo, altos-
35 81 3 mz. 
M U C H A C H O , D E 10 A Ñ O S D E 
edad, con conocimientos de tene-
dur ía \3e libros, desea colocarse 
como ayudante de carpeta o como 
in térpre te para esta e s t a c i ó n de tu-
ristas. Dirigirse a Aguila, 179-
3677 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una peninsular; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; ga-
na tres centenes; no le importa ir 
a l campo, cerca de la Habana. I n -
forman: Monte, 2-A. 
3674 3 mz. 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s ; tiene quien la recomien-
de; no se admiten tarjetas. Infor-
m a r á n en Vives, m'imero 155, le-
cher ía . 3672 3 mz. 
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , de-
sea colocarse en casa de comercio, 
c a f é o casa particular; sabe bien 
el oficio; tiene quien lo recomien-
de. Sol y Aguacate, bodega-
3717 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado, joven, peninsular; sabe muy 
bien su o b l i g a c i ó n y cumple con 
su deber; tiene muy buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n por el 
T e l é f o n o F -19 50. 
3699 i 3 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en una casa buena de 
criada de mano o de manejadora, 
con buenas referencias- Informan 
en F a c t o r í a , 4. 
3701 3 mz. 
U N A M O D I S T A , E X T R A N J E R A . 
en toda clase de confecciones, so-
licita entrar a coser en una casa 
particular, de moralidad; corta y 
entalla por figurín. Informan en 
Salud, 17, antiguo, altos. 
3712 3 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene buenas recomen-
daciones. Sitios, 67. 
3672 3 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión . In forman: Suspiro, 14 
3703 3 mz. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R F -
póstera , desea colocarse; tiene bue-
nas referencias. In forman: Amis-
tad. 88. T e l é f o n o A-3395. 
3595 1 mz. 
D E S E A C Q I i O C A R S E l NA C o -
cinera, asturiana, cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; tiene referencias 
Aguila. 189, frente a la Plaza. C a -
fe Hacienda. 
3720 3 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
habitaciones o para vestir s e ñ o r a s . 
Tiene referencias de donde ha es-
tado. I n f o r m a r á n : Vives, 157, bo-
dega; no sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. 
ü<-^ 3 mz. 
E S P A Ñ O L , C O M P E T E N T E E N 
contabilidad, para cualquier giro y 
con otras condiciones especiales, 
desea colocarse como ayudante de 
carpeta, cobrador o cosa a n á l o g a ; 
presenta buenos informes y fiador 
con g a r a n t í a . Monte, 421- T e l é f o n o 
A-6966. 
3719 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de color, para cocinarle a ma-
trimonio solo o poca familia. I n -
formes en Compostela, 156%, pre-
guntarle a l zapatero; no hace pla-
za. " 3724 3 mz-
D E S E A N C O L O C A R S E U N S u -
perior cHado de manos, un exece-
lente portero y u n a m a g n í f i c a cr ia -
da. Presentan buenas referencias 
de casas respetables donde traba-
jaron- Informarán:" Villegas, 92, ba-
jos. T e l é f o n o A-836 3. 
3734 ' 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , de criada de mano 
o para limpieza de habitaciones. I n -
forman en Teniente Rey. 22. altos. 
3733 3 mz. 
336r 2 mz. 
D E S D E E L D I A P R I M E R O D E 
Marzo, se alquilan los bajes de las 
preciosas casas San N i c o l á s , 144, y 
San J o s é , 49, completamente nue-
vas, pisos de mosaico. Precio: 12 y 
11 centenes. 
3702 3 mz. 
U N A M U C H A C H A J O V E N , . D E 
color, desea colocarse, en casa par-
ticular, para lavar ropas. E s muy 
cuidadosa de lo que se la conf ía y 
sabe cumplir bien con su deber. 
T a m b i é n v a a l campo- Informan: 
Villegas, 89, altos. 
3704 3 mz. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea codearse en 
casa particular o establecimiento; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 114-A, 
cuarto 70. 
3714 3 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su niño . Tiene 
inmejorables referencias. In forman 
en Corrales, 43. 
3727 3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I -
chacha, asturiana, de cr iada de 
mano o limpieza de habitaciones; 
es de confianza; desea una casa 
seria; no es cal lejera ni le gustan 
mandados a la calle. P a r a m á s 
informes dirigirse a Tamarindo, 
7-A, J e s ú s del Monte. 
3607 2 mp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, serio, cumplidor de su de-
ber, bien recomendado; desea casa 
formal. Informan: Virtudes, es-
quina a Lealtad, ca fé . 
362 3 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano y cocinera. T i e -
ne referencias buenas. Informan: 
calle 10, n ú m e r o 17, entre 13 y 15, 
Vedado. 
2621 • 2 mz. 
U N A J O V E N , Q U E S E O E R E C E 
para sirvienta, desea una buena c a ' 
sa de familia seria; con buenas 
referencias de estar en muy bue-
nas casas en Madrid. Informes: 
Conde, 21, bajos. 
2618 2 mz: 
C O C I N E R O . U N J O V E N , D E co-
lor, desea una buena casa part icu-
lar, que puedan pagar seis cen-
tenes- P a r a informes: 17 y M, c a f é 
"Polar," Vedado. 
3614 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta famil ia; tiene bue-
nas referencias y sabe su obliga-
c ión . T a m b i é n sabe coser. L u z , 
n ú m e r o 46. 
3 64 3 2 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, para craidas de mano: 
una asturiana y la otra castellana. 
P a r a informes: Calle 12, n ú m . 214, 
Vedado. 
3632 2 mz. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en una misma ca-
sa de criadas de mano o mane-
jadoras. Tiene referencias buenas. 
In forman: F a c t o r í a , 70. 
3644 2 mz-
U n j o v e n e s p a ñ o l 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa do caballero; 
tiene buenos informes do donde ha 
trabajado- I n f o r m a r á n : A m a r g u -
ra , il'i eban i s ter ía . Preguntar por 
el dueño-
3670 2 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora u 
otros quehaceres de casa; prefiere 
casa de orden y moralidad; tiene 
buenas referencias. D i r e c c i ó n : D r a -
gones, n ú m . 7. 
3664 2 mz. 
AIJ C O M E R C I O : J O V E N T A -
q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o . Tenedor de 
L ibros y Calculista, solicita empleo, 
sin pretensiones. Dirigirse a l s eñor 
Blanco, Animas, n ú m . 31, altos. 
36 54 • 2 mz. 
D E C R I A D O D E M A N O O M O -
ZO de comedor, desea colocarse un 
peninsular; es p r á c t i c o y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
núm- 1, cuarto n ú m e r o 4, bajos, 
esquina a C h a c ó n . 
3660 2 mz. 
S E O E R E C E U N O F I C I A L D E 
sastre; t a m b i é n sabe cortar; lo mis-
mo le da para el campo como para 
la capital. T a m b i é n se ofrece una 
muchacha, e spaño la , de 14 a 15 
a ñ o s , para manejadora o para cr ia-
da de n iñas . Cal le Monte, 69, mo-
derno. D a r á n razón: cuarto n ú m e -
3526 1 mz. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
locarse como criado do mano en 
casa particular y de moralidad 
Tiene excelentes recomendaciones 
de casas donde h a servido; es muy 
fino en su trato, y tiene buena 
ropa para servir a la rusa. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel I s -
la de Cuba, Monte, 45. T e l é f o n o 
A-1362. 3583 1 mz. 
S E Ñ O R A . M E X I C A N A , B A S -
tante educada, solicita colocarse de 
dama de c o m p a ñ í a o bien de enfer-
mera, en la Habana o fuera de es-
t a ciudad San Cristóbal , n ú m e r o 
8 Reparto de las Cañas , Cerro. 
3578 3 mz. 
C R I A N D E R A J O A ' E N P E N I N -
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o Tiene Inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D. J e s ú s 
t!(i ^lonte. 
C O C I N E R A C E B A Ñ A . D E M E -
diana edad, desea colocarse; coci-
n a a la criollr. y e s p a ñ o l a San Ig-
nacio.. 74, altos, cuarto n ú m e r o 10. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano o de portero. Saoe 
l impiar a m á q u i n a ; tiene buena» 
referencias. In forman: San J o s é , 
62. T e l é f o n o A-3311. 
365S g TnZ- 3 
E N V E S P A Ñ O L A . M U Y F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, do criada 
de mano o manejador. Tiene refe-
rencias buenas- Informan: (cárde-
nas, 44, accesoria, por Gloria . 
3531 1 mz- . 
E N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea o c u p a c i ó n , para l im-
pieza de oficina, portero o cosa 
a n á l o g a ; t a m b i é n se hace cargo d© 
arreglo de muebles a domicilio, con 
g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . San N i -
co lás . 85-A. 
3566 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa part icu-
lar ; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
criol la; sabe cumplir; tiene buenas 
referencia^. P laza del P o l v o r í n , c a f é 
"Amér ica" , por Animas. 
3554 1 mz-
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de moral i -
dad, para habitaciones y coser; no 
sale de l a Habana si no l a pagan 
los viajes. E n la misma se coloca 
una cocinera. Informan: Angeles 
y Es tre l la , p a n a d e r í a . 
3 550 1 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero repostero; cocina e s p a ñ o -
la, francesa y criol la; hace helados 
y fiambres de todas clases. Infor-
m a r á n : O'Reil ly. 66, bodega. T e -
l é f o n o A-6040. Tiene buenas refe-
rencias. 3535 1 mz. 
S E O F R E C E U N C R I A D O M A -
dri lcño, fino; sirve con p e r f e c c i ó n 
a la rusa, con buenas ropas y pre-
sencia; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
re.'erencias. Sueldo: 6 centenes. 
Informan: Habana, esquina a San 
Isidro, ca fé , altos. 
3536 1 mz. 
L N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de manejadora; es 
instruida y bien educada; sabe de 
costura. Informan y referencias en 
Velasco, n ú m e r o 18, Cerro-
3534 ** 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una s e ñ o r a peninsular: s a -
be cocinar a la criolal v la espa-
ñ o l a ; tiene referencias. In forma-
r á : Reina , 69, altos. 
4572 1 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad de criandera; tiene su n iño^ 
que se puede ver y 3 meses de pa^jÉ 
rida;' no se admiten tarjetas. I n j f / 
f o r m a r á n en Gloria, n ú m e r o 15-jM 
3588 L. 1 raz/ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J f | 
ven, de 35 a ñ o s , como f o t ó g r a f o p a -
r a fotograbados de l íneas y medio 
tono. Nacionalidad inglesa. H a b l a 
algo e s p a ñ o l . Dirigirse a W a l t e r 
Maden, D I A R I O D E L A M A R I -
X A . 3586 3 mz. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa d© moralidad, da 
criada de mano. Tiene referenciasr 
buenas. In forman: Corrales, 54, a l -
toa 
3603 1 mz. D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o criado de mano, en casa 
part icular o de come\-cio, un pe-
ninsular; tiene buenas referencias 
de las casas donde h a trabajado. 
In forman: Galiano, 37-
3537 1 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U D A I ? 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa do moralidad, d i 
cr iada de mano o para el servicio 
de un matrimonio. Tiene referen-
cias buenas. In forman: E c o n o m í a , 
n ú m . 48. 
3604 1 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I - C 
da de mano o manejadora, una j * 
ven, peninsular; tiene quien reap 
ponda por ella. Corrales, 78, a tQ. 
das horas. i 
3587 1 mz. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A co-
locarse de criado en casa partici-
lar; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene bú£ 
nos informes. D i r í j a n s e por corr í^ 
pendencia a M. G. C . Teniente Rm 
n ú m . 59. 3593 3 na. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A I , 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena yabundante leche; tieje 
su n iño y 40 d ías de parida; no ia 
admiten tarjetas- Informan en 
calle de Corrales, n ú m e r o 78. 
3587 1 m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Jo-
ven, e spaño la , para limpieza de 
cuartos y vestir s eñoras , en capa 
do moralidad; es fina, y con bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : l i z , 
n ú m e r o 3, bajos. 
3525 1 nir. 
AVISO^ A LOS SEÑORES PfiO-
pietarios que deseen una buenaad-
m i n i s t r a c i ó n de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que Pipar, 
pueden dir igirse a la calle do Cuba, 
n ú m e r o 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N b o -
nifico criado de mano y un Exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas refertadas. 
T a m b i é n un muchacho para c u a l -
quier trabajo y una buena criada. 
I n f o r m a r á n : Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
so coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera d é l a H a -
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Infoftnarán: 
callo B a ñ o s y Once, bodesi. T e l é -
fono F-3126. 
D E S E A C O L O C A R S E U N i c r i a n -
dera, peninsular, con buena'y abun-
dante leche, reconocida, a-media o 
leche entera. Puede v e r s e j u n iño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: J s ú s del Monte. 134. 
3575 1 mz. 
U N A P E N I N S U L A R , D I J E A C o -
locarse de manejadora o fcriada de 
mano; sabe cumplir con'su obli-
g a c i ó n ; no se coloca nicnig de tren 
centenes. Informa el zaatero, en 
Inquisidor, 33. 
3301 28 f 
AIJ C O M E R C I O : JOVIJy,-, E S P A -
ñol . muy p r á c t i c o en cobtabilldad, 
desea colocarse como andante de 
carpeta, cobrador o c o í i a n á l o g a . 
Tiene quien lo recomienqe y de to-
da clase de g a r a n t í a s . Hotel I s l a 
de ^uba, Monte, 45. Te¡, A-1362. 
3583 r 1 mz. 
USA S E Ñ O R A , P E N I N S E L A R , 
desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criandera; tiene buena 
y abundante leche y tiene 40 d ía s 
de haber dado a luz; no se admi-
ten tarjetas. I n f o r m a r á n en la c a -
lle de Suspiro, n ú m e r o 14, M a r í a 
V á z q u e z ; tiene su n i ñ o . / 
3589 1 mz. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
para criado o cosa a n á l o g a ; sabe j 
su o b l i g a c i ó n . P a r a informes: pe-
le ter ía " L a E x p o s i c i ó n , " Manzana 
de G ó m e z por Zulueta, preguntar 
por Mart ínez . 1 
3556 1 mz. 
MRKZO 1 9̂ 5 D I A R I O D L L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
" L A C R I O L L A " I Ei USO (le IOS 6Sp8¡ll6lOS 
^ y cómo debe elegirlos. 
b ^ T A B L O S D i : B U R R A S D E L I X U E 
1 11,1 T O N O A-4810 
Carlos I I I n i i m n - o ( i . po r P o t i t o 
TELVA t )N U A-4 810 
Calle A , esquina B 17. T e l ó f o -
no F - i : i « ¿ - Vedado. 
Burra» c r io l las , todas del pal». 
Preplo má» bara to aue nadie. Ser-
vicio a d o m i c i l i o , t res veces a l día . 
L o mismo en l a H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a V í -
bora. T a m b i é n ne a l q u i l a n y ven-
den bur ras paridas. S í r v a s e dar los 
aviso» l l amando a l Te l . A-4810. 
I X V I ' K M N S I L A R , D K S E A co-
locarse de c r i ada de mano o m a -
nejadora ; t iene qu ien la r ecomien-
do- I n f o r m a n : Glor ia , 172, fonda. 
L.N F A R M A C E U T I C O , T I T U L A R 
y p r á c t i c o , tmmameuto conocedor 
del negocio en todas su» formas, 
desea encon t ra r una F a r m a c i a es-
tablecida en e.^ta cap i t a l , o * n sus 
barr ios pr inc ipa les , que c o m p r a r 
o ar rendar , mediante condiciones 
dete i>*nadas . E n t r a t a m b i é n en 
tratos, pa ra t r a b a j a r a base da 
ut i l idades, h a c i é n d o s o cargo de la 
d i r e c c i ó n f acu l t a t i va . H a de ser 
en Bo t i ca de c r é d i t o , y a r ra igada . 
D á y pide toda clase de re fe ren-
cias- I n f o r m a n en l a ca l la de 
Ü ' R e i l l y . n ú m e r o 4, a l tos , de dos 
a cinco de U ta rde . Bufe te de L». 
Olmo. 1879 1 m. 
D F S F A C O L O C A R S E U S A C o -
cinera; tiene buenas referencias; es 
trabajadora. Informan en Teniente 
Boy, 15. 
S634 2 mi:. 
i n f ^ M M i i M i i u j i i i i H n i i i n n i n M i i m u i i M s a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy d inero en p r i m e m . h ipoteca 
pa ra la H a b a n a y sus bar r ios . C o m -
p r o y vendo casas y solares. E v e -
lio M a r t í n e z . Empedrado . 40. N o t a -
ría , do 1 ' » 4. 
3745 8 mz. 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O con 
hipoteca y c o m p r o y vendo casas 
y solarea en todos los bar r ios de l a 
Habana. A . P u l g a r ó i i , Agolar, 72. 
Telefono. A-6S64. 
3651 6 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en, todas cantidades, a l tipo m á s 
hajo do plaza, cou toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de 3 a 5. 
Dinero en Hipotecas 
Doy desde $100 hasta $95.000, 
a l 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos on todos los barrios y re -
partos. D ir í ja se con t í t u l o s : H a -
bana., n ú m . . S9. A-28o0. V íc tor A. 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 3. 
-330.7 1 mz. 
O I N E R O 
L o doy « n l a . y 2da. hipoteca, so-
bre casas en ejta ciuda'"!, Cerro, Je-
s ú s del Monto y. Vedado. T a m b i é n 
í o b r e sus; alquileres. F i i j c a r . j j t i c a 
» r » \ i n c i a de Habana , por mucho 
itampo. F igarola , Empedrado, 31; 
D '-' y 11 y de 2 a ó. T e l é f o n ; . 
A-^l'Stí 3446 7 mz. 
A V I S O : N O T O M E D I X E R O sin 
verme, de 9 a 13 a. m. y de 4 a 6 
p.- m., o b t e n d r á el tipo m á s eco-
f iómlco de la plaza. Hipotecas, a l -
quileres y otras g a r a n t í a s que pres-
te, .seguridad. Tengo casas, fincas 
y ja lares . T e l . A-C647. Progro-
sp, n ú m e r o 20, Inocencio González . 
3093 . 19 mz. 
P I N E R O E N H I P O T E C A S , E N 
tocíasr cantidades, del 7 al 10 por 
ciento en la Habana y sus barrios. 
Erqüio Rodríguez, Reina, 43. Telé-
fono A-6I59, de 2 a 5. 
c, 901) 4d-26 
^irt f«n<i tün;*^nwym>t | i in f inMiin«i?f iv 
Compras 
SE C Ü M P R x l O SE T O M A I N -
t e r é s en h é g o r i o que no se requie-
r a h m á s de $500. L l evo l ibros en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . Buenas re feren-
cias: ' D i r i g i r s e a J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 101. 
3571 1 mz. 
V E N T A DÉ FINCA 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $775 0 0. V l r -
tudes, $3.500. J e s ú s María , $8.000. 
Lagunas , $11.500. Misión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapla , $11.500. Aguacate, 19 mi l 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Lvc l io Mart ínez , E m p e d r a d o , n ú -
mero 40, de 1 u 4. 
3745 S mz. 
C o m p r a y v e n t a d e t e r r e n o s 
Se venden solares a plazos en los 
mejores repartos( de Columbia y 
alturas do Mariahao. T a m b i é n su 
venden redimidos desde peso y me-
dio la vara, con aceras, agua de 
Vento y arbolado. I n f o r m a r á n en 
Kmpedrado, 30, bajos. 
:;71S 7 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tardo o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista- i 
les quo damos una garantía por escri-
tô  de los buenos resultados de los | 
mismos. Hay muchas casas en la Ha- ' 
baña que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
quo tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistan 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 
m u a i i a u u i i i 
86D-17-O. 
I l i u u i u i i m m i i l l f 
G A X G A : SE V E N D E U N A C A S A 
de mampos te r i a , con sala, comedor 
y t res cuar tos y servicio san i ta r io 
comple to , en $700 y reconocer m i l 
pesos en h ipoteca a l 10 por 100. 
I n f o r m e s : P rado , n ú m . 101, S á n -
chez Chabaus, de 9 a 11 a- m . o de 
1 a 5 p . m . 
3684 3 mz. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n a casa de a l to y bajo, moderna , 
con sala .saleta, y 5'4 en cada p i -
so; e s t á s i tuada en la cal le de San 
Rafael , p r ó x i m o a Bc lascoa ln ; p re -
c i o : $13,000. O t r a a dos cuadras 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , con sala, 
saleta y 314 bajos y 2|4 a l tos ; es t o -
da de azotea; servicios comple tos ; 
p r e c i o : 4,600 pesos. R a z ó n : M o n -
te, 64. 3707 3 mz. 
Verdaderas Gangas 
A l recibo de su I m p o r t e , / e m i t i r é 
a usted po r expreso o por correo, a 
cua lqu ie r l uga r de la I s la , los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n mencio-
n o : Por $1 , u n a preciosa k i m o n a . 
P o r $3-50, u n oonito juego sobreca-
m a y cojines camero encaje i s leño-
Po r $2-50, t res s á b a n a s bordadas 
cameras. P o r $2-50, u n bon i to t a -
pete de mesa de 170 x 170. P o r 
$1-80, u n juego m a n t e l con seis ser-
v i l l e tas de 170 x 200. P o r $1 , me-
dia docena p a ñ u e l o s h i lo de s e ñ o r a 
o caballero. P o r I I , tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmel i tas . P o r 60 cts., 
t res pares calcet ines n i ñ o , cié h i lo , 
de los n ú m e r o s del 2 a l 8. Po r $3, 
t res camisetas P . R., t a l l a s la - , 2a. 
y 3a. P o r $1-70, med i a docena ca l -
cetines h i lo , pai 'a caballeros, negros 
o colores. P o r 90 cts., inedia doce-
na cuellos m a r c a E n m i e n d a . Todos 
estos precios son en moneda ame-
r icana . D i g a su d i r e c c i ó n para el 
e / iv ío . J . M . R o d r í g u e z , Compos-
tela , 113, altos. Habana . 
3199 21 mz. 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , 
bien sur t ida , buena venta, poco a l -
qu i l e r , con dos accesorias y buen 
con t r a to ; se vende en ganga, po r 
no ser del g i r o su d u e ñ o y tener 
o t ro negocio, es una g r a n o p o r t u n i -
dad pa ra compra r . I n f o r m e s : P a m -
p lona , 24 an t iguo . J e s ú s del Monte-
3736 3 mz. 
E N $1.500. V E N D O Ü K A D E 
las mejores vidrieras de tabacos y 
cigarros y billetes y mucho cambio, 
en el mejor punto de la Habana. 
Hace do venta de 15 a 17 pesos, 
sin los billetes; tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. R a z ó n a 
todas horas. Café " E l Polo", ^Reina 
y Angeles, en la v idriera tabacos-
Genaro de la Vega. 
3862 2 mz. 
F r e n e a l a P i a z a d e l V a p o r 
Se venden dos casas con estable-
cimiento; buena renta y contra-
to corto. Su d u e ñ o : Ü'Re i l ly , 90, 
altos; de 11 a 1 y de 4 a 6. T e -
l é f o n o A-2060. 
3639 6 mz. 
m m W DE GKAN UTILIDAD 
So venden manzanas de terreno 
en barrio urbanizado d« la H a b a -
na, a 65 y 45 centdrvos metro; por 
solares vale el metro a 1 y 1.50; 
hay buen margen para especular. 
Quedan s ó l o dos inaiizanas y 6 me-
dias manzanas. Su precio puede pa-
garse al contado y a plazos. Anillo, 
Aguiar, 43, do 2 a 4. 
3659 G mz. 
Joséllgarolaydei Valle 
S O L A R E N G A N G A : E N D A V í -
bora , bien s i tuado, con 6 % mpt^os 
de f ren te por 40 de fondo, a $2.68 
oro e s p a ñ o l m e t r o . F iga ro l a , E m -
pedrado. 3 1 , de 9 a 11 y de 2 a 5-
. . E N E S C O B A R . C A S A A D A 
brisa, de a l to y bajo, con sala, co-
medor , cua t ro cuar tos en el bajo; 
i g u a l en el a l to . $8.500. oro espa-
ñol . F iga ro l a , Empedredo , 31 , do 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
36 71 2 mz. 
D O S S O L A R E S , C A S I R E G \ L V-
dos: 4 50 pesos y 525 pesos, Cy. A l -
can ta r i l l ado , agua, luz ; dos cua-
dras de la Calzada V í b o r a . I n f o r -
m a n : Reina, 43. T e l é f o n o A-6159 . 
3647 2 mz. 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O X : 
Se vende, por no poderlo atender 
su dueño , un solar a 1 y media cua-
dra do San Franc i sco y 4 de la 
t'alzada, con 505 mts.; 10 c u a r t a » 
fabr icado» con coclnaa. Inodoro y 
ducha. E s negocio. Se da en do» 
mil 800 pesoa Cy., y se pueden 
dejar, si quiere. 1,000 pesos en h i -
poteca. Trato directo en Buenaven-
t u r a , 5. entre San Franc i sco y Mi-
r ag ros . 3624 2 mz. 
E X $800. V E N D O l N A F O N D A , 
en el me jo r pun to de la H a b a n a ; 
t iene mucho abono ga ran t i zado ; 
hace buen d iu r iD: t iene con t ra to y 
paga poco a l i iu i lo r . tío vende po r 
embarcarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . Ra-
z ó n a todas horas, c a f é "Los U n i -
dos," Zan ja y Rayo, Genaro de 1» 
Vega. 3627 3 mz. 
B O N I T O N E G O C I O : C E R C A i lc 
Belascoaln, vendo casa moderna , 
con sala, saleta, 5 cuartos, Kervi-
cios modernos. Gana 8 centcnea, 
$5,050. V e r o escr ib i r a J . L a -
r r i naga . Mercaderes, 11 , a l tos , do 
10 a 11 a. m . 
3609 S m p . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E B I A , 
en buenas condiciones, pa ra u n 
p r i n c i p i a n t e ; paga poco a l q u i l e r y 
so da bara ta por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : V i r t u -
des, 47. 
8570 1 mz. 
SE V E N D E U N S O L A R D K tü 
por 40, en la A v e n i d a do Es t rada 
P a l m a , V í b o r a ; cuadra toda f a b r i -
cada a ambos lados, con buenas ed i -
ficios- -Tra to d i r ec to : Prado , 56. 
T e l é f o n o A-8238. 
3527 27 mz. 
V I B O R A Y V E D A D O : V E N D O 
var ias casas y u n solar. E n l a H a -
bana do» de a l to y bajo en $7.000 
Cy., r en tando 12 centenes. E . M , 
Cadaval , Obispo, 56, a l tos . 
3530 9 mz. 
CASA: V E N D O E N $4,500 P L -
dlendo dejar $2.000 en hipoteca, l a 
hermosa casa do mampos te r i a , r e -
c i é n cons t ru ida do San Ticonardu, 
19, entre San Ben igno y Flores , pul-
t a l , sala, saleta, 2 ¡4, cocina, ducha, 
inodoro , pa t io y una c u a r t e r í a a t r á s , 
con t e r reno pa ra f ab r i ca r dos cuar-
tos m á s . Renta 8 centenes. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
3 539 5 mz. 
O P O R T U N I D A D : SE C U N D E i m 
bon i to juego de sala y comedor da 
caoba, á l t l m a c r e a c i ó n , p r o p i o pa -
r a una f a m i l i a do gusto. Se da 
bara to por tener su d u e ñ o que a u -
sentai'se. D i r i g i r s e Princesa, 34, 
J e s ú s del M o n t e . 
3569 5 mz. 
SE V E N D E , B A R A T O , U N pues-
to de f ru tas y se a r r i e n d a po r no 
poderno atender su d u e ñ o ; es p r o -
p i o pa ra u n m a t r i m o n i o . E n Cerro , 
677, i n f o r m a n . 
33S2 2 mz. 
G R A N O C A S I O N : S E C E D E el 
sontra to de a r r endamien to de u n 
a m p l i o loca l en buena cuadra de 
Obispo. T e l é f o n o F-1505. 
3579 1 mz 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , s in 
fabr ica r , con v i d a p rop ia , pa ra u n a 
bodega, a dos cuedras de l a ca l -
zada, mide el t e r reno 16150 de f r e n -
te por 22 de fondo . P a r a m á s i n -
fo rmes : Aguadulce , n ú m e r o 9, a l 
lado de Buenos .Ai res . 
3560 1 mz. 
S E V E N D E U N A C A S A D E T A -
b l a y teja, de 21 varas de f ren te 
p o r 15 de fondo, con cabal ler iza y 
cochera y u n t e r reno anexo de del 
solares cercados de p i ed ra y a l a m -
bre y u n buen pozo, s i tuada en l a 
ca r re t e ra de G ü i n e s , k i l ó m e t r o -42. 
I n f o r m a M a r t í n Reyes, bodega n ú -
mero 4, L o m a de Candela, o p o r 
correspondencia a l A p a r t a d o n ú -
mero 42, en G ü i n e s . 
3457 . S m » . 
F O N D A : P O R NO P O D E R L A 
atender, vendo l a a c c i ó n de con t r a -
t o o la a r r i e n d o ; t iene buena ven -
t a ; con poco d ine ro se hace nego-
cio ; es un p u n t o i n m e j o r a b l e . In» 
f o r m a n en San Francisco y Armas , 
bodega. ( V í b o r a . ) 
3512 2 mz. 
B O D E G A : S E V E N D F " NA l.S 
$2.000. V a l e ^3.000, s in exagera-
c i ó n ; b ien s u r t i d a ; b u é n con t ra to . 
I n f o r m e s : Revi l lag lgedo , 145, de 
11 a 1%. T e l é f o n o A-6021. 
350S 1 mz. 
O J O : V E N DO C A S A S E N B U E N 
p u n t o y las compro siendo nego-
cio ; doy dinero en p r i m e r a h i p o -
teca, en p e q u e ñ a s cantidades. I n -
f o r m a n en l a v i d r i e r a del c a f é 
" O r i ó n , " A m i s t a d y Reina , de 2 a 
,'). M . C a r d a . , 
2574 11 mz. 
E N S6.500, S E V E N D E D I R E C -
t a m o n t c la casa de dos pisos. E s -
cubar, 189, nueva, con sala, sale-
ta , t res cuartos, cocina, sanidad, 
gana $55 y reconoce $3,200 a l 8 
p o r 100. I n f o r m a n ; cal le 2, n ú -
mero 2 32. Vedado. 
3119 5 mz. 
B U E N A O C A S I O N : S E C E D E E L 
bon i to loca l de Prado, 96, p r ó x i m o 
a l Parque C e n t r a l ; cuenta l a rgo 
con t ra to y t i ene comodidades para 
v i v i e n d a holgada. Resul ta m u y "en -
tajoso. 3211 1 mz. 
s i , V I A D E UNA C A S I T A D E 
m a n i p o s t e r í a , en $2,000, a dos cua-
dras de la Calzada del Monte. Kn 
l a vidriera Esqu ina de Tejas , dan 
razón . 3574 1 mz. 
ON BUEN ÍMCIO 
C I E N F U E G O S 
Por tener quo ausentarse su due-
ñ o , se vende u n acredi tado Bazar 
en p u n t o c é n t r i c o y en buenas con-
diciones, t iene buena c l ien te la y 
pocos gastos. P a r a i n fo rmes d i r í -
janse a F . Alvarez . A n a r t a d o 413, 
C I E N F U E G O S 
C 749 10d-26 
E S Q U I N A A P L A Z O S , C H I C A . 
para construir, con urbanización y 
tranvía, brisa, el mejor sitio de 
Lawton, Víbora. A mitad de pre-
cio. Propietario: Reina, 43. 
c. 900 4d-26 
A M S O . P O R N O P O D E R L A 
a tender su d u e ñ o , se vende una 
m a g n í f i c a v i d r i e r a de tabacos, c i -
ga r ros y b i l le tes de l o t e r í a . I n f o r -
m a r á n : Teniente Rey, 7 7, v id r i e ra . 
3318 3 mz. 
B U E N A O C A S I O N : SE V E N D E 
una v i d r i e r a de tabacos y c iga-
rros , cerca de los muel les ; buen 
con t r a to ; en m ó d i c o p rec io ; y una 
finca de 3i4 c a b a l l e r í a , en P u n -
ta Brava , con casa de mampos te -
r i a . T r a t o di recto . Munde t , Saa 
Pedro . 14, de 8 a 13. 
3594 2 mz. 
E L P I D I O B L A N C 3 . V E N D O en 
$30,000. u n a hermosa casa a dos 
cuadras de los muelles , cent ro del 
comercio, con establecimiento, s in 
con t ra to .agua r e d i m i d a , censo de 
12.500. M e t r o s : 675. O ' R e i l l v 2 i 
T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
38G5 A m « 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
i u n c a f é y fonda, y d o m i n ó , y o t ros 
a r t í c u l o s pertenecientes a l ramo-
Se dan muy baratos. M i s detalles, 
•Q l i n e a . 150 Vedado. 
SI4] J m a 
I N \ O P O R T U N I D A D p a r a ob-
tener v n a ganga. Dos casas. Ve-
dado, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 4 
cuar tos y t r aspa t io , a $4,500 cada 
una, 342 metros . Obispo, 32, de 9 
a 1. Pe ra l t a . 
3464 ó mz. 
' . E N D O 5 M O R I E R A S D E T A -
bacoa y cigarro?, b ien si tuadas; p re -
cio desdo $500 hasta |2 ,500. I n -
f o r m a en A m i s t a d y Reina, v idr ie-
ra del c a f é " O r i ó n , " M . G a r c í a ; de 
2 a 5- 2578 11 m z 
S E V E N D E L A C A S A S A N C E -
lestino. n ú m e r o 5, esquina a A n -
geles, a una cuadra del paradera 
de S a m á . Marianao, con una su-
perficie de 2,000 varas planas; v8t4 
rentando 86 pesos plata. Su d u e ñ o : 
San Lázaro , n ú m e r o 138. antiguo 
Habana. 3193 x £2 I 
S E V E N D F UN T . M . E E R D E 
c u c h i l l e r í a , p o r no poderle a d m i -
n i s t r a r au d u e ñ o ; ea u n local her-
moso para cua lqu ie r negocio. I n -
formes : Monte., n ú m e r o 2 4 1 ; en el 
misme ta l ler , 
:{ 000 3 ma. 
P I A N O S 
Sd acabe, do r ec ib i r en el A l m a -
OÍH de Jos s e ñ o r e s V i u d a cíe Ca-
r reras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a cal le de Aguacate, n ú m 53. en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a un 
g r a n su r t ido de lo? afamadon pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados po r los mejores 
profesores del mundo . Se venden 
a l contado y a plazor y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s - Te-
nemos un g ran su r t ido de cuerda? 
romanas par;) gu i ta r ras . 
3210 -1 mz. 
V e n t a d e C a r r o s 
y 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas conoiclones, con sus respectiva* 
parejas de mulo3 americanoj. ex-
celente tiro, coa resistencia para . 6 
T O N E L A D A S . I n f o i m a n : Cuoa, 
num. IJ. T e l é f o n o A-2 7Í2 . 
C 5422 3G-27-D 
E n e l V e d a d o 
Magnífico solar de esquina fronte 
H) Parque Menocal, f-on 50 metros a 
I* sombra y a- la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar de esquina, a una cua-
dra de 17, con metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraila con u n so-
lar de centro contiguo, en la caMe B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
l,f?16 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
ff 00 — •fr vende enpropc/xfén es-
terreno w su /o/ú/ 6 
9/1 fres /o/es 
/n/ormej rf/oeña 5 
C<t/ /e E ' s p e r a n z a 
S008 21-mz 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a Vi cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, so pue-
de dejar parte reconocido sn hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E S O N O \-1005 
C 880 Sd.-24 
M a de g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, \ptd. 424. Habana 
A ia mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gra t i s , c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a - A v í s e m e 
por Correo o l l ame a l A-4a40, Ga-
l iano, n ú m . 138; i . reguntc por J o s é 
Rodrigue/ . , empleado de ' 'S inger ;" 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a venderle 
una m á q u i n a al contado o a plazos. 
T o m o las de uso a cambio . Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví -
seme. 
M U 6 mx. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A D 
fABRÍCA DI MÜÍBIES 
Hay juegos do cuarto y de come-
dor c piezas sueltas m á s barato 
que nadie; especialidad en m u e b l e » 
a guaU del comprador. Lealtad, 
103. entre Xeptuno y San Miguel. 
2.140 10 mz-
"Los f res rterniaiias" 
C3SO;J 1 ¿SÍ ÍHJ ; / G m M - n i : ) 
Dinero un canuoitae* 
sotre prendas > objerm de «a ior; 
tntevés m ó d i c o . ».a* reservado 5 
gran reserva t n tas operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consuisdo, 114 y 90, T e l é f o n o 
A.4775. 
12787 h m» 
I N G E N I O M O m . R N O , B A R A T O : 
Se vende l a m a q u i n a r i a de uso. es-
cogida, bien equi l ibrada , con arre -
glo a los adelantos de la época." de 
poco costo y a l to r end imien to , para 
uno de 30,000 sacos, o t ro de 60.000 
y u n tercero de 120.000. Dirigirse 
a Franc isco Seigiie. Cerro, 609, H a -
bana, o 55 8 .5 iuy.. 
Guerrero y Baena 
Aguacate , 7 8 ( p q r Obrap la . ) T e 
l é f o n o A-.8438. T a l l e r d ^ . Repara-
c i ó n de Motores , Dinamog, Tranp 
formadores . Magnetos, Vent i l ado 
des y toda clase de m á q u i n a s j 
apara tos e l é c t r i c o s . 
3610 . 2 8 m p . 
CAMISAS BUENAS Jacsndados y AflÉyltores 
I - . - i .... w.l BM D«_ * A precios razonables, eu E l Pa* sajo", Zulueta. 2 : . entre Tcnlentta 
Rey « Obrapla. 
C 601 F - l 
M i : A l S E N T O , Y V E N D O U N 
juego caoba, modernista, de cuarto; 
otro, sala, majagua; vaj i l la , nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
rcaus, libreros oficina y l á m p a r í i s 
de,cristal de gas y e l éc t r i cas . Agua-
cate, 58, barber ía 
37 51 . 10 mz. 
5466 10 mz. 
SE V E N D E UN G R A N P L ESTO 
de f rutas , hac iendo buena venta . 
Se da ba ra to ; paga m u y poco a l -
q u i l e r ; h a y local para m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a r á n en Concordia , ^9. 
3 438 5 niz. 
V E N D O , E N 3 I A N R I Q C E , V N A 
casa para fabr icar , entre Concor-
dia y Lagunas ; m i d e 825 x 36. Pre-
cio: ?10,500. I n f o r m a n en Oficios, 
76. c a f é , de 8 a 11 . 
3420 3 mz. 
SE V E N D E I ÍA A C C I O N A L L O -
cal de < equina con armatostes nue-
vos; propio para bodega; e s t á s i -
tuado en uno de los repar tos de 
m á s p o r v e n i r de l a Habana ; se ce-
de en inmejorab les condiciones y 
se da con t ra to . I n f o r m e s : San Ra -
fael y Gervasio, ca fó . 7 m . a 802 5. 
3 4 f l 1 mz-
Suena Oportunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de loa remates. 
c. 759 30d.l3 f 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada dei Monte, 9. H a b a n a 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas .• ropa. 
M I E B L E S B A R A T O S D E l SO. 
Se venden, a precios m ó d i c o s . Es-
caparate, con luna , lavabo, 4 sillones, 
si l las de e x t e n s i ó n , l á m p a r a s de 
cristales pa ra sala, cama de ma-
dera de Viena , 1 burean grande de 
cedro y 1 m á q u i n a de coser. Se 
puede ver de 1 a 3 de l a t a r d e en 
la oficina del s e ñ o r E t t o r e Guasta-
roba, A g u i a r , 72-2, por San J u a n 
de Dios, Comisionis ta . 
4650 2 mz. 
G R A F O F O N O " M C T O R , ' ? M E -
diano, se vende cou 12 discos do-
bles, css i nuevo. Se da bamto. 
Progreso, n ú m e r o 3, casi esquina a 
Aguacate. 
3591 1 mz. 
a i i n i K i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i n i i i i u t L 
¿Por qué tiene usted 
ta l ima de su espejo manchada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6037. 
A V I S O : SE V E N D E N 3 L \ Q t i -
nas de "Singer", de gabinete, 5 ga-
vetas, con sus piezas y de c a j ó n , , 
M u y baratas. Habana, n ú m . 122-A, 
casi esquina Teniente Rey. 
3721 3 mz. 
A M I T A D D E P R E C I O . SE V I . X -
de u n a m á q u i n a " O l i v e r " y j j n a 
" H e m i n g t o n " , ú l t i m o s modelos . 
T a m b i é n la c o l e c c i ó n de l a B i b l i o -
teca de, A u t o r e s E s p a ñ o l e s y una 
B ib l io t eca en cinco tomos . H o t e l 
' A l c á z a r " , P rado , 121, de 12 a 5, 
de preferencia-
3 657 2 mz. 
Se venden todos los mue-
bles, lámparas, mamparas, 
vajilla, cristales, cubiertos 
y objetos de arte de la ca-
sa Compostela número 19. 
Pueden verse a todas horas. 
A V I S O ; S E V E N D I ; . B A R A T O , 
u n po t ro , c r io l lo , de monta , 3 a ñ o s , 
6 cuartas, con m o n m r a o sin el la . 
I n f o r m a r á n : San I s id ro , ti:!1^. 
3670 14 mz. 
Palomas Fin a s 
Se venden 50 pares palomas co-
r reo . I n f o r m a n en la t i enda d© 
ropa " L a Sirena," Reina y A n g e -
les, a todas horas-
86 38 6 mz. 
S F V E N D E N C U A T R O C A B A -
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario , 
26. 2988 S mz. 
L a segadora Adriano© Buckey* 
número 8 es la mejor, la más senciiia 
y eficaz para chapear la yerba, ea 
venta por Amat L a Guardia y Ca^ 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habara. 
Motor Ciialiaoij da Alcilíoi 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Inforrpes y precios lo§ facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia j 
Ca., únicos agentes para la Isla d» 
Cuba. Almacén e maquinaria. Cuba 
C A L D F R A V M O T O R D E 1 3! 
í". refrigeradora, pesadora de cho-
colate, m á q u i n a s para fósforos , r a -
yadora para car tón , taladros, tro-
queles, etc.. etc. ü q ü e n d o , '̂3, bajos, 
entre Virtudes y Animas. 
36ül 2 mz. 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c ü l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañk 
y agua en vuestros campos Usad ei 
Perfeccionado Arado Cubano dtf Avery 
c hijos y Kl molino de viento "£1 
Danuy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ga. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-54<7t 
C 632 F - l 
t r ü t i f g n r . ^ K i i s i n i i ü i i i i n M i i n i i i i i i r i n i s i ' f s 
L A N C H A - M O T O R . B E V E N D E 
Por la m i t a d de su va lo r ; t i p o c r u -
cero, 35 pies eslora, 8 p ieá m a n -
fia, nueve mi l l a s p o r hora , c lavado 
y f o r r ado en cobre, due rmen cinco 
p e r í i o n a s , tanque de agua, nevera. 
Inodoro y d e m á s comodidades. M o -
t o r S tandard , de poco uso y bien 
cuidado- F o t o g r a f í a , p lano e i n f o r -
mes: E d u a r d o Crabb, L o n j a de l 
Comerc io , 410, Habana . 
3355 24 mz. 
C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una g ran casa, de dos plantas, bien 
s i tuada; c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y mo-
derna ; t iene dos eatableclmiontos. 
.Urge la venta, D i r i y l r s e a M . Gar-
cía, v i d r i e r a del c a f é " O r i ó n , " A m i s -
tad y Reina, d© 2 a 5. 
2 57 4 11 mz. 
3G66 3 Mz 
M O N T E C A R L O S U L T I M A crea-
c ión , se venden a precios m u y ba-
jo . B u e n a o p o r t u n i d a d pa ra ven-
dedores ambulan tes , en l a oficina 
del s e ñ o r E t t o r e Ouastaroba, C o m i -
sionista, A g u i a r 72-2, por San J u a n 
de Dios. 3650 2 mz. 
S E V E N D E L N C A R R O D E 
repar to , en buen estado, con su m u - , 
lo y ar reos comple tos ; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. I n f o r -
mes: A g u i l a . 116 Vs-
3749- 15 mz. 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A I V -
dian , de poco uso, de 7 caballos, 
2 c i l indros , en 150 pesos cur reney . 
I n f o r m a n : Es t r ada Palma, 75, V í -
bora, de G a 7 de l a tarde. 
3716 4 mz. 
G A N G A D E M U E B L E S : S E ven-
de un hermoso juego d r sala, c o m -
p le to ; es de caoba, s is tema " A l l -
( modern i s t a ; t a m b i é n un p i a -
no Cbasagne, medio uso. Todo se 
d a r á bara to por tener one embar -
carse. Laguna:, , 37, altos. 
3532 1 mz. R1 
B U E N N E G O C I O : E N IíO M E -
j o r de la calle de A n i m a s , en t re Ga-
l i ano y Prado , se vende una casa 
de vec indad , con 2 4 habitaciones, 
agua r e d i m i d a ; produce m á s de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar m á s que $9,000.. Su 
d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, altos, a t o -
das horas . 
3336 4 mz. 
Se Vende 
el solar J e s ú s del Monte , n ú m e r o 
229, esquina a M u n i c i p i o . U n a ca-
ea on Esperanza, n ú m e r o 59. T r a -
t o d i rec to con su d u e ñ o , Consula-
do, 101, f e r r e t e r í a , de 3 a 5-
3269 7 mz. 
E F R I G E R A D O R 
COMPLETO 
S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes, dirigirse a 
¡0. P L I S S E T , Tacón, 8, 
Apartado 424. 
A l i O M O V I L . S E V E N D E U N 
Chalmer ' s D e t r o i t de 30 cabal los, 
acabado de l i m p i a r y en ganga. 
Puede verse en 17 esquina a N . V e -
dado. E n la m i s m a se vende u n co-
che y un cabal lo . 
345.1 2 8 f. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E fae-
t ó n , de muy poco uso, en Cerro. 
519, de 12 a 2 puede veise. 
3044 28 f 
G A N G A 
Un precioso a u t o m ó v i l P A C K A R D 
30, de 7 pasajeros comple tamen te 
equipado, pa ra persona de gusto o 
a lqu i l ado r dé a u t o m ó v i l e s l u j o , ven 
ga y se c o n v e n c e r á ; p rec io : $1,800 
Cy. V e r d a d e r a gan^a. Garaga H a -
tana . Z u l u e t a y G l o r i a 
C 645 4d-17 4-4 
R E S U R R E C C I O N 
M a r a v i l l a de l a n a u t r a l e z á - P l a n -
t a a qu ien el Salvador dió lá v i r -
t u d de i m i t a r t e resucitivndo. E l 
f e n ó m e n o asombroso de esta planta-
consiste en que muer t a , seca, r e t í u ' 
c i ta y reverdece en media h o r a a l 
pone r l a en agua. E l observar su 
t r a n s f o r m a c i ó n só lo vale los doce 
sellos colorados a cuyo recibo l» 
mandaremos una pa r correo. D i r í -
jase a E . Amores . A p a r t a d o 2346. 
37 31 10 mz. 
P A R A P L R S O N A S D E G U h T O 
y acaudaladas: Se ofrecen, a p re -
cio p i ó d i c o , j a r rones con columnas, 
l e g í t i m o s del J a p ó n ; P A N T E O N 
A R T I S T I C O de tres metros de a l -
t u r a , soberbio d ibu jo a r t í s t i c o , p r o -
pio para cementer io . 1JSTATÜA 
D E V I R G E N . De g r a n ar te , a l t u r a 
2 metros , en m á r m o l de I t a l i a , , p r o -
pio para iglesia o Cap i l l a de ce-
menter io . Pueden verse a c u a l -
quier h o r a en la o ñ e i n a del s e ñ o r 
E t t o r e Guastaroba, Agu ia r , T i ' - l ' , 
por San J u a n de Dios, Comis ionis -
ta. 3650 2. m / . 
Motocicletas 
HARlXY-n/VViDSOM 
3466 10 m*. 
B Ü £ w A O P O R T U N I D A D 
A l recibo de un peso amer ica -
no, r e m i t i r é a usted por correo, 
t res pares medias de s e ñ o r a , ca la -
das, muy finas, negras, blancas o 
carmel i tas . D iga su d i r e c c i ó n . J. 
M . R o d r í g u e z , Compostela , 113. H a -
bana. 2000 3 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en f incas r ú s t i c a s y urbanas, esta-
b iec imientos de c a f é s y bodegas, v i -
dr ieras p ú b l i c a s , de portales, a l con-
tado y a plazos, d ine ro en h ipo te -
cas con m ó d i c o In tor í . s , t a m b i é n se 
aseguran a u t o m ó v i l e s par t iculares . 
Se i n f o r m a en M o n t e y A g u i l a , c a f é 
" B e r l í n " . Carneado y L ó p e z . 
323C 21 mz. 
s u V E N D E U N O A P E - R E S T A U -
rant. tn buen punto de la Habana; 
se da barato; buen contrato; poco 
alquiler; much.x parroquia; su due-
ñ o desea m a r c h a r a Kspaña. N o 
pierdan o c a s i ó n tan favorable. I n -
f o r m a r á el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa C l a r a .caft. 
317 8 6 mz. 
SE V E N D E , M T V B A R A T O , U N 
l icn- 'o^n ¡iiPírn do sala .estilo " R e i -
n a Regente ." I n q u i - l d o r , 10. a l tos : 
a todas horas. 
Z*Z-1 3 mz. 
j G V N G A : SE V M D L UN J L E -
go sala, " R e i n a Regente," de ma-
j agua , c o n espejo grande, c o m -
j i c ut^nicuc». r.-.capaiate ce-
dro, dos lunas, m o d e r n í s i m o 8 
centenes; consola de mimbre, con 
espejo, 3 centenos. M á q u i n a escri-
bir, nueva, en perfecto estado, 
"Remlngton," n ú m e r o 7, en 3 cen-
tenes. Consulado, 7 9. 
3452 l f. 
Solo por 2 5 centavos 
al recibo de su imporse en sellos,' 
el apara to m á s ingenioso para sa-
car pun ta al l á u i z . Escr iba ^ a d e m á s 
por par t icu lares , sobre negocios, 
por Correo . Speciali tes et N o u v e a u -
tes. A p a r t a d o 1012, Habana. 
3663 - 8 mz. • 
A L A S S O C I E D A D E S R E G I O -
nalos: se ofrecen en venta 2 esta-
tuas t a m a ñ o n a t u r a l , m á r m o l de 
C a r r a r a ; obra de arte. I n f o r m a n : 
5I;>.. 80. 
3612 ' , : ' 4 mz-
n A N O S v A U T O P I A N O S , C A S I 
nuevos. Se venden, m u y baratos, 
en Bernaza , n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
A-t)363. 3Ó29 6 mz. 
De tres velocidades, arranque au -
t e m á t i c o de pedal, asiento flutanta. 
Construidas para caminos malos y 
l u c n t a ñ o a o j . U n a Motocicleta U a r -
ley-Davidsoa dura tanto como doa 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Sa e n v í a n catá lo* 
pros gratla. 
riarley D&vidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
I N C l D A D O R A D E S0ü H U E V O S , 
de agua cal lente, m a r c a Successful, 
completa , con «u c r i adora ; las ins-
t rucciones en e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
l l p n t e i 234, de 1 a 3. 
i 3480 3 mz. 
| M A D U R A D E LSO Y T E J A S . SE 
vende el desbarate de una casa de 
madera , con cua t ro o cinco m i l te -
jas ' francesas, m u c h a v i g u e t e r í a y 
puertas, pisos f l o r i m b ó y otras ma-
deras, rejas de calle, persianas y 
alfardas. Qu in t a "Santa A m a l i a , " 
en A r r o y o A p o l o . 
3418 3 mz-. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A J3 por hora . Tengo uno m a r -
ca "Albcrt-Dctroit ," para siete per-
sonas, luz e l é c t r i c a y a r r anque au-
t o m á t i c o . Su prec io : $3,000. Se 
vende casi po r l a m i t a d de su va -
l o r B o r r i l l , Zulueta, 34. T e l í r o -
no A-1581. 
2367 8-irs. 
Aviso a los Detallistas 
P o r este medio damos l a voz de 
a l e r t a a los detal l is tas a fin de 
que no se dejen sorprender subs-
cr ib iendo poderes para c o n c u r r i r a 
la c o n s t i t u c i ó n del gremio. 
Se supl ica a todos l a m á s p u n -
t u a l asistencia r ' r e u n i ó n que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo , a las 
8 de l a tarde, en los al tos de M e r -
caderes, 8. esquina a O 'Re i l l y , pa-
ra t r a t a r de ese asunto. 
Habana , 2Q de Febre ro de 1915.-
L A C O M I S I O N . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se p a g a buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d e s m e s e s y e l d i n e r c p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 1 D E 1915 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLES DE ESPAÑA 
D E C L A R A C I O N E S F R A N C O F I L A S 
D E L E R R O U X 
Barcelona, 28. 
Se ha verificado ol mitin electoral 
organizado por los radicales y nacio-
nalistas. 
Kl señor Iglesias pronunció un dis-
curso combatiendo la labor que rea-
lizan los señores Cambó y Coromi-
nas. 
Dijo que los radicales combatirán el 
regionalismo hasta destruirlo. 
E l señor Lerroux combattt» la neu-
tralidad que observa España ante la 
guerra europea. 
Afirmó que España se encuentra en 
las actuales circunstancias bordeando 
un precipicio. 
Dedicó grandes elogios a las nacio-
nes aliadas y a las virtudes latinas. 
Durante el mitin reinó gran entu-
siasmo. 
Al final se dieron vivas a Francia 
y Bélgica y se hicieron demostracio-
nes contra Alemania. 
R E C O N O C I M I E N T O MEDICO D E L 
R E Y 
San Sebastián, 28. 
Ha llegado a esta capital el rey 
don Alfonso. 
E l Monarca vino para ser reconoci-
do por el doctor Moore que se en-
cuentra aquí. 
E l doctor hizo al Rey un extenso 
reconocimiento. 
L A C A R E S T I A D E L A S SUBSIS-
T E N C I A S . — I M P O R T A N T E MA-
N I F E S T A C I O N 
Sevilla, 28. 
Se ha celebrado una importante 
manifestación para pedir el abarata-
nrento de Fas subsistencias y que se 
prohiba la exportación de los artícu-
los de primera necesidad. 
Al acto concurrieron cincuenta so-
ciedades con sus correspondientes ban 
deras. 
Los manifestantes se limitaron a 
recorrer en actitud pacífica algunas 
calles de la ciudad. 
E L R E Y A MADRID 
.̂ an Sebastián, 28. 
Ha salido para Madrid don Alfonso. 
En ta estación fué despedido por 
las autoridades y por el doc.or Moo-
LA E S C A S E Z D E T R I G O . — L O Q U E 
D I C E E L SR. B U G A L L A L 
Madrid, 28. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Bugallal, ha declarado que la alarma 
producida por la escasez de trigo es 
injustificada. 
Para ello se funda el ministro en 
que ha sido acordada por el ¿obierno 
la importación de trigo de Norte 
América y la Argentina hasta que se 
haga la recolección en España. 
E N T E R R A D A S E N L A N I E V E 
Lérida, 28. 
Comunican de Viella que ha ocurrí-
do en un lugar próximo a aquella lo-
calidad una horrorosa desgracia. 
Una avalancha de nieve enterró una 
casita que había al pie de la mon-
taña en ocasión en que se hallaba» 
dormidas un» mujer y una hijita su-
ya, niña de corta edad. 
Ambas perecieron enterradas en la 
n'eve. 
LOS D E R E C H O S D E ADUANAS.— 
UNA A S A M B L E A 
Madrid, 28. 
Se ha celebrado una importante 
asamblea para tratar de los derechos 
de adauanas. 
Presidió el acto el Presidente del 
Congreso, señor González Besada. 
A la asamblea concurrieron repre-
sentaciones de la mayoría de las Cá-
maras de Comercio. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de proponer al Gobierno la supre-
sión de los derechos de aduanas pa-
ra los trigos y harinas hasta el pró-
ximo mes de Julio y que después de 
esa fecha se haga una reducción de 
des pesetas en los del trigo que está 
plmaconado en los depósitos comercia 
les a condición de que no se aumente 
d precio de las harinas. 
También se acordó pedir que se 
Bianteagi ol actual régimen arañe* 
lario. 
OBREROS PARA F R A N C I A 
Cádiz. 28. 
Ha venido un agente francés a re-
clutar obreros con destino a Francia. 
Numerosos trabajadores han acep-
tado las proposiciones que se les hi-
cieron. 
Diariámente salen para Francia 
agrcuRores, albañiles y toneleros. 
A los obreros que deseen ir a la 
nación vecina se les ofrecen jornale» 
muy crecidos. 
L A EXPORTACION EN CADIZ. — 
LABOR DE U N AGENTE INGLES 
Cádiz, 28. 
Un agente inglés se dedica a re-
correr los pueblos de esta provincia 
comprando enormes cantidades de 
garbanzos y otros artículos a precios 
crecidísimos con objeto de exportar-
los. 
L a labor del agente inglés ha cau-
sado tremenda indignación. 
Para tratar de este asunto se ce-
lebró una importante reunión en el 
Ayuntamiento a la que asistieron, 
además de las autoridades y comer-
ciantes, gran número de distinguidas 
personas. 
E l alcalde ha manifestado que es-
tá decidido a impedir que el citado 
agente inglés, ni ningún otro, pro-
sigan su negocio de exportación con 
gran perjuicio para la provincia. 
UN N A U F R A G I O . — C U A T R O AHO-
GADOS 
Oviedo, 28. 
Comunican de Gijón que ha ocurrí-
do cerca de aquel puerto un def-
graciado accidente laaritimo. 
E l vapor pesquero "San José" nau-
fragó a causa del mal estado del 
mar. 
E l patrón y tres marineros de la ci-
tada embarcación perecieron ahoga-
dos. 
Otros dos tripulantes lograron ser 
salvados por un buque que acudió en 
auxilio del vapor náufrago. 
L a noticia del accidente ha causado 
penosa impresión. 
H U Y E N D O D E MEJICO.—LO Q U E 
C U E N T A UN F U G I T I V O 
Castellón, 28. 
Ha llegado a esta localidad, pro-
cedente de Méjico, el señor Nadal. 
Este señor es oriundo de Burria-
na, importante villa de esta provin-
cia. 
Cuenta que el general Carranza lo 
condenó a muerte; pero que se salvó 
de ella pagando una crecida canti-
dad. 
E l señor Nadal ha contado detalles 
de intimidad de escenas trágicas des-
arrolladas en Méjico. 
SUBMARINO F R A N C E S E N 
A G U A S ESPAÑOLAS 
Bilbao, 28. 
Dicen de Portugalete que ha sido 
avistado desde allí un submarino 
f r n c és 
PIDIENDO LA A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O 
Madrid, 28. 
Los senadores y diputados catala-
nes han enviado un telegrama al Jefe 
del Gobierno, señor Dato, pidiendo la 
pronta apertura del Parlamento. 
E l señor Dato les contestó que es 
conveniente la clausura de las Cortes 
en vista de las circunstancias porque 
atraviesa Europa. 
De l a L e g a c i ó n 
Francesa 
Boletín del 27 de Febrero de 3 915. 
El día 26 nuestros progresos han 
continuado en Champagne, habiendo 
llegado nuestras tropas, al norte de 
Mesnil, hasta la cima de la altura ocu 
pada por los alemanes, extendiendo 
nuestra ocupación más al oeste me-
| diante la conquista de una fracción 
importante de las líneas enemigas. 
En el bosque de Malancourt, entre 
el Argonne y el Mosa, el enemigo ro-
ció con líquido inflamado un?, de núes 
tras trincheras que fué preciso aban-
donar habiendo sufrido lot, que la 
ocupaban graves quemaduras; un con 
tra ataque contuvo enseguida a los 
alemanes que tuvieron grandes bajas. 
E n la región de Vei'dun y en las lo-
mas del Mosa el fuego de nuestra ar-
til lería gruesa alcanzó a la ar t i l le r ía 
alemana desmontando varias piezas, 
volando unos veinte furgones de mu 
niciones, aniquilando un destacamen-
to de unos cincuenta hombres y des-
truyendo un campamento. Un avión 
francés lanzó tres bombas sobre los 
cuarteles de Metz. 
Cuatro fuertes de los Dai-danelos 
han quedado completamente destrui-
dos, y se ha empegado el dragado de 
minas en el estrecho. 
E N 
JA 
( O S 
P A N I C O E N C O N S -
! pique a causa de una mina 
víctima de algún torpedo. 
fué 
T A N T I N O P L A 
• ! Blamot y Bionville. Las tentativas del 
enemigo para avanzar al Sur de los 
para seguir de cerca los preparativos , Vosgos, fuéron rechazadas con gran- i 
bélicos de Italh y la fecha exacta de j des pérdidas para los franceses.' * 
la movilización italiana. 
Con motivo de estas revolacionesJ C O N F I R M A S E L A P E R D I D A D E 
se ha excluido a Mueller del territo- UN Z E P P E L I N 
río de la Contederación Helvética.' Ginebra, 28. 
En despachos recibidos en esta ca- Í 
E N M E R PASHA, CONDECORADO : pital confírmase la pérdida de un zep-
CON LA CRUZ D E H I E R B O . pelínj tipo pequeño, que fué enviado ¡ 
Amsterdam, 28. de Friedríchshaven a Pola a princi-
E l Emperador GiMllermo ha con- píos de Febrero. La tripulación de es-
PANICO E N C O N S T A N T I N O P L A 
Londres, 28. 
Un despacho de Atenas dice que 
se ha apoderado el pánico en la ca-
pital de Turquía. 
Muchos habitantes abandonan sus 
domicilios y salen de la ciudad por 
temor a las perturbaciones internas, 
que parecen inminentes. 
E l Gabinete ha decidido trasladar 
el centro del Gobierno a Brousza. 
cedido la Cruz do Hierro a Enmer 
I'asha. Í ;«-L¿i 
L A S R E P R E S A L I A S D E I N G L A T E -
RRA. 
Londres, 28. 
Las represalias de la Gran Bretaña 
contra los métodos navales de Ale-
mania se anunciarán el lunes por 
Sir Herhert Henry Asquilh, Jefe del 
Gobierno Inglés 
te dirigible también pereció. 
Dícese que en Friederichshaven se 
trabaja noche y día, sin descanso, en 
la construcción de dirigibles para 
reemplazar cuatro que recientemente 
han perdido los alemanes. 
L L E G O E L '-MONGÓLIAN" 
Halifax, 28. 
Remolcado por el guarda costas 
"Séneca" ha llegado con la proa ave-
Será, es creencia, una d^cliaracidn i riada el vapor "Mongolian" de la lí-
de! derecho que tienen los aliados de ! nea Alien. 
interceptar todo movimiento de cual- , 
quier clase y de cualíquíet origen j L A O F E N S I V A RUSA 
hacia Alemania, Austria y Trirquia. ; Londres, 28. 
La declaración del gobierno inglés , L a ofensiva rusa parece ahora ex-
no será una contestación a la últim,-? tenderse a lo largo de todo el frente, 
nota de Washington encaminada a Hay toda clase de indicaciones de 
obtener alguna mejoría en la sitúa-1 que los moscovitas se encuentran en 
Cióíl creada por la campaña de los posición de poder aportar grandes 
submarinos alemanes. De esto se tra refuerzos a la línea de fuego, 
tará más tardo y más delalladan'.ente Han contenido el avance alemán 
en una declaración directa del Minis- al Norte de Polonia, donde se dice 
terío de Relaciones Exteriores. 
CHINA Y E L JAPON 
M i 
i i 
u b m l 
187, NEPTÜNO, 187 
Entre Gervasio y Beloscoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
^ran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoaín. Teléfono 
A-5730. 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z , HABANA 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C 925 , , < • alt 15-lm 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
En el distrito de la Champagne, 
ayer y anoche los franceses reanu-
dai-on sus ataques, y en muchos pun-
tos aun continúa la hatalla. Estos 
ataques fueron rechazados. Los ale-
manes han atacado la parte Norte 
de Verdún, en donde se sigue pelan-
do. Del teatro Occidental nada nue-
vo ha ocurrido. 
A l Noroeste de Grodno, al Oeste 
¡ de Lomza, y al Sur de Urasznysz han 
i aparecido muchas fuerzas turcas ata-
| cando a las nuestras. En Skroda. al 
Sur de Kolmo hicimos 1,100 rusos 
prisioneros. En la margen izquierda 
del Vístula no ha habjdo nada de im-
portancia. 
En los boletines oficiales rusos no 
se da importancia a la derrota su-
frida por ellos en los Lagos Mazú-
ñ a n o s , y para probar la importan-
cia de esa derrota publicamos a con-
tinuación la lista de los generales 
moscovitas hechos nrisioncros: 
Primero: del 20 Cuerpo del Ejérci-
to: E l General en Jef». un general de 
ar t i l ler ía , los generales jefes de las 
28 y 29 divisiones de infanter ía y 
la primera brigada de infantería do 
la 29 división de infantería. 
Segundo: d^l tercer Cuerpo de 
E ié rc i to : El Jffe de la 27 división do 
infantería v de esta división los je-
fes de art i l ler ía y de la segunda br i -
gada de Infantería. 
Tercero: de la 53 división de reser-
va: E l Jefe de la división: el Jefe de 
la primera brigada de infanter ía ; el 
cuarto de la primera división de co-
sacos siberianos y un general de 
brigada. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
que los alemanes se están retirando. 
La reconquista de Przasnvsz, después 
de recios combates, les ha dado un 
Pekín, 28. excelente eje o punto céntrico para 
Aunque las tropas japonesas ocupan I proseguir sus operaciones ofensivas, 
todavía una parte df Sftandtnng, en ' Todos los periódicos de Petrogra-
¿onde entraron durante las operado- do aluden a la captura de gran nú-
nes contra Tsing-Táo, dicese que los mero de alemanes como una nueva 
chinos han hecho muy pocas concesio- fase de la guerra, debido a la falta 
lies respecto a ese territorio. ' de oficiales en los ejércitos alemanes 
Créese que la discusión ha versado y el excesivo número de soldados bi- ! 
hoy sobre la Manchuria Meridional, goños. 
en la Mongolia interior, donde el Ja- | Desde el Bzura hasta el Rawka se 
pón pretende adquirir privilegios eg. exticn(!0 hoy la ofensiva rusa,, donde 
peciales, pretensiones » las que se di- han contrarrestado con muy buen 
ce que no esti dispuesta a acceder éxito la tentativa de Hindenburg pa-' 
t hiña. . , J.JJ avanzar sobre Varsovía. 
En la Calitzia occidental y en los 
L A C U E S T I O N D E LOS PASAPOR-! Cárpatos se han librado recios com-I 
T E S A M E R I C A N O S . j batcs. 
Washington, 28. IjOS rusos anuncian que han recha-
Hasta ahora, la investigación sobre zatio otro ataque de los austríacos en 
IOS pasaportes se ha llevado a cabo ia Galitzía oriental 
sin las formalidades de ngor en se- j L0s aliados no esperan alcanzar un i 
mejantes casos, limitándose a confe- éxito inmediato en los Dardanelos, 
rencias extraoficiales entre represen- teniendo todavía que someter los fuer 
tantes de los departamentos dé Esta- tes más sólidos 
do y Justicia. 
Sejrún declara un nlto fiincionarío. 
no ha surgido nínrún incidente que 
requiera una actuación inmediata. 
NADA S E S A B E D E L " D A C I A " 
París, 28. 
Ningún detalle adicional Se ha reci. 
bido sobre la captura del "Dacia", que 
so dijo ayer había sido detenido por 
un crucero francés. No se menciona 
el nombre del crucero a que se atri-
buye la captura. 
E L BOMBARDEO D E LOS DARDA-
N E L O S 
París ,28. 
E l Ministerio de la Marina ha pu-
blicado la siguiente declaración so. 
bre el bombardeo de los Dardanelos: 
"Las escuadras aliadas han conti-
nuado metódicamente las operaciones 
de abrirse paso por los Dardanelos y 
de barrer las minas, lo cual se viene 
efectuando sin incidente digno do 
mencionarse. Se ha adelantado hasta 
una distancia de cuatro millas desde 
la entrada. Tres acorazados han avan 
zado por el estrecho hasta el límite 
impuesto por las operaciones del dra-
gado, y han bombardeado con buen 
éxito las naterías, mientras desem. 
barcaban destacamentos para comple-
tar la demolición de los cuatro fuertes 
que fueron sometidos el día anterior. 
Las bajas sufridas por las escuadras 
aliadas e^ estas operaciones son insíg 
niíicantes, consistiendo e" un muerto 
y tres heridos". 
E l sargento Echevarr ía , de la l a . 
estación de policía, se const i tuyó 
anoche en la calle M número 13, por 
haberle avisado el vigilante número 
750, José García, que un hombre ha-
bía sido herido. 
Presente Ramona López, de 27 
años y del indicado domicilio, mani-
festó que el herido se nombra Benig-
no Rodríguez, de 33 años y esposo 
de ella. 
Agregó que ella y su esposo ha-
bían sostenido una reyerta por un 
disgusto que tuvieron, ignorando có-
mo se hirió él. 
Conducido a la Casa de Socorros, 
fué asistido de una herida incisa co-
mo de 15 cent ímetros de extensión, 
situada en el brazo derecho. Tam-
bién se encontraba algo beodo. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
Correccional de la tercera sección. 
Otra vez la compra d 
barcos internados 
Washington, 28. 
Accediendo a los deseos del Presi^ 
! dente W'ilson, la Cámara de Represe^ 
tantes aceptará mañana el dictamen 
i de la Comisión Mixta sobre la compra 
I de barcos internados. 
I E l proyecto en seguida pasará al 
¡ Senado y si en la Alta Cámara se re.i 
liza un esfuerzo serio para aprobar di 
cha ley, los republicanos están dis* 
puestos a reanudar sus tareas obs« 
truccionístas para impedir su aproba< 
ción, lo mismo que hicieron hace vâ  
rías semanas, paralizando las transac-
ciones de los demá sasuntos en el Sa* 
nado. 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
Washington, 28, 
En comunicación oficial de Viena, 
se dice que en los Cárpa tos han fra-
casado los ataques del enemigo en el 
valle de Onda y contra nuestras po-
siciones al Nyrte de la cordillera de 
Voloveez. 
1.250 rusos fueron hechos prisio-
neros cuando so internaron por las al-
turas. 
1 0 QUE DICE BERNSTORVF 
Washington, 28. 
El embajador alemán «la piibüca 
do una declaración en que expone lo; 
hechos relacionados con el caso de He 
gler, en que se halla COmpTOra«^do ¡ 
MITIN S O C I A L I S T A 
E N LONDRES1 
Londres, 28. 
Se ha celebrado en esta capital 
una gran manifestación obrera y so-
! cialista, en la Plaza de Trafalgar, ¡ 
i con el objeto de protestar contra los 
1 precios actuales de los comestibles y 
i del carbón. 
Adoptóse una resolución expresan-1 
l do decepción e indignación al ver que 
, "el Gobierno rio ha adoptado medi-
I das efectivas para remediar ol alar- : 
. mante aumento de los precios del 
: alimento y el carbón." 
La resolución pide que el Gobier-
no obtenga el control de los trans-
portes y de las producciones domés- i 
ticas, para venderlas al precio más \ 
bajo posible, fijando un máximum 
para los artículos de primera nece-
el nombre del agregado naval alemán 
Dice el conde Bernstoff que "todo 
esto tiene el aspecto do una tentativa 
de "chantage", que ha fracasado." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S . 
París, 28. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
a la publicidad el siguiente parte ofi-
cial : 
"Cerca de Dixmude la artillería bel-
ga demolió una posición enemiga. Los 
cañones alemanes 
Piden también que el «Gobierno 
compre todo el trigo que halle a ma-
no, para el consumo del pueblo, a 
los precios que regían antes de la 
guerra. 
DOS I M P O R T A N T E S 
D E S C U B R I M I E N T O S 
Washington, 28. 
Dos importantes descubrimientos, 
uno de los cuales permitirá a los refi. 
nadores de petróleo aumentar la pro-
ducción de gasolina en un 200 por 
100, mientras el otro hará posible la 
producción do Tulcul y de Benzol, ba. 
sés para tintes, extrayéndolas del pe. 
tróleo crudo, se han anunciado pov el 
Secretario del Interior, Mr. Lañe. 
E s sabido que casi todo el niundo 
depende exclusivamente de Alemania 
para estos preductos. Los descubri-
miéntos son el resultado de años de 
investigación del doctor Walter RiU- I 
man, del Negociado de Minas. Dícese 
qué estos descubrimientos pueden dar 
por resultado la supremacía de l«s j 
Estados Unidos en la industria tinto- ' 
rera. que hasta ahora controlaba Ale. 
inania. 
TN SINUACION S A R C A S T I C A 
Bangor, Gales, 28. 
E l Ministro de Hacienda inglés, Mr. 
Lloyd George, en un discurso prenqn. 
ciado en esta ciudnd, ha hecho alusión 
de una manera un tanto sarcástica a 
los Estallos Unidos, diciendo: 
"Si los alemanes lríií»fan sobre es-
te país, serán de hecho los dictadores 
del mundo, y ¿a dónde, en tal evenío, 
volveremos nosotros los ojos para en-
contrar una nación generosa qu*1 "C;1* 
proteja y ampare? Lo« Estados Uni-
dos, si tal cosa llegare a suceder, ten. 
drían bastante que hacer con defender 
sus propios mtereses en un solo con-
tinente. América está meneo prepa-
rada que nosotros". 
A c a d e m i a d e 
A r t e s y L e t r a s 
E l jueves se reunieron los académi-
cos de la sección de Literatura, to-
mando varios acuerdos, entre los cua-
les citaremos los siguientes: 
Organizar el programa de la sesión 
solemne y pública con que la Acade-
mia rendi rá su tributo a la memoria 
del ilustre Gonzalo de Quesada. 
—Aceptar con ligeras modificacio-
nes las bases para el concurso de 
"cuentos" abiei'to por la sección para 
el año en curso presentadas por el se-
ñor Valdivia; y nombrar para consti-
tu i r el Tribunal que ha de juzgar ôs 
cuentos presentados, a los académicos 
señora Aurelia Castillo de González 
y señores Enrique José Varona, A n i -
ceto Valdivia, Federico Uhi'bach y Ma 
rio Muñoz Bustamante. 
— A b r i r tres concursos más para el 
presente año, cuya convocatoria y ba-
ses se publicarán oportunamente, pa-
ra premiar una poesía patr iót ica, un 
episodio histórico y un libro en prosa, 
cuya materia se acordará en la próxi-
ma sesión. Para dichos concursos se 
acuerda conceder tres premios en me-
tá l ico . 
— Y por últ imo, se designa al señor 
Mario Muñoz Bustamante para que 
consuma un turno de lectura en la 
próxima sesión de la Academia. El 
señor Muñoz Bustamante leerá un H-
bro de versos inéditos que ha escrito 
recientemente. 
GIERRF DF LAS P A N A D E R I A S 
EN V I E N A 
Londres, 28. 
En d^ipacho de Venecia a la 
Agencia Reuler se dice que va sien-
lanzaron "treinta ' 0̂ mu-v f l i f '0 ' ' obtener pan en Viena 
bombas contra Reims. de ellas diez v ('uc (l0 700 Panader ías sólo han 
cayeron en la catedral. Durante los quedado abiertas 150. Agregase que 
últimos diez días sé han rendido más Ito{,os ,os lotps dp terrcl1o y«fmp <*r-
ca de la ciudad, incluso una parte del 
cemenlorio central, se están dedican-
do al cultho de patatas y legumbres. 
de mil soldados alemanes. Ha ha 
bido violentos combates de artillería 
en las alturas del Mosa. En los Vos* 
gos hemos hecho algunos progresos." 
I N B O T E N A U F R A G O 
París, 28. 
Informan de Morlaix que un bote 
con el nombre de "Liverpool", con-
teniendo los cadáveres de dos mari-
En la ladera septentrional de los ñeros negros, se ha encontrado hov 
Vosgos. después de un violento com-1 en la bahía de Locquirec. Créese que 
bate, Ion alemanes desalojaron a los los negros murieron de hambre e in-
francu?5 de sus posiciouca cerca d© UicrcF^ «jue el "Liverpoor* fio fué A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . 
Berlín, 28. 
E l Estado Mayor alemán publi-
ca lo siguiente 
LEGION A M E R I C A N A 
New York, 28. 
El Comandante Johnslon, ayudante 
del general Wood. ha anunciado la 
formación do una legión mili tar a la 
cual prestan su apoye, varios of iciale,s, 
el propio general Wood y el ex-Presi. 
dentp Roosevclt. quien ha prometido 
incorporarse a ella con sus cuatro hi-
jos. P iénsase formar una división de 
cabal ler ía . 
D e l a G u a r d i a 
d i u r n a 
El cloctir Eduardo García Domín-
guez asistió en el centro de socorro 
de Jesús del Monte al vigilante de po-
licía Juan Brito Ramírez , de La duo-
décima estación y vecino de Fábr ica 
número 63, el que presentaba una 
contusión y fractura de la clavícula 
derecha. 
Dice el vigilante que al encontrar-
se de servicio en la calle de Sera-
fines fué a brincar una zanja y cayó 
al suelo, causándose la fractura que 
presenta. 
DE L A CAJA 
En el café situado en Cárdenas nú-
mero 97, esquina a Apodaca, pro-
piedad de Emilio Rodríguez García, 
se cometió un robo . 
Dice el propietario del estableci-
miento que al levantarse esta maña-
na, encontró una puerta abierta, no-
tando que de la caja contadora le 
habían sust ra ído unos diez y ocho 
pesos en diferentes monedas. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i i 
CON BICLORURO 
Ayer t r a t ó de poner f i n a sus día 
ingiriendo nueve pastillas de bick 
ruro de mercurio disueltas en aguí 
la joven María Artes y Cortada. 
veinte años, soltera y vecina de Ni 
tuno, 212. 
Su estado fue calificado de gra"v 
por el doctor Vega. 
Ignóranse las causas de su roso» 
luclón. 
D E U N CABALLO 
El menor Rafael Puis y Rodríguez, 
de 10 años de edad y vecino de A y 
23, Vedado, fué asistido anoche en la 
casa de Socorro del Vedado por el 
doctor Gavaldá, de varias contusio-
nes y síntomas de conmoción cere-
bral que sufrió al caerse de un ca-
ballo que montaba par ^ loma del 
Castillo del Principe. 
P A T I N A N D O 
E l menor Pablo González y En-
ríquez, de doce años y vecino de Sa-
lud 45, fué asistido en el primor Cen-
tro de Socorro de la fractura sim-
ple y completa del radio derecho, en 
su tercio inferior que sufrió al es-
tar patinando y caerse en San Ra-
fael 165. } 
COK CARBURO 
Ovidio Alonso Cartaya, médico do 
la Casa de Salud "La Benéfica", asis-
tió ayer de quomaduras de segundo 
grado diseminadas por la cara y cue-
llo y cráneo, a Je sús Escanden Gon-
zález, de 16 años y vecino de Pérez y 
Luco, las cuales sufrió al hacerle ex-
plosión un aparato de carburo. 
E N L A RATONERA 
HipSlito Gálvez y Gálvez. sin do-
micilio, fué presentado anoche en el 
Juzgado de guardia por haberlo sor-
prendido el vigilante 668 tratando de 
fracturar" la puerta de la casa Inqui-
sidor 18, domicilio de J. J. BrouveU 
Fue remitido al vivac. 
POR U N PAPELOTR 
El vigilante 503 detuvo a Plácido 
Gómez y Toca, de Rodríguez esquina 
a Cueto, por haberle arrojado una 
niedra al menor Ramón Guzmán y 
Noy, de trece años y vecino rh M.Úni-
cipio y Arango. causándole lesiones 
graves en la cara. 
La causa que impulsó a Plácido a 
lanzarlo dicha piedra al menor fué 
per haberse apvoniado ésto de un 
painalote propiedad de aquél. 
Después do instruido de cargor, fué 
remitido al vivac. 
•MERCANCIAS 
Daniel Vázquez Ricay. do Empe-
drado 8. hizo arrestar anoche por el 
agento de la Policía Judicial Joaquín 
Mazí, a Ceferino Pico, de Vanor "2, 
por haberlo estafarlo mercancías pe í 
valor de $120 oro español en el al-
macén de víveres do la propiedad da 
Eduardo Hernández, do la cual es o) 
acusador representante. 
El acusado quedó en libertad. 
V a p o r e s llegados de 
C u b a 
Nueva York, 28. 
Procedente de la Habana ha llegado 
sin novedad el vapor "Monterrey"; y 
Üe Caibarién, gl yapor ^Berlín"* 
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